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I N S E R A T E :
flă p r im e»  Ia B I R O U L  A D M I N I S T R A Ţ I E I  
(Strada $f5celarilor Nr. 12).
Un şir petit pritna-dată 14 bani, o doua-oarî
12 bani, a treia-oară 10 baiii.
Din isprăvile 
stăpânirei maghiare.
— Articol din afara. -
T o a t ă  t r uda  s tăpâni rei  mag hi ar e  a re  în 
vcJcrc  şi u r m ă r e ş t e  clin tot suf le tul  şi cu 
:oa:.i p u te r ea ,  doua  scopuri  cari după  
mintea l u m in a t a  ( ? )  a celor  dela pu tere ,  
t scopur i  mar i  şi sfinte. Insa,  pe cât 
k  ere;? ei de  mari  şi sf inte,  pe a tâ ta  simt 
dc p r im e j d i o a s e  pent ru  s tatul  ungar .
S. op u l  tre căpe te n i e  al acestei  s t ăpâ -  
r.iri c. ca s ă  născocească  fel şi fel t?e căi, 
prin car i  sa s toarcă  dc  pe popor ,  şi cu 
d v 5c b : r c  de pe na ţ iona l i t ă ţ i ,  mul te  şi mai 
nv.dte i)ari ,  ca să poată  t rai  şi sa se poa tă 
îrr.buiKi toţi  acei slujbaşi  ai statului ,  cari 
rur.  H-^c pe  na ţ iona l i tă ţ i  şi u t  deosebi re  
j-f n">i Românii .
Al do i lea  scop,  tot  aşa de cinst i t  ( ? )  
că  toa tă  vi ste r ia  statului ,  împreuna  
t o a t e  s lu jb e le  cele mai grase,  Să se fo- 
: v < a s r a  numai  şi numai  pent ru  sus ţ inerea  
si n ; H : a r e a  viţei  m ag h ia r e  şi pen t ru  n imi­
c e a  n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r  din acest  stat.
T r '?i s lujbaş ii  s ta tului  lucră în cercul 
i : de  pu te re ,  — fără  nici o  teama şi fari'i
■ ..:i << gena re ,  — ca să ne dovedească ,  
u  ci au o  pu te re  n c ţe rm u r i t â  asupra  noa-
.i Români lo r .  Ne  asupccsc şi ne ne- 
^ c r t - i ţ c s c .  cum îi tac capul,  ca prin a- 
cc ' t a  sa  ne  ţ ină  d e p a r t e  de  dânşii  şi sa 
rr.: mai  avem jucrcdv rc  unii in tr 'a l ţ i i  ; ba 
r.c pr ivim unii  pe alţii ,  nu ca fii ai unei  
ci ca cei mai  ne împăca ţi  du jmani.  
P:;n f a p t e l e  lor  ‘d u j m ă n o a s e  ne si lesc ca 
Js-; ţ i n e m  min te  şi să-i preţuim du pac um 
sur.: vrednici .
N u  din f ap t e le  noas tre ,  - - căci noi 
2~ cKvedi t  şi dovedim,  că am dat şi dăm 
'v. cc n i - s ' a  ccru t  şi ni-se ccre,  cu dr ep t  şi 
fi-a d r e p t ,  — ci din f ap te le  s tăpânire i ,  noi 
socot i ţ i  ca fii necredincioşi  ai
S î a p â n i r c a  îşi cunoaş tc  f ap t e le  sa le  
cir.;ti:e ( ? ) ,  şi p e  temeiul  acelora ne so- 
,:c ' e<te d e  du jm an i  ai  s ta tului  maghiar .
P o p o r u l  ro m â n  a  dovedi t  to tdeauna ,  că 
e i r e d i r . d o s  pa t r i e i ,  pe  când  s tă p ân i r ea  m a ­
ghiara  a d o ve di t  to td eaun a ,  că  nu ne-a fost  
d r e a p t ă  şi c red inc ioasă ,  ci din cont ră  ne-a 
ch i jmin i t .  C a  s a  n u  c readă  n imenea ,  că 
chiar Ia a c e s t  loc vorb im din rău ta te ,  vorbe  
de d a c ă  s a u  lu a t e  din vânt ,  aducem e x e m ­
ple d e s p r e  lucruri  a ievea,  săvârş i te  de 
„ d r e a p t a “  s t ă p â n i r e  maghiară .
.Mai anii  t recuţ i  s ta tul  a c u m p ara t  m o ­
şii u n u i  u n g u r  s c ă p ă t a t  de la  Ighiu, comi ta-  
tui A -b e i -d e - jo s ,  cu pre ţu l  de 165 mii co­
ro ane .  C e ic e  cunosc  acea moş ie  spun,  că 
r. 'ar îi v r ed n ic ă  mai mul t  decât  12— 20
mii eh? coroane .  Dacă  cineva a făcut o b ­
serv are :  C ă  de  ce s ’a cumpara t  aşa scum­
pă, fi indcă nu e  vrednică  a tâ ţia ba n i ?  — 
i-s’a răs pu ns ,  că s ' a  cum pă ra t  aşa scumpă 
din motivul ,  ca sa  scape  pe „Măr ia  Sa“ 
(pe vânză tor ) ,  de  încurcături  şi datorii.
Lămur it  se vede  d ar ă  din aceasta,  că 
conducători i  s tatului ,  cu acest  t â rg  au u n e l ­
tit deo da tă  două lucruri ,  pent ru viţa u n g u ­
rească : a ridicat  din nămol  pe un pr ă d ă to r  
leneş,  plâ tindu- i  da tor ia ,  şi a mai căpătu i t  
pe alţi vre-o câţ iva,  pe cari i-a pus ca s u ­
praveghetor i  pe s te  numi ta  moşie.  E lucru 
vădit ,  că se face f rum oasă  ( ? )  economie 
ru averea s t a t u l u i !
Sunt  mul ţ i  pe tecoş i  şi de s t ră bă l a ţ i ,  
cari sc în do apă  din vister ia statului ,  fă ră  
ca să fie vrednici  : pe  când ai noştri  t reime 
să u m pl e  lumea,  ca sa-şi poată câşt igă pâ- 
nea tic toa te  zilele. P a r ’că visteria statului  
e numai din su d o a rea  viţei maghiare ,  şi noi 
n ’am cont r ibu i  cu nimica Ia averea s tatului  
şi peste  tot  la sus ţ i ne rea  statului .
Sud oa rea  no as t r ă  a Români lor ,  cu care 
cont r ibu im la vi ster ia statului  ungar,  c de 
două  şi de  trei ori mai de preţ .  ca a vitei 
m a g h i a r e ;  pc n t ru că  noi muncim şi câş t i ­
găm cu mai mu l t ă  t rudă şi sub povara  cel- 
lor mai draconice prigoniri  şi asuprir i .
•
Daca conducă tor i i  acestui neferici t  stat.  
t rag  a tâ ta  foc* la oa la  lor, n ed rep ta ţ i n d u -n e  
pe noi,  să vedem : nouă ni  ce ne  scot  ochi i?
Să aducem la acest loc exemplu .  In 
amil trecut min ist rul  şcoalelor,  ere dragul  
Români lor ,  să fie cu ier tare,  — a fost 
la Blaj. In t re  ceice Pau primit  şi vizitat a 
fost  si o cea tă  de  dascăli  penz iona ţ i ,  c.>- 
rora dl min is t ru  le-a făgăduit ,  că le va mai 
mar i  penz iuni le  şi le va dă a ju to a re  dela 
s ta t  la toţi cei cu pcnzic slabă .
In n ă d e jd e a  acelei făgădueli ,  un învă­
ţ ă to r  s ă ra c :  fa ră  nici o brazdă dc pămân t ,  
cu fami lie g r e a  şi cu copii la şcoala,  pe 
cari e silit  a-i sus ţ inea  din mica penzie de 
37 coroane  lunar,  a- ccrut şi dânsu l  a ju tor  
dela stat.  Si ce credeţ i ,  i-a dat ceva?  Nici 
ca la un orb .  P a r ’că  acela n a r fi fiu al
acestui  stat .
Va să zică, pen t ru  un un g u raş  t r â n ­
dav, ded a t  s ă  t ră iască  ca o  l ipi toare,  din 
sâ ng e  şi sud oa re  românească,  ca să-l scape 
de  încurcătur i  şi da tor i i ,  a avut  s tatul  să 
dea  163 mii de  coroane ,  în loc de 2 0 —25 
d e  mii.  D ar  pe nt ru  un învă ţ ă to r  român,  
care a  servi t  ca învă ţă to r  cu mu l t  năcaz şi 
cu mul te  nea juns ur i ,  peste  un p ă t r a r  de  
veac, şi cu sa la r  de la  3 0 0 - 6 0 0  coroane,  
n a r e  starul  s ă  dea un ajutor  de 20 — 30 c o ­
r o an e!  ' F r u m o a s ă  drepta te  dela s tăpâni re a  
m a g h ia r ă !  Mer i te  vrednice d e 'c e i c e  le s ă ­
vârşesc !
Să t recem la a l tă '»minune: Doi o am en i ,  
diri tr’o c o m u n ă  în comi ta tu l  Albei -de- jos ,  
se în to v ă ră şe sc  şi c u m p ă r ă  o  maş ină  mică 
de î m b l ă t i t :  un  m o t o r  cu benzin de d o u ă  
puteri .  — Slujbaş i i  s ta tului  din comuna  r e s ­
pectivă,  de da ţ i  a face minuni ,  au pus  p e  
propr ie ta r i i  motoru lu i  dare de veni t  40  co ­
roane  anua l ,  d u p ă  cari a  u rmat ,  — d u p ă  
rânduia la  s ta t u l u i ,  — arunc  comuna l  pe s te  
50 c o r o a n e :  s ’a a juns,  deci, cu totul  a p r o a ­
pe  100 cor o a n e  dare ,  du pă  un  m o to r  d e  
do uă  p u t e r i !
Să vedem acuma co losa lele  venite a le  
acestei  maş ini  de îm b l ă t i t !  In anul  t recut ,
— pe  baza sc ri sor i lo r  cont ro la te  de  f inan ţi ,
— motoru l  a îmblă t i t  până  a ars  100 chi l« 
benzin,  adecă  în vre-o 10— 12 zile. A r  
urma de  f iecare zi apr o a p e  10 cor oan e  d a r e  
de venit ,  sau de  f iecare chilo de ben z in ,  
ce se c o n s u m ă ,  1 coroană  tiare !
Să judecăm i a r ă  jxirt inirc : că oa re  ut» 
mo to r  dc  do ua  pute ri ,  p<>itc îm b lă t î  pc  cias 
a tâ ta  ca să câ ş t ig e  I coroană  pe nt ru  s ta t  ; 
să mai plătcasc. i  /Unic şi câte  trei l u c r a ­
tori ; apoi  benz in,  uleuri ,  r epa ra tu r i  şi sa- i  
ră mână  să p lă tea scă  şi mii le (K: co ro an e ,  
preţul  m a ş i n e i ?
Din aceasta să vede cum voeş te  s ta tu l  
sa spr i j incasca  in (histria, şi pe ceice vocsc  
sa a ju te  pe  economi  la lucrarea economici .  
Statul  /nos t ru ,  prin organe le  sa le  r ă u t ă ­
cioase,  t k o p a r t e  ne  împcdccă  dela m u n că  
şi dela câşt ig,  iar  de al tă parte,  ne iau d e  
gâ t  să p lă t im cclorcc ne pr igonesc.
•
Mă rtu r i s ea scă  ori şi c ine :  Nu sunt  n- 
cestea şi a l t e l e  tk: felul acestora tot a t â t e a  
barbari i ,  pe cari po por u l  nu le mai p o a t e  
suf er i?  nu le mai poa te  sup or tă ,  şi de aceia 
a silit să-şi caute  a l tă  pa tr ie  şi a l tă v ia ţă  
mai t i g n i t ă ?
Suf le tul  c inst i t  şi' sufletul  nobil ,  de la  
| o vreme sc şi s câ rb eş te  de a tâ ta  f ă r ă d e l e g e ,  
i cc a  osâ nd i t  să  suf e re  şa uă vadă de la o  s tă -  
j pâni re,  ca re  orice  lucră,  lucră din p i zm ă 
| şi răzbunare .
De e un no ta r  în sat, t re bu e  s ă  t e  
porţ i  cu dâns ul  ca cu un ou  r o ş u :  să-î îm ­
plineşt i  toa te  dor in ţe le ,  că de  nu e vai şi 
am ar  de zi lele ta le !
La p r im a r  t r ebu e  să-i faci clăci  şi 
să-i dai ce po f te ş te ,  ca să  nu te  încarce c u  
tot felul de  pe de ps e ,  c u  d re p t  şi f ă r ă  d r e p t .
Păs tor i i  de  păd ur i  sau de h o t a r  a r  l i n g e  
şi ei ceva. P e  u n e l e  locuri  e obiceiul ,  c ă  
pe  unii  o a m e n i  f ă r ă  să; fie vinovaţi ,  î i  
pun e  şi-i s i l eş te ,  să  p lă tească  p a g u b e  şi p e ­
depse ,  de-i u s t u r ă  i n i m a : îşi p u n e  b i e t u l  
om v i ţe lul  sa u  ago ni s i ta  d e  pe  o  vară ,  c a  
să  p l ă te a scă  g loa ba ,  dacă nu s e  îm p ac«  
cu astfel  d e  l ingă i.
< A şa  p ă ţ e ş t e  b i e tu l  pop or ,  cu „cinstiţii**" 
shi jbaşi  ai s ta tu lu i  maghiar .  Ia r  d aca  des,-*
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c o p e r i  şi comba ţ i  as t fe l  d e  mişelii ,  apoi  cei 
cu musca  pe  căc iu lă  t e  încreas tă  de du j -  
m a n  al  s ta tu lu i ,  şi ca  a ţâ ţ i  poporu l  cont ra  
« ta ru lui  şi ^ neamu lu i  maghiar .  . ■
D acă  cineva cu t ează  să des copere  f ă ­
r ă d e le g i  şi mişelii,. săvâr ş i t e  de  , slujbaşi i  
s t a t u l u i ,  nu o, face cu scop ca să agi teze,  
ci pen t ruca  să se î n d r e p t e  r ă u l : ca lucru­
r i le  săj f ie spre  m u l ţu m ir e a  t u t u r o r ;  căci 
u n d e  e mulţumire, ,  acolo e şi pace,  apoi  
pacea  o  iubeş te  şi Dum nezeu .
Poporu l  nostru,, ca p o p o r  asupr i t ,  n e ­
d r e p t ă ţ i t  şi p r igoni t  pe  t o a t e  căile,, numai  
pace şi b u n ă î n ţ e l e g e r c  a dor i t  şi doreş te .  
Nici nu-şi po a te  înch ipui  nime,. că robul  
din lan ţur i  să nu  do re asc ă  pace.  Dar  cu 
c ine s ă  faci pace, când1 s tăpâni r ea  m aghia ră  
pe  to a t e  căi le  t e  s i l eş te  ca să-ţi  perzi  r ă b ­
d a r e a  şi c u m p ă t u l ?
De ai afaceri  pe  la judecătorii , ,  toţi 
petecoşi i  te provoacă  să vorbeş ti  un gu re ş te ,  
sau să pleci în România .  El, ca re  e îm b r ă ­
cat  şi t r ăe ş te  din su doarea  ta, t e  provoacă 
să  grăcş t i  ce nu poţ i ,  să mănânci  ceeace  
nu-ţi  place.
Câ te  cazuri d e  aces tea  nu se în tâmpla  
pe  Ia s ta ţ iuni le  că i lo r  fe rate,  u n d e  simt 
ba t jocor i ţ i  ceice cer  b i le te  r o m â n e ş t e ! ?
In faţa f ă r ă d e l e g i l o r  şi a ne dr ep tă ţ i l o r ,  
câ te  le sufer im t i f la  s tă p â n i r e a  maghiară  j 
dacă  nu iie-am p l â n g e  măcar ,  şi n ' am pro- | 
testâ.  aut fi un  po p o r  nevoiaş ,  am fi un po- j 
por  care  cu zile a r  t re imi sa piara.  j
Am pro tes ta t  şi p r o t e s t a m  to td eauna  | 
cont r a  f ă r ăde le g i lo r  s t ăp ân i r e i  maghiare,  ea I 
să nu c readă  ca :m le în ţe le ge m  gândur i le  j 
şi p lanur i le  cele mai ascunse ,  ce sa faurese  | 
cont ra  neamulu i  românesc .  pe care,  insă,  
n u -1 vor pu tea  nimi . i  nici o da t a  ! /. il
P r i n c i p i i  r o m â n i  In P e t e r s b u r g .  Pâ- j
nă câ nd  scriem aces te rândur i  principii  ro- j 
mâni  incă n 'au  plecat  tiin Pc tc r rb u rg .  Au 
fost îndemnaţ i  de Ţaru l  Rusiei  ca sa-şi 
mai am â n e  plecarea.  Iu on oa rea  familiei  
mo ş t en i to are  ro m âne  Ţ a ru l  a da t o masa  
de  gala.  la care au luat  pa r t e  (>7 persoane ,  
in tre cari si min is t rul  rom ân  in Pe te r shu rg  
Diamamii ,  apoi  p e r s o a n e le  ce însoţesc pe 
principii  români  şi miniş tr i i  guvernului  rus.
Un  alt  p rânz a da t  minist rul  României  
Diamaiui i .  Au luat  p a r te  mari le  ducere  
Mar ia  şi Victoria, minişt ri i  Rusiei,  mai 
m u l t e  pe rsoa ne  îna l te  dela cur tea ruseasca 
şi miniştr i i  ţ a r i lo r  s t r ă in e  în Pe te r shurg .
Ţarul ,  parechia pr inc ia ra  româna ,  prin-  | 
c ipe le  Carol .  mari le  tiiiccre O lg a  şi Ta ţ iana  ; 
au vizitat muzeul tic reumpe tur i  vechi şi : 
icoane ruseşt i .  — P e  p ia ţa  pa la tului  de 
ia rnă,  ţarul ,  in faţa princ ipelui  moş ten i t or  
al României  şi a pr inc ipe lui  Carol..  a p r i ­
mit  parada  so ld a ţ i lo r  din garn izoana Pe- > 
te rsburgulu i  şi împre jur ime .  Dela  fe resi r i le  
palatulu i ai: u rm ăr i t  parada  ţa r ina-mnma,  
princ ipesa Mir i a  a Românie i  mari le d u ­
cese Maria.  cele do uă  fiice a le  Ţaru lu i  şi 
a l te  ducese şi duci.  Dup-i parada  ţa ru l ,  ; 
ţ a r ina  .Maria şi oa spe ţ i i  princiari  români  i 
s au dus  la palatul  i m p ă ra te se i - m am c  ( ţa - j 
r ina văduvă ,  mama ţa rului  N'icolae de a- J 
cum) ,  un de  s’a servi t  de junul .  — Ţ aru l  j 
Rusiei a dăru it  p rincipelui  Caro l  ordinul  l 
(medal ia )  Sfântului  Andre iu .
O n o u ă  a l i a n ţ ă ?  Din pri lejul  vizitei 
principi lor  români  Ia P e te r s b u r g ,  foile r u ­
seşt i  se ocupă  d e a p r o a p e  cu poli t ica Ro ­
mâniei .  De  pi lda  ziarul rusesc  , ,Riecs“  s pu ­
n e ,  că prinţul  Fe rd in an d  al României ,  pe 
l â n g ă  planul  de-a căsă tor i  pe fiul său Ca-
rol cu o  mare  ducesă  rusă,  mai fo los eş t e  
că lă to r i a  sa şi pen t ru  n i ş te  consfătui r i  p o ­
li t ice d e  m a re  înse mn ăta t e .  Pr inc ipe le Fer -  
dinand,.  f i ind 'un m a r e  par tizan al unei  a- 
I ian ţe  balcanice,  s ’a r  fi in te resând1 Ia Pe-  
t e r s b u r g  pent r u  o  alianţă,,  din care să facă 
p a r te  România,  Serbia,  Grecia şi Alunte-  
negru.
Gândurile Rusiei. C o re sp on de nt u l  
ziarului  m a g h ia r  „Az Es t “  (Sea ra)  din Bu­
dapes ta ,  a avut  o convorb i re  cu P i lenko ,  
p r im-redac toru l  mare lu i  ziar  rusesc  „»N'o- 
voie Vremia“  din P e te r sbu rg .  P i le nko  a 
făcut  ziari stului  m a g h ia r  Adorjan  A nd or  
n iş te  dec la raţ i i  foa r te  interesan te ,  din cari 
d ă m  şi noi u n e le  părţi,, lăsându-i  lui Ador jan  
toa tă  responsabi l i t a tea  pent ru  cele  scrise.
Pr im-redac toru l  P i le nko  a spus,  în t re  
al tele,  u r m ă t o a r e l e :  Ne-au a juns  şase  luni 
de  lucru, ca să aducem România  în a l ian ţa  
ba lcanică  şi zădarn ică a fost toa tă  î n t r epu-  
nerea  rege lu i  Carol .  România  lat ină (de  
vi ţă r o m a n ă )  îşi poa t e  găsi  un loc des tul  
tie potr ivi t  în a l ianţa  balcanică.  .Şi nu va 
fi o a re  România  şi mai s t râns  lega tă  de a- 
ceas ta  a l ian ţă ,  c â n d  îi vom da şi cele pa t ru  
mi l ioane  Români  din L^ngaria? — Bulgaria 
s ’a burzucat  acum, dar  ce poa te  ea a ş t ep t ă  
de la A u s t r ia ?  Nimic! N ’avem decât  sa 
voim şi ea sa do m ni to a re  a Bulgar iei  e p e ­
s te  no a p te  r a s t u rn a tă .  Din contra ,  daca 
vom iil i  cât  <i'e eât pe Serbia  şi ( i r cc ia ,  
Bulgaria a r  pu ţeâ  sa cape te  .Macedonia,  
" l a ş e l e  Cavala.  Seres,  Drama, ba chiar  şi 
Salonicul .  Pe n t t u c e  nu i-,1111 dat  aces tea  
când'  cu pacea dela Bucu re ş t i ?  Pent ruca  
‘ ' <> ţ inem in mâna  şi sa i-lc dam a tunc i ,  
c.uid ne  va face servicii nona  şi al ianţei  
bal«.mice. Iar Serbia.-'  In schimb pen t ru  
Macedonia va c a p a t a  ca d e s p ă g u b i r e  Bosnia 
şi I Ici ţegovina.
Apoi ,, cont inua t  P i l e n k o :  Rccunorc  ca 
1 ngar ia  re  afla i i u r 'uu  ma rc  nea juns  in- 
u in j i i i a ta  dc  N'cutţi şi de Ruşi. 'La noi nu 
ne  im,.îmi, I n g . u i a  va :.t i până  la s fâ r ­
şi'  a l ipi tă  fie Ti ip l a —Alian ţa  ; Unga r ia  c 
doa r  a tâ r n a i o a rc  dc Aus tr ia  şi „ici mi 
) poa te  face altceva. D a r  D-Voa- tra  Magli ia-  
J i i lor,  a r  t rebui  sa vă servească ca inv a ţa -  
| tura soartea  Iurciei .  Turcia, cea a tât  dc 
| împes t r i ţ a t a  cu na ţ ion a l i tă ţ i ,  a fost da ta  
i pcirii  fiindcă p ,. l.uigM s lăb iciunea ei diu 
I “ intru s'a pus sub  scutul  Tr ip le i -Al ian ţe  
( ( icrn ian ia  A u s t r o- U nga r ia  şi I tal ia).  Daca 
făcea par te  din Tr ip la -A n ta n tă  (Rusia,  
Fraucia şi Angl ia)  Turcia n ’ar  fi perdut .
Ungurii miroasă a parfum — Saşii
a a iu ( u s tu r o iu ). .1 w mau arc airiaa.<:i. 
L r te  cunoscut  fap tu l ,  ca deputa ţ i i  S a ­
cilor nu a lcatuesc un p a r t i d  de sine s t ă t ă ­
tor, t i  sunt  fraţ i  d e  c ruce  cu cei din part idul  
muncii,  adeca cu cei din par t idu l  g u v e r n a ­
menta l .  Intre ci sun t  1— 2 cu o ţ i nu ta  mai 
hot irita cari dc  m ul ta  vreme nu s ’au prea  
împăca t  cu poli t ica de  l inguş i re  a ce lor lal ţ i .  
In d ifer ite  rândur i  dor ian  sa rupă  cu acea ­
sta polit icca mai în a l t a  săseasca .  — d a r  la 
t i  cete o o iscipl ina,  o rânduia la ,  la ca re  să 
supun chiar  şi cei nem u l ţu m i ţ i  şi eu a l te  
\ e d e r i  numai  să fie una .  In f ine doi d i n t r e  
deputa ţ i i  sasi .  Kopponi  şi Brandsclt ,  şi-au 
luat  inima in dinţ i  şi nefi ind m u l ţu m i ţ i  cu 
ră spu nsul  a a t  de  con te le  Tisa  u n o r  î n t r e ­
băr i  puse  de  ei, — *au repăş i t  din par t idu l  
guvernului .
Ca  să se vadă  cum M cons ideră  U n ­
guri i  pe Saşi., cât  c ân t ă r es c  şi ce scule 
alese sunt  ei in pa r t i d u l  guve rnulu i ,  — r e ­
producem după  o foaie ungure ască  g l uma.
a i  ca re  îi î n s o ţ e ş te  chiar foaia contelui Tisa 
p â n ă  lâ u ş e  pe  numi ţ i i  deputaţi.
Int re a l te le  n e  spune  foaia ungurească  
că deput a ţ i i  de  sas  de  astădată nu să mai 
s imt  b in e  şi n u  să mai pot împăca cu obi ­
ceiuri le,  ce  s t ă p â n e s c  astăzi partidul gu­
ve rn am ent a l ,  — deşi  de ani de zile nici 
c â n d  nu ş i -au a r ă t a t  arama pe faţă. Din 
contră, ,  au fo s t  foar te  mulţumiţi  şi au trăi: 
în bu nă  î n ţ e l e g e r e  a i  Unguri i ,  mâncând (a- 
decă Un gu r i i  cu Saşi i )  din aceiaş farfurie 
cireşe şi toc ană  d e  purcel.  Exprimându-=; 
foaia u n g u r e a s c ă  bucuria  ce o simt Unguri:,  
că în f ine doi  din deputa ţ i i  de sas au repâ- 
şit din par t idu l  lo r ,  vrând  să arete mai bice 
cine sunt  Saşii  şi cum au fost primiţ i  rr.-L 
ales cei doi  la in t ra rea  lor în part idul  gu­
vernulu i  — ne  i stor iseş te  o glumă rr/u'.: 
g r ă i t o a re ,  ca asămâna re .
Înainte  cu vr ’o 50 de ani — zice fes:- 
contelui  T i sa  — un U ngu r  cu stare mrr.e- 
r ială bună  a dus  d i n t r ’un sat doi ţ ărani  ce 
U n g u r  Ia Pes ta ,  u n d e  le-a dat să mâ nâ r . : t  
mul t  aiu (us turo i t i )  şi după aceea i-a ti.-: 
la t ea trul  na ţ iona l ,  luânthi-le două l c c . n  
in frunte.  U ng u ru l  curios,  că ce să va 
tâmplă  cu oam en i i  săi,  a stat afară.  Li 
t ea t ru  a veni t  lume a leasă,  mai ales d c ’ - - 
ne. cari n e p u t â n d  sufer i  mirosul aiului 
au scos din bu zun a re  parfumul  stropinriu--! 
ha ine le  ca să înăb uşe  mirosul  greu d e  i - 
al ţ ă ran i lor .  D e o d a tă  — înainte dc a ? 
te rmină  p iesa - cei doi ţărani  p a r a s e - : 
t eatrul .  Afară  ii i i i t impina Unguru l .  c .vt  
i-a dus  la P es t a  şi ii în t reabă :  D e c e r . ' i -  
r ă m a s  pâ nă  la u r m ă ?  „D om nul e  — r : : ;  
unul  mai i n d r ă / n e ţ  din ţărani — un ~ 
cum să cade  nu po a te  suferi mi rosul  i  - 
t eatrul  aces ta “  !
Pâ nă  aici g luma ,  iar asamânarca  c .' 
m a t o a r e a : De pu ta ţ i i  dc sas, mai a les  
doi cari au repaş i t ,  mirosau a aiu c . :~: 
i-a adus guve rnul  in part idul  sau.  F : 5" 
de  cruce din par t id ,  adecă Ungur i i ,  c' - 
s t ropî t  cu par fum ca să poa tă  suferi  rr.:: - 
sul de aiu. C â n d  colo poft im, Saşii car: ~  - 
rosau a aiu, nu mai pot  suferi mi rosu i  
p a r f u m !  Adeca nu să mai pot împăca  : 
doi deputa ţ i  cu obiceiur i le cc st-apăr. 
parti t lul .  F r u m o a s ă  asă m âna re  nu-i vor :  
le-ar pu ică  fi de  învă ţă tur ă  vecini lor.  :: 
ce u n ea l t ă  scumpa,  mai bine zis cc c- 
s laba  tic to p o r  sunt  ei pentru U n g u r i !
Ungur i i  par fum — Saşii a iu!  Ai i r . :  > 
Ies j u p â n e ?  N'a Uoi-hoi .  Un vc::~
Pregatiri răsboinice ?
| P r e g ă t i r i  şi  î n g r i j o r ă r i  de  r ă s b o i u  
i R u s ia ,  R o m â n i a  şi a l t e  ţ ă r i .
; Ziarul  par t idu lu i  nost ru na ţ iona l .  ..? -
• m â n u i “  dela Arad,  în numărul  dela 7 A~_ - 
I lie n. publ ica  o! in te re san t ă  convorbi re.  7 :
| care dl Co n s t an t i n  Savu, redactor  la su;- .--  
j mitul  ziar, ,Tavut -o  în Arad  cu un  b a r : : :  
poli t ic din Rom ânia ,  ce era în drum  s~~; 
Par is .  'Acest  b ă r b a t  polit ic a făcu t  i  - 
Savu u r m ă t o a r e l e  măr tu r i s i r i :
— In C a u r i l a te r  se observă  a g : : a r :  
bulgăreş t i ,  p u s e  la cale  d-e cercur ile  naţio­
na l i s te  din Sof ia (capi tala Bulgar ie i )  
a ţâ ţ a t e  d e  c ă t r ă  o' m a r e  pute re  s t ră ina .
In ap ro p ier ea  por tu lu i  Balcic (oraş  în C~- 
dr i la te r )  a  fos t  g ă s i t ă  o mină  ( b o m r a  . 
ca re  du p ă  to a te  se m n e le  a fost  aş eza ta  a- 
colo'  în a pă  de  agi ta tor i i  bu lgari ,  car:  -- 
veau d e  g â n d  să a runce  în aer  v re-unul  ^ '  
vapoare le  rom ân eş t i ,  ce’ în drumul  lo r  sţ : c 
C o ns ta n t in opo l  a r  t rece  pe acolo. — O  rc. '- 
soa nă  de la  noi  (din România)  de  t o a t ă  ' -
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ro m â n ă  a r e  vre-o legă tură  cu cea f ranco- 
r u s o - g e r m a n ă ?  — a fost  în t rebarea  u r ­
mă toare .
— Dat  f i ind  fap tul ,  că principii  noştri ,  
îna in te de  p lecarea  lor  la P e t e r s b u r g r au 
vizitat p e  împă ra tu l  Wi lhe lm al Germaniei ,  
la care au pe t r ecu t  câteva zile, — plănui ta  
a l ian ţă  ru so - rom ână  nu  mai  încape  îndo ­
ială,  că e pusă  în le gă tu ră  cu a l ian ţa  ce 
să se încheie în t re  Franc ia ,  Rusia şi G e r ­
mania .  — Aceste  a l ian ţe  au o  în semnăta te  
foar te  m a r e  şi vor  avea ca u rm are ,  c ă . . .  
să  se facă fă r ă  mar i vărsări  de  sânge.  (Aici 
poli t icianul  româ n a făcut  une le  declaraţ i i ,  
cari d in mot ive  b ine în ţ e l ese  nu se pot  r e ­
produce. )  Vă po t  de al tcum spu ne  un lu­
cru, pe cât  de  in te resan t ,  pe a tâ t  de sen- 
saţ iona l ,  şi a n u m e :  P e rs o an e  vrednice de 
încredere,  dela noi din România ,  ini-au d e ­
clarat .  că au ştiri s igure ,  ctimcă de temerea  
unei răscoa le  a Ro m ân i lo r  şi în urma a g i ­
ta ţ i i lor  p rese i ( g az e te lo r )  ung ureş t i  şi la 
s tă ru in ţa  u n o r  poli t i ciani  ungur i ,  comanda 
sup er ioară  a a rmate i  aus t ro -un ga re  a da t  
o rd in,  ca t r upe l e  c om pu se  în ma jor i ta te  
(mai mult  de  j u m ă t a t e )  din Români  să fie 
t r imise în nordul  r n g a r i e i .  Dealungul  g r a ­
niţei  ungureş t i  d in s p r e  România  sunt  î n g r ă ­
mă di te  r e g im e n te  cura t  ungureş t i  şi săseşt i .
— Se vorbeş te  chiar ,  că aceste  t rupe  vor  
avea ordinul ,  ca in caz de rasboiu  sa p ă ­
t rundă  prin a n um i te  locuri pe tcr itorul  R o ­
m â n i e i . . .  D u m n e a ta  te mir i !  Dar nu te 
miră.  dom nu l  m e u !  S tă r i le  intre noi şi m o ­
narhia  D-Voas t ra  sunt  sch imbate  şi nu c 
deci nici o  mirare ,  ca şi la noi se va r ă s ­
p u nde  cu măsu r i  de acelaşi  fel.
C.'e pă rer i  sau ce informaţ i i  aveţi  des-  i 
pre un ră sb ni u  aus t ro- ru>?  Se c rede  in j 
Rom ân ia  aşa  ceva cu p u t i n ţ ă ?  |
— G a z e t e l e  no a s t r e  (din R om âni a )  au J 
in formaţ i i  f oa r t e  lăm ur i te  in această pri- ! 
vinţă.  D e  p i ldă  foaia „ D r e p t a t e a “  a flă  j 
de la  c o re s p o n d e n tu l  său din C er nă u ţ i ,  ca j 
a u to r i t ă ţ i l e  mi l i t a re  aus t r iace au făcut cu- j 
n o s n i t ,  ca nu  pot  părăs i  ţ a ra  decâ t  t ineri { 
sub IS ani şi bă rb a ţ i i  trecuţi  de  10 ani. Ha j 
guvernul  aus tr iac a opri t  t recerea  grani ţe i  j 
tu tu ro r  su pu ş i lo r  austriaci,  cari  veniau  de  I 
obiceiu in România  la lucrăr i le  de  câmp. !
- De  al t fel  însuşi minist rul  de  ra sbo iu  al ’ 
Rusiei  a dec la ra t  de curând i n t r ’o vorbire,  j 
că e pe cale  mobi l izarea Rusiei ,  iar direc* j 
torii  m ar i lo r  bane i  ruseşti au fost  chemaţ i  - 
la o c o n s f ă t u i r e . . .  In acelaş  t imp  Rusia j 
a opr i t  si v inderea  de cai ruseş t i  in s t ra i-  ;
n ă t a t e .  ' D e l a  u n  vechiu priet in al  me u ,  u n  
c u n o sc u t  po l i t i c ian  din Rus ia ,  aflu,  ca  R u ­
s ia  a î n g r ă m ă d i t  în Europa ,  în vederea  r ă s -  
bo iu lu i  cu A u s t r i a ,  pes te  un mi l ion  şi j u m ă ­
ta te  d e  so lda ţ i .  S i n g u r  num ai  la graniţaj 
Gal i ţ i e i  a  a d u n a t  v re -o  trei  co rpur i  de  a r ­
m a tă .  U n  z ia r  d e la  noi  (din R o m â n ia )  p r i ­
m e ş te  d i n  P e t e r s b u r g  ş t i r ea ,  că Ţa ru l  a r  
fi d a t  o r d i n  să se  mobi l izeze  t o a te  c o r p u ­
r ile  de  a r m a t ă  din Rusia  de  vest .  Ace laş  
izvor s p u n e ,  c ă  la P e t e r s b u r g  ră sbo iu l  cu 
Aus t r ia  se  c on s i de ra  de foa r t e  apropia t .
D -V oas t r ă  n ’ave ţi  c u n o ş t i n ţ ă  — a zis 
pol i t ic ianul  ;din Rom ân ia  .— d e s p r e  m ă s u ­
r ile ,  p e  cari  le-a l u a t  Monarhia ,  sau p o a t e  
nu  vreţ i  să  publ ica ţ i  aces te  şt ir i ,  pen t ruca  
să nu sper ia ţ i  l u m e a ?
—  Ba da,, o bse rvăm  şi noi o  mişcare; 
şi sc h im b are  neobic inu i tă  a  t r u p e lo r ,  d a r  
ni s ’a s p u s  d in pa r te a  m i l i t a r ă ,  că aces te  
sch imb ăr i  n ’au vre-o m a re  î n s e m n ă t a t e . . .
— A s ta  nu e tocmai aşa  — a co n t in ua t  
pol i t ic ianul  rom ân  — la noi  (în R om âni a )  
se  ştie cu s ig u ra n ţă ,  că fa ţă  d e  m area  î n ­
g r ă m ă d i r e  de t r upe  la g ra n i ţa  de  ve s t  a 
Rusiei,  u n d e  to tu l  este  pr e făcut  î n t r ’o a d e ­
v ă ra t ă  ca za rm ă  războinicii,  m on a rh ia  au- 
s t r o - u n g a r ă  va mobil iza o s e a m ă  de r e ­
zervişti .  — E cu ne p u t i n ţ ă  să nu  ştiţi  şi 
D -V oas t r ă  lucrul  aces ta ,  d e s p r e  care la noi 
se v o rb e ş te  pe  fa ţă .  — Ba vă po t  sp u n e  
mai mul t ,  şi a num e ,  in Bucureşt i  se sus ţ ine  
svonul ,  că corpul  de a rmată  a u s t ro -u n g a r  
din G a l i ţ i a  a r  fi şi primit  deja S â m b ă t ă  
d u p ă  .uneazi o rd inul  de mobi l izare .  — Iar  
ziarul „ U n i v e r s u l “  din Bucureşt i  p r i m e ş t e  
din C e r n ă u ţ i  ş t i rea ,  că in Bucovina m o b i l i ­
zarea se u r m e a z ă  grabnic.  T o a t e  sa te le  
sunt  n ă p ă d i t e  (la j andarmi .  Ţ ă r a n i i  ro mâ n i  
şi ruteni  s ’au împot r iv i t  o r d in ulu i  de mo* 
b i l i / a te .  A avut  loc o c iocnire in t re  Români  
şi j a nd a rm i .  Sunt  mai mulţ i  m or ţ i  şi răni ţ i .
C e  m ă s u r i  va luă Româ nia ,  tf.it fiind  
faptul ,  că un rasboiu  aus t ro - rus  se tfă in 
ap rop ie re a  e i ?  — a fost ul t ima î n t r e b a re  
pusă  pol i t ic ianulu i  din România.
— In aceas tă  privinţa va pot  a s ig u ră ,  
ca la noi s ’au lovit toate mă sur i le  de l ipsă,  
pen t ruca  in cazul  unei g rabnice  mobi l i ză r i ,  
aceasta  să nu ne  găsească  nep regă t i ţ i .  E u ­
ropa  va rământva uimi tă de o nouă  mobi l i ­
zare  a a rm a te i  române ,  deoarece ,  dupăcum 
aflu de la  un ffiarte renumi t  gene ra l  r o m â n .  
Româ nia  va pu ne  pe picior dc  ra sboiu  a-  
pro. ipe  un mil ion de  oameni .
c r e d e r e a  a f lă  d in cercur i  îna l te ,  c ă . î n t r a -  
-devăr Bu lg a r ia  face pr egă t i r i  g ra bn ic e  p e n ­
t r u  a' năvăl i  în Ca d r i la t e r  şi a-1 ocup ă  pr in 
s u r p r i n d e r e ,  în felul  cum au f ă c u t  Turc i i  
-cu Adr ianop olu l .  i Bulgar ii  f i ind în c red in ţ a ,  
f i r e ş t e ,  că t r upe le  româneş t i  a f l ă t o a r e  în 
-prezent  acolo nu  vor  putea  împiedecă  a s a l ­
tul  t r u p e l o r  bu l ga re .  — Bulgari i  p lănue sc ,  
« d e c ă .  să provoace  d  r ă scoa lă  în C a d r i l a ­
t e i  ca  astfel  t r up e le  b u l g a r e  să a ibă  mot i v  
să  nă vă lească ,  sub cuvânt ,  ca să î m pe de ce
o m ă c e l ă r i re  a' p opula ţ ie i  ( b u l g a r e )  din 
p a r t e a  t r u p e lo r  româneş t i .
C e  m ăsu r i  a luat  sau  va luă R om ân ia  
i a t ă  d e  aceas t ă  m iş c a re ?  — a fos t  în t r e b a t  
mai d e p a r t e  pol i t ic ianul  român.
—  In u r m a  svonur i lo r  a la r m a n t e ,  cari 
co n t in u ă  s ă  sosească  din Cadr i l a t e r ,  dl Io ­
nel B ră t i anu ,  m in is t ru -p re şe d in te  şi m in i ­
s t ru  d e  răsboiu, .  înso ţ i t  de dl Alex.  Co- 
lescu,  d i r ec toru l  gene ra l  al că i lo r  fe ra te  r o ­
m â n e  şi d c  nu meroş i  general i ,  a pleca t  zi­
lele t r e c u t e  în C a d r i l a t e r  pen t ru  a se c o n ­
vinge în pe r so a n ă  la faţa locului d e  m ă ­
sur i le  mi l i t a re ,  ce t re buc sc  lua te  în î n t r e g  
t i n m u l  acela.  In c u r â n d  se va începe in- 
i . ir irea a rm a te i  noa s t r e  in Cadr i la te r .  — 
Repet ,  insă,  că Bulgar ii  s ingur i  n ’a r  c u ­
teză s.t încerce aşa ceva, dacă n ’ar  fi a ţâ ţa ţ i  
de c a t r â  o  m a r e  putere.
Deş i  banuesc .  aş dor i  totuşi  să aud 
dela D-Voas t r ă ,  care e s t e . a c e a  m a re  p u ­
te re?  — a fost noua  întrebare.
Se prea  poa te,  că banuia la  D-Voa-
e s t e  foa r te  în t emeia ta ,  de aceea Va 
: t o a r t e  mult  s i  nu stărui ţ i  să o; nu- 
eu .  pen t ru ca ,  d c  al tfel ,  din motive  
b :ne în ţe les e ,  nici u ’aş putea  să o  fac
a. cas ta .
C e  părer i  aveţi  d e s p r e  vizita pr incipi -  
I r r o m â n i  la I’e te r ' .burg ? I; cu pu t in ţa  
<i a l i a n ţ a  r u s o - r o m â n ă ?  a fost  o a l ta
iv . r cb arc .
-  Afara  de  în s em nă ta te a  că să tor ie i ,  
c ; r c  s i im că a fost  mot ivul  că lă tor ie i ,  o 
AÎMTit.i ru so - ro m ân a  e foar te  cu p u t i n ţ a . — 
Prin po l i t ica  sa m in i s t i u l  <ie ex te rne  al mo-  
r. - in ie i  D -V oa s t r c  ne-a pricinuit  foar te 
rr.iri încurcă tur i .  încât i n t r ’o vreme eram 
v 'H 'u in ţa ţ i  s.i r ă m â n e m  blamaţ i  in faţa Eu-
• ■•■pci. — De al t fel ,  cred.  că nu mai e de 
!:• '.! sa Vă vorbesc  d e s p r e  poli t ica acestui  
'•r.. E de s tu l  sa Vă declar ,  ca prin poli t ica 
r . ip r e v ă z ă to a r e  a acestuia,  rega tu l  nos t ru  a 
s :â p a t ,  a eşit d e  sub inrâur in ţa  Vienei.
C r e d e ţ i  D-Voas t ră ,  că a l ianţa  ruso-
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— Nu.  r ă s p u n s e  Stoian,  el şede  toc­
e a i  la P i a t r a  şi t r ebuie  să t r imi t  du p ă  
c i r . su l  ch ia r  azi.  M ’aş fi dus s in g u r ,  dar 
r ’j  p o t  I ipsî  de -acasă  căci m â n e  am o  în- 
r - . c rn iăn ta re  şi p o im â n e  un  botez.  Voiu veni  
r . s a  s ă  te  v ă d  în f iecare zi. Dar,  a d a o s e  el. 
J u p â n e a s ă  Vidră ,  pu n e  să  îngr i jască  de  fată  
şi n ’o  m a i  b a t e ,  căci d e  va vedeâ-o Iţic s la ­
bă ?i p l i n ă  d e  v â n ă t ă i ,  îţ^ va ce re  î n d o i t  sau 
ir , treit  p e n t r u  a  te  sc ăpă  de  dânsa  şi poa te  
ch ia r  c ă  n ’a  mai  voi s ’o  ieie.
V i d r a  ii f ă g ă d u i  că  va da p o r o n c ă  S a n ­
dei s a  î n g r i j a s c ă  de f a t ă  şi că  nu  v i  mai 
in t ra  î n  ch il ia  d  p â n ă  în ciasul  c â n d  va 
p u t e a  să - i  facă  par te  d e  so ar ta  care  o  a ş ­
t e a p t ă .  i
— încă un  lucru, zise S to ian  îna inte 
de  a  o p ărăs i ,  poţi  s ’o ţii in chil ia in care 
se a f lă  câ tă  vreme nu este nici un  c ă lă to r  
în ra teş dar ,  dacă ar  veni cineva,  b ine  ai 
face s ’o muţ i  în pivniţă.
Zi le le  d e  Vineri  şi de S â m b ă t ă  ii p ă ­
ru ră  lungi,  e ra  ne ră b d ă to a re  să-şi  vadă răs - 
bunarea  înde pl in i tă .  I se părea  că dacă p o ­
trivnica ei s ’a r  d e p ă r ta  de dâ nsa  şi mai 
ales de  Mihu ,  i-ar veni  mai u ş o r  sa  d o b â n ­
dească  din nou dragos tea  lui.
Era h o t ă r î t ă  să  părăsească  locul s in ­
gura tec  în care  t ră ia  şi să se ţ ie  d e  acuma 
to td eaun a  în a p rop ie re  de acel pe  care îl 
iubea. P e  I leana  n ’o  vedea n imeni decât  
Sanda  ca re ,  de do uă  ori pe  zi, ii duceâ 
mâncare.  O  g ă s e a  p l ângâ nd  ne co n te n i t ;  la 
în t rebă r i le  ei, fa ta  nu răspundea ,  mâncăr i le  
r ă m â n e a u  nea tinse.  Sanda  nu ascunse Vi­
drei  t eama ce a re  c ă  fata s ă  inebunească  
sau  să  m o a r ă  de foame,  iar  Vidra dă du  din 
u m e r e  fă r ă  a  răspunde .
Stoian veni  în f iecare seară  şi, prin 
vorbe le  lui m eş t e şu gi te ,  ş t iu s ă  câş t ige în­
c rederea  Vidrei ,  s ’o facă şi mai h o tă r î tă  să  
se  desfacă  de  I leana in chipul  p r o p u s  d e  
el. C ă lă to r i  nu cădeau  dc  Ioc, căci n imeni 
nu înd răznea  să um ble  pe  dr um ur i  în u r ­
ma izbucniri i  răscoalei .  In n o a p t e a  d e  
S â m b ă t ă  s p r e  Duminecă  se d e s lă n ţu i  o  fu r ­
tună  cumpl i tă ,  înso ţ i tă  de  un a d e v ă r a t  p o ­
top.  C â n d  se trezi Vidra,  auzi  că  a p e l e  
venise  mar i  şi se îngr ij i  t e mâ ndu -se  ca S t o ­
ian să nu  p o a t ă  t rece Tro tuşn l ,  i ar  J idovul  
să  fie o p r i t  de  Bist r i ţă .  Dar ,  pe  la toacă ,  
văzii pe  p o p a  sosind.  El îi aducea  ves t e  c ă  
Iţ ic t recuse  Bis t r i ţ a  îna in te  d e  p loa ie  şi 
t r im ise se  u n  o m  c ă l a r e  ca să-i spu i e  că la 
ap r insu l  l u m in ă r i l o r  îl va a ş t ep tă  la Piscul  
Fântâ n i ţ i i ,  Ia j u m ă t a t e  de cale  în t re  rateş; 
şi Ră căc iuni ,  d a r  că din trei su t e  d e  z lo ţ i  
nu  Iasă nici un ban.  Stoian îi mai  s p u s e  că ,  
sp r e  a  d e p ă r t a  or ice  pr epus ,  nef i ind  nici 
un c ă l ă t o r  la ra te ş ,  t rebuia  ca, s ub  d e o s e ­
b i te  cuvinte ,  să  s e  d epăr teze  p e  u n  cias c u  
cele d o u ă  slujnici  şi ceâ doi  a rg a ţ i .  S a n d a ,  
în care p u t e a  s ă  a ib ă  de p l in ă  încredere ,  
pu tea  să  rămâie.  El ,  Stoian, avea  s 'o  lege:
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Un dujman al dreptului 
de vot.
N u  vo r  t rece nici citai ani şi v’a în t râ  
î n  v i a ţ ă  no ua  lege  elec tora lă.  Ast fe l  p e n ­
t r u  lu p te le  noa s t r e  pol i t ice se va începe
o  lu m e  no uă .  — Lume nouă,,  pen t ruca  
d r e p t u l  d e  vot  îl va. avea numai  acel c e t ă ­
ţ e a n ,  care  poa te  dovedi ,  cu a te s t a t  în r e ­
g u l ă ,  că a re  şase  clase e le m ent a re  ( p o ­
p o r a l e ) .
D u p ă  legea veche e l ec tora lă  au fo s t  1 
m i l i o n  69 mii 480  ce tă ţen i  cu d r e p t  de  
vo t ,  i a r  du p ă  cea no uă  va avea d rep t  de  
v o t  1 mi l ion 868 mii  172 locuitori  ai ţăr i i .
Aces te  cifre ne a r a tă  p e  de  o pa r t e ,  
c ă  în ţ a r a  no a s t ră  m u l ţ im ea  cea mare  şi n ă ­
că j i t ă  a locu itor i lor  nici pe  vi i tor  nu e îm ­
p ă r t ă ş i t ă  de  vot elec toral .  D a r  pe de a l tă  
p a r t e  vedem şi a l t  lucru, ca re  mai a l e i  
p e n t r u  săteni i  noş tr i  e de  cea mai m a re  în ­
se m n ă ta t e .  Vedem anume,  că se pune  m a re  
g r e u t a t e  pe  rolul  şcoalei .  Sta tu l  ţ ine  aşa  
d e  mul t  seamă de în s e m n ă ta te a  şcol i lor  
c â n d  c vorba de câş t i ga rea  acehl i  d rep t .  
D a r  pe n t r u  noi, ca Români ,  aceas tă  î n s e m ­
n ă t a t e  a şcoli lor su fe r e  o în f râ n g e re  n e ­
s p u s ă ,  căci statul  pr in m a g h i a r i / a r e  face 
du jm a n i  ai şcoalei pe mul ţ i  p o p o r a n  de-ai 
noşt r i .
Statul  nr vrea să z ică:  Iubiţi  şi s p r i ­
j ini ţ i  învă ţă tur a  din şcoala pe care  v’o dau 
cu .  adecă lăsaţ i-vă l imba maicei care v'a 
c rescu t  şi vă voi da drep tu l  aces ta,  adecă 
d re p t u l  de vot. Ar  t rebui  ca s ta tu l,  când  
p u n e  c e tă ţe n i lo r  in vedere  acest drept ,  să-l 
l ege  d e  cotuli ţ iuni ,  cari se potr ivesc  cu 
t i rca ,  însuşir i le suf leteş t i  şi eu îna inta rea  
f iecărui  locuitor.  Ins.» atunci  a r  t rebui  sa 
spr i j inească  şcolile no a s t r e  româneş t i .  Ar 
aveâ vie da tor in ţă  ca fiecare na ţ ion a l i ta te  
să  fie a jutora tă  Ia sus ţ inerea  şcoalclor ,  iar 
nici dccum să re sp i ngă  cereri le  pen t ru  a- 
ju for  de  s ta t  ale şcoa lclor  confes iona le .
Maghiarizarea  şcoalclor  îna in tează cu 
paşi repezi,  dar  nicăiri  nu se  vede vr ’o 
ur m a ,  ca stat id  să faca ce tă ţe n i l o r  cu p u ­
t in ţă  de-a putea su s ţ i nea  şcoli le potr ivi t  cu 
drep tu l  firii, d rep tu l  du m iu vc csc  şi d r e p ­
tul istoric.  Spre p i ldă  o şcoala de-a n o a ­
s t r ă ,  chică înaintează  ruga rc  pent ru  a ju to r  
dc  s ta t ,  de mai mul tcor i  e respinsă .  C.hi.'tr 
dacă  une le  primesc a ju toru l  de  stat .  o mare  
p a r t e  c pre făcuta in şcoli dc  stat  şi c o ­
munale ,  ia in cazul cel mai bun şi daca nu
f rumos  de  mani şi de picioare,  sa icie 
fa ta  pe cal şi s ’o ducă la locul unde îl a ş ­
tep tă  Iţic. Iar, la în toarcerea  Vidrei,  Sanda  
aveâ să povestească  ca înda tă după  pleca-  
carca Vidrei năvă l i se  in ra teş zcce oameni  
înarmaţi  carc. du pace  o  legase  burduf ,  slri-
c.ose uşa dela chilie si răp is e  fata care era 
închisă intr ' insa.  Dar ,  i m i n t e  de a pleca,  
t rebuia ca Vidra să-i nu m e re  cei trei su te  
d e  zloţi ce aveâ să-i deie lui Iţic.
Vidra dă du  banii  numai  decât  şi Stoian,  
vâziind marea  uş ur in ţă  cu care ii c ăpă ta se ,  
se  căi că nu-i ce ruse  mai  mul t .  Pre o tu l  
p lecă  îndrep tându-se  spre  T ro tu ş ,  da r  se 
o p r i  îndată  ce în t ră  in pădure .  Arga ţi i  fură 
trimişi  călăr i ,  unul  Ia Ruşi,  pen t ru  a aduce 
n i ş te  pânză  ţe su tă  d e  o  femeie  de acolo 
pen t ru  Vidra şi de sp re  carc pr imise  ve s te  
că era ga ta ,  iar ce la la l t  tocmai la Corb u ,  la ]
o  vie cu m pă ra tă  de Vidra cu câteva luni 
îna in te,  spre  a-i aduce  m us t  dulce.  Ii fu 
şi mai u şo r  să d epă r te ze  f e te le :  aveâ, Ia 
■vre-o trei b ă tă i  de  arc de ra teş ,  o  văcăr ie  
u n d e  m ergea  des cu slujniciIe ca să pri-
se înf i in ţează  şcoa la  d e  s tat  ori c o m una lă ,  
şcoala r ă m â n e  în gr ija Iui Dumnezeu ,  cu 
în vă ţă to ru l  p e r i t o r  de foame şi cu oameni i  
d e s g u s t a ţ Î  de su s ţ i ne rea  şcoalei.
Ia tă  d'ar, ce însemne ază  pent ru  noi 
şcoala în le g ă tu ră  cu d re p tu l  de vot. Şcoala 
no a s t r ă  u rm ă r i t ă  în tot  chipul  de  u n e l ­
t i r i ' d u  jm ăneş t i  şi a i  toa te  acestea de  şcoa lă  
e lega t  în inare  pa r te  drep tu l  de vot .  U r ­
m ează  din cele spu se ,  c ă :  pentru viitor 
să ţinem şi mai mult Ia şcoala noastră, 
îns e m n ă ta te a  scrisului  şi a, cet i tului  f ă r ă  
înd'oială, că a, s t r ă b ă t u t  şi în col ibele cele 
mai să race şi ast fel  cu greu  c r ed  să se 
afle un fiu al acestui  neam  chinuit  de  v ea ­
curi, care să spună ,  că va mai  pu tea  t răi  
ca moşii  şi s t rămoşii .
A aveâ drep t u r i ,  însemnează  a duce o 
v ieaţă  de om ,  a trăi  un  trai  cinst i t  şi v r ed ­
nic d e  f i inţa no a s t r ă  omenească .  A trăî ca* 
Români, înseamnă a păstră cu sfinţe­
nie comorile moştenite dela m oşii şi 
străm oşii noştri, cari îşi do rm  s om nu l  
lin sub  cruci de lemn s lăb it  de vremi l u  
trecute.  C â n d  ni-se cere deci,  de  cătri i  con ­
ducă tor i i  noş t r i ,  să ne a r ă t ă m  şi noi  î n t r ’un 
chip vreri le  no as t r e  polit ice,  să facem totul  
pen t ru  a duce luptă  cu izbândă .  E de  în­
semnat ,  că legea  cea no uă  e lec tora lă  mai 
dă  si a l tora  drep t  de vot.  Adecă  nu numai  
celor  cu () c lase  e lemen tar e ,  ci şi a l t o r  ce ­
tă ţen i  t recuţi  dc 21 ani,  cari şt iu scrie şi 
ceti.  1 ie insa aceşt ia şi d e  60 de  ani,  t re-  
bue  s.i faca examen din scris şi ceti t .  Aşa 
se  spune ,  ca examenul  t rebue  făcut  în faţa 
r’o lg agh i ră u lu i .  a unui  func ţ ionar  dela a d m i ­
n is t ra ţ ie  şi a unui  în v ă ţ ă to r  sau profesor .  
Deci pen t r u  legea  cea noua  e lec tora lă  c u r ­
sur ile  dc adul ţ i  au rol mare .  P e  n im e sa 
nu-1 în sp ă im ân te  b ă d ă r ă n i a  s o lg ăgh i r ău l u i ,  
ci f iecare dur i lo r  de car ie  să f i e c ă l ă u / i t  de 
foloasele  învă ţă tur i i  şi s.i a le rge  cu dr ag  
la cursur i le  dc adul ţ i ,  cari ne vor fi noua  
dc  mare  folos,  dacă toţ i  că rturări i  noş tr i  îşi 
în ţe leg  chemarea .
Căci  lucrul d c  c ă pe te n i e  este sa ne 
facem cu toţii  dă to r in ţa ,  pen truca  fi ind 
vorba  dc tm trai mai  u or .  toţi fiii n e a ­
mului  nostru sunt  da tor i  să se obose ască  
întru a lucră u m ă r  ia umăr ,  piept  la piept  
pen t ru  a lungarea  năcazur i lo r .  Z id de 
i b r a ţe  şi dc pieptur  i ne  t re ime noua ! T r e ­
ime să-l facem acel zici şi vom fi a p ă r a ţ i !
Cih. C.
veaseă la mulsul  vac i lor :  le t r imise  îna inte,  
poronc indu- lc  s ’o aş t ep t e .  înda tă  ce se v ă ­
zu s ingură ,  che ma  pe Sanda şi o  puse  în 
cunoş t in ţa  celor  ce aveaţi  să se în tâm ple ,  
precum şi dc ceiace a ş te p ta  dela dânsa ,  
apoi  intră in chilia Iicnci.
l ata.  când <> zări  se spăric,  t em ându-  
sc  că are s ’o ba tă  din nou  sau p o a t e  s ’o 
chinuiască  şi mai rău  ; ea se tupî  în col ţu l  
cel mai d e p ă r t a t  al încăperi i .
— Am venit ,  zise Vidra,  să-rui ieu ziua 
bu nă  dela tine. Bucură- te ,  căci ai să pleci 
înda tă  şi ai să pleci depa r te ,  f oar te  d e p a r t e  
de  mine.  D u p ă  rău l  ce mi l’ai făcut ,  a l ta  
te -a r  fi ucis in c h i n u r i : cu t e  las să t ră ieş t i .  
Şi, f i indcă-ţ i  p lace  să ai ibovnic,  m ’am în­
gr i j i t  să  nu fii l ips i tă  n ic ioda tă  d e  acest  
bine.  Vei plecă în a s t ă s e a r ă  spr e  Ţ a r a  T u r ­
cească  ca să ţii p e  p ă g â n i  d e  urât .  C â n d  
te  vei află în b r a ţ e l e  lo r  să- ţ i  aduci am in te  
că  da toreşt i  acea fer ic ire Vidrei ,  ace le ia  că­
reia i-ai fu ra t  i b o v n i c u l !
Biata I leana ascul ta  aceas tă  cuvân ta re  
înm ărm ur i tă  şi cu ochii  ho lba ţ i  de spa imă.
Ce scriu alte gazete?
„Revista Economică“ (Sibîiu). Sub 
ti t lul  „B anca  in d u s t r i a l ă "  a apărut  in Nr. 
14— 1914 im ’ art icol  subscris  de  dl inginer 
Ne g ru ţ iu  d in Blaj ,  un de  se spune  între al­
te le :  Bănc ile  n o a s t r e  produc  zi de zi re­
zu l ta te  to t  mai  f rumoase ,  oferindu-se deo­
da tă  şi p â n e  r o m ân easc ă  la o mulţime dţ- 
famili i  d e  func ţ io na r i ,  anga ja ţ i  la aceste 
bănci .  Nu  mai  pu ţ in  f rumoase  rezultate 
produce  d e ja  acum şi va produce  mai alei 
cu vr em ea  „B anc a  no a s t r ă  de  asigurare1- 
în f i in ţa tă  cu concursul  „Sol idar i tă ţ i i“ , cart 
re ţ ine  în m a r e  p a r te  f rumoase le  sume p!i- 
t i t e  d e  publicul  r om ân până  acum la b i r d  
s t r ă i n e  ca premi i  d e  a s igurare ,  dând dta- 
s em en ea  p â n e  ro m âne asc ă  Ia o mulţ ime & 
func ţ ionar i  şi acvizitori .
C â n d  v e d e m  aces te  f rum oase  rezul ta t  
de  s ine ui -se  im p u n e  în t r e b a r e a :  Nu 3: 
fi cu p u t i n ţă  o. as e m e n e a  organizare  şi 
t e ren  in d us t r ia l ,  cu ţâ n t a  de-a face cu pu­
t in ţă  acap a ra re a  în t repr ind er i lo r ,  fie ct 
s ta t ,  fie par t icu la re  româneş t i  şi striire 
pe n t r u  ing ineri ,  î n t repr inz ă tor i ,  meseris-l 
munci tor i  r o m â n i ?
Dacă  vom s tudia  afacere.1 şi cu":pi ' I  
lucruri le  vom vedeâ,  că  chest ia  nu e z 'ti 
de de s l ega t  şi vom a j u n g e  şi Ia condu:  
că nu numai  se poa te  în făptu i ,  da r  trc’r -  ; 
î n făp tu i tă  aceas tă  ch es t i un e  în vremea 
mai a p r o p i a t ă ;  f i indcă la din cont ra 
a ju n g e  u ş o r  la dezechi l ibru.  Şi anume:  * 
urma p ro p a g a n d e i  de-a reduce  numărul  
turar i lo r ,  s ’a făcut  o p r o p a g a n d ă  
p en t ru  îm b r ă ţ i ş a r e a  meser i i lo r ,  iar  pcr '~ 
a înmul ţi  inte lectua li i  ca r ie re lor  proch:: '  : 
s ’au îndemnat  mul ţ i  t ineri  să s tudieze  *- 
ţe le  tehnice.  U r m a r e a  acestei  propaccnC: 
şi acestor  iruK'Uinuri Ie c u n o a ş t e m :  ~ 
cat de  îm b u c u ră to r  s ' a u  înm ul ţ i t  mese : ’. ’ :, 
noştr i  şi cum se în mu l ţe sc  pe  zi ce tr.îrr:. 
iar că în demn ur i le  pent ru  a îm b ră ţ i ş i  
r i c relc  tehnice  n ’au r ă m a s  f ă r ă  efcct : !-- 
tem cons ta tă  mai b ine  tfin fap tu l ,  c.; 
sun t  înscrişi  s i ngu r  la pol i tehnicu l  t-~ 
da pes ta  (>l t ineri  români ,  f a ţ ă  d e  1 5 - - '  
câţi erau acum zece ani la acc laş
Văzând  .’.cest sp o r  numer ic  tic si~.r : 
se impun e  să tic oc u p ăm  cu gând.:!  c:-- 
crcâ o s ta re ,  in care  să ne fie mai i;*" 
cu pu t in ţă ,  a da aces to r  b r a ţ e  munci:  :': 
şi intelectual i  români ,  m ăca r  în parte,  p-:*: 
rom ânească .
Mu l te  din vo rb e le  Vidrei  r ă m â n e a u  r :  '- 
ţ e lese  pent r u  ea, d a r  p r icepea  că  Vidr.i. ;,~ 
meia care se l ă u d ă  că a l t ă d a t ă  fu se se  
de  Mihu,  ii p r e g ă t i s e  o  s o a r tă  grozav;  î- 
ruşinoasă ,  p r in t r e  păgâni .  F ă r ă  a as:;-'": 
vre-uu r ă s p u n s  de la  I leana,  Vidra  ieşi - 
închise uşa  cu cheia d u p ă  dânsa .
I leana nu avii m u l t  de a ş t e p t a t  j-cr.-'- 
a vedea îm pl in i ndu- se  a m e n i n ţ ă r i l e  
D eoda tă  se auz i ră  lovituri  p u te rn ic e  ir. 
chiliii. La a t reia sau  la a p a t r a ,  s e d r - - '  - 
ca re  a lc ă tu ia u  u ş a  se d e s p r i n s e r ă  şi ' 
oda ie  în t ră S toian  care ,  f ă r ă  a  zice ur. 
vânt ,  îna in ta  a su p ra  fetei ,  îi a r u n c ă  o ~ 
l inţă grea  pe  cap ,  o  luă  în b r a ţe ,  o c-^; 
a fa ră  şi, încă lecând  pe  calul  care-1 
la po a r tă ,  p o m i  în fuga  m a r e  s p r e  
ciuni, ţ i n â n d  cu m â n a  d r e a p t ă  pe  fată  e l ­
ea tă  de  a  curmezişul  ob lănculu i  şălei .  Ci*- 
a j u n se  în vâr fu l  Fântân i ţ i i ,  în o p ta s e  h '~  
Stoian opr i  calul .  Se  auzi un  şt i ier  usc: i 
care  Stoian r ă s p u n s e  în acelaş  chip.  D r " *  
copaci ieşi o  u m b ră .
— C in e - i ?  s t r i g ă  Stoian.
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Aceas ta  rru va fi g r eu  daca  vom în-
- f i i n ţa  o  inst i tuţ ie,  care  s ă  de i e  indus t r ie i  
r o m â n e  a rde le ne  încă  în faşe,  h r ana  ce-i 
l i p s e ş t e  pent ru  î n t ă r i r e :  capi ta lu l  necesar .  
.Un începu t  c â ^ d e  m o d e s t  încă va produc e  
■efecte f a i m o a s e  şi va fo rm a  o b a z ă  d e  des-  
vo l ta re .  D a r  începutul  t r ebu ie  f ă c u t  a c u m r 
ca s ă  nu  î n t â r z i e m ; să  luăm mai  b ine  dis-  
p o z i ţ i u n i  p revent ive ,  decâ t  să t r e b u ia sc ă  să 
f acem  po a te  în t â rz ia t  acţ iuni  d c  salvare.
P e n t r u  t r eb u in ţe l e  d e  c red i t  indust r ia l  
va  t r e b u i  o fondare specială, f i indcă  numai  
u n  i n s t i t u t  d e  spec ia l i t a te  se va p u te a  o r ­
g a n i z ă  pen t ru  cu noaş te rea  ace s to r  a faceri ,  
t o t  a şa  d e  s imple ,  ca şi a lte le ,  d a r  nu  aşa  
u ş o r  d e  în ţe l es  pe nt ru  un popor ,  c a r e  p â n ă  
a c u m  nu  s ’a îndeletnici t  cu indu s t r ia ,  ci n u ­
m a i  cu agricu l tura .  Aşa precum o r g a n e l e  in­
s t i t u t e l o r  no a s t r e  d e  azi,  o rg a n i z a t e  mai 
a l e s  pent r t i  c r ed i te  agr ico le ,  su n t  în m ă -  i 
sairă de-a recunoaş te  la p r ima pr iv ire  b o n i ­
t a t e a  afaceri i  de  c red i t  ag r ico l ,  ce li-se 
o f e r ă ,  vo r  fi în s t a re  să recunoască  şi o r ­
g a n e l e  bănc i i  indus t r ia le  bon i ta tea  afaceri i  
d e  c r e d i t  indus tr ia l ,  şi vor şti  ce cau t e le  
m i tu  dv  lua t  pen t ru  a s i gur a re a  c red i tu lu i  
c i e r i t  ; p c n t r u c ă  n um ai  c r cd i te  b a z a t e  5n pr i -  
n ;u l  loc  p e  na tu ra  şi bon i ta tea  a facer i lo r  
i n d u s t r i a l e  vor  putea da un avânt  mai  î n ­
s e n i n a t  şi indust r ie i  n o a s t r e  şi vor  putea  
s .1 i aca  pos ib i lă  subs is te n j a  ing ine i j lo r- în-  
t r e p r i n z a t o r i l o r  şi me ser ia ş i l o r  noş tr i  s ă ­
raci  in cap i ta lur i .  •
D e  aceea  c â n d  prezint  în forma acea- ; 
s :a  p r o p u n e r e a  mea  pen t r u  în f i in ţa rea  i 
. .B ănc i i  i n d u s t r ia le "  mi po t  să  în t r e la s  n ■ 
rr.i r u g a  în s p e c i a l :
1. „ S o l i d a r i t a t e a "  asoc ia rea ins t i tu te -  : 
lo r  n o a s t r e  f inanc ia re  şi toate  ins t i t u te le  d e  , 
s u b  e g i d a  ei, de-a se ocupă  de aceas tă  c h e ­
s t i u n e  şi a da tot spr ij inul  la rea l izarea  a- 
cc^ t u i  in s t i tu t ,  meni t  să desărc ineze  in s t i t u ­
t e l e  n o a s t r e  tk- a n i m ,  de  r i / in i l  c red i te l or  
i n d u s t r i a l e .
2. P e  toţ i  binevoitor i i  şi spri j ini tor ii  ! 
i n d u s t r i e i  ro m â n e  a rd e l e n e  să sc im pă r tâ -
Ia vr em ea  sa de  concursul  lor.
3. Iar inginerii, tnircprinsatorti şi 
'scr ia lii români c i sc pronunţr, cât mai
rr::fii si citi mai curând a supra  acestei  c h e ­
s t i u n i  >i ob iec ţ iu n i l e  şi d e t la r a ţ i u n i l e  lor 
sâ  Ic t r im i tă  la ad re sa  subse mna tu lu i .
D u p ă c e  voiu avea re f lcxiuni le  ce lor  iu- < 
t e r e s a ţ i  nu voiu întârzia a red ig iă  prospec-  j 
t u l  d c  l ipsă  c o r ă s p u n s ă t o r  d o r i n ţ e l o r  ex- j
— C i n e  s ă  f ie ?  Fu,  Iţic, r ă s p u n s e  Ji-  1 
d o v u l  c a r e  se  a p r o p i e  repe de  de  Stoian.  j
A c e s t a  să r i  de  pe cal cu fa ta  în b r a ţe  j
şi s c o a s e  v c l i n ţa  care-i  acopcreă  capul .  ‘
—  Ia tă  fata,  zise Stoian,  apoi  a d ă o g i : ! 
d a r  c u m ?  Eşti  s i n g u r ?  ;
—  Ba nu,  zise Iţic zâmbind  şi şu ie rând  ; 
c e  d o u ă  ori .  j
O p t  u m b r e  ieş iră d in t re  copaci  şi ve- !
n i r a  s p r e  dânş i i .  Erau oameni  zdraveni ,  j
î n a r m a ţ i  cu p a lo ş e  şi gh ioage .  S toian se |
s t r i m b ă ,  c r e d e a  că J idanul  a r  fi ven it  cu ;
t o v a r ă ş i  m a i  pu ţ i n i  şi nu a tâ t  de  zdraveni .  !
A v e a  şi el o p t  oa m en i  ascunşi  d e  as up ra  j
o b â r ş i i i  p â r ă u l u i  Vărări i i ,  ceva mai  la vale,  |
d a r  p r e v e d e a  c ă  lup ta  în loc de  a fi u ş o a r ă  !
a r e  s ă  f ie  c râncenă .  I
—  U n d e  s u n t  b a n i i ?  în t rebă  el pe Iţic.
—  Ia tă - i ,  zise aces ta sco ţând  o  pun g ă ,  j
—  •  *
S t o i a n  luă  pu nga ,  lăsă pe  I leana,  ;
s c o a s e  u n  c a p ă t  d e  lu mi nare  din sân,  îl a-  ;
p r i n s e ,  f ă c u  semn lui Iţic să se pu ie  jos,  :
a ş e z ă  l â n g ă  dânsul ,  pu se  lumin area  în- I
p r i m a te  şi a  t r a ta  şi în am ănunt e  aceas tă  
a facere  t o t  Ia acest  loc. Apoi  voiu începe  
p r o p a g a n d a  d e  l ip să  ca în vremur ile  mai 
bune ,  ce v o r  urma ,  s ă  ducem Ia îndepl in ire 
aceas t ă  in s t i tu ţ i u n e  de  m are  im por tan ţă  
pent r u  v iea ţa  n o a s t r ă  economică.
loan F. Negruţiu iun., 
inginer archid. şi privat, Blaj.
Pentru şcoala  comercială 
din Braşov.
Mai  m u l ţ i  foşti  elevi şi absolvenţi  ai 
„Şcoa le i  com erc ia le  super ioare  ro m âne  din 
B raşov"  a u  pub l ica t  u rmătoru l  apel ,  as up ra  
căru ia  a t r a g e m  deosebita  a ten ţ ie  a‘ tu tu ro r  
oam en i lo r  no ş t r i  de  bine:
Vă e s t e  d e  s ig ur  cunoscută ac ţ iunea 
porn i tă  d e  Di rec ţ iun ea  Şcoalei  noas t r e  co­
merc ia le  s u p e r i o a r e  din Braşov în scopul de 
a adună  mi j loa ce le  pent ru zidirea unui ed i­
ficiu nou  p e n t r u  aceas tă  şcoală,  am eni n ţa tă  
cu înch idere din cauza edificiului necorăs -  
punză tor .
C re d e m ,  că e de  prisos să s tă ru im a- 
supra  î n s e m n ă t ă ţ i i ,  ce o  a re  această ins t i ­
tu ţ iun e  pe n t r u  î n t r e g  poporul  nost ru ,  p r e ­
cum şi a su p ra  d a t o r i n ţ i i ,  ce o au toţi a b s o l ­
venţii  acestei  scoa le  d e  a cont ribui ,  d u p ă  
puteri ,  f i ecare cu obolul  său,  pen t ru  a j u ­
torarea  ei, acum,  c â n d  a a juns  in primejdie .
F a ţ ă  d e  bănc i le  noast re  acţ iunea a 
fost lua tă  in m â n ă  de  „Sol i da r i ta tea "  şi 
a da t  re z u l t a te  mu l ţu m i to a re ,  înt rucât  in ­
s t i tu te le  n o a s t r e  dc  bani  au contr ibui t  pâ nă  
an im  cu mai  m u l t  d e  St» mii coroane şi mai 
sunt  incă p u s e  in vedere  sume însemnate .
La a p e l u l  a d r e s a t  absolvenţi lo r  şcoalei  
comerc ia le  d in Braşov  insă până  a n i m  au 
r ă s p u n s  pu ţ i n i ,  iar  dit j trc func ţionari i  b ă n ­
ci lo r  n o a s t r e ,  cari  tiu simt abso lven ţ i  ai 
şcoalei  tfiii B ra şov  n ’au cont r ibui t  la c o ­
lecta î n t r e p r i n s ă  decâ t  doi inşi. — Fi ind 
şcoala n o a s t r ă  comercială un aşezământ ,  
chema t  să  c re a sc ă  şi să formeze  pe viitorii 
con d u că to r i  şi muncitor i  iu ogo ru l  vieţii 
no a s t r e  eco n o m ic e  f inanciare,  socot im,  că 
pu tem c c re  cu tot  d rep tul ,  ca toţi  aceia,  
cari a / i  işi c â ş t i g ă  pânca in serviciul  ins t i ­
tu te lo r  n o a s t r e  tle credit  sa c o nt r ib uc  la 
sa lvarea sa.
P e n t r u  accca  subscrişii ,  cons t i tu i ţ i  in- 
t r ’un co m i t e t  al abso lven ţ i l o r  şcoalei  c o ­
merciale,  s p r i j i n i n d  apelul  da t  dc D i r ec ­
ţ iunea  şcoa le i ,  r u g ă m  prin aceas ta  pe toţi
t re genu nchi  şi num ără  galbeni i  unul  câte 
unul .
D o u ă  su te ,  zise cl sculându-sc  şi s t i n ­
gând  l u m i n a r e a ,  nu  lipseşte nici u n u l ; fata 
este a  D u m i t a le .
— S ă  p l e c ă m ,  zise Iţic scu lându-se  c ă ­
tre oam en i i  lui ,  avem o buca tă  b u n ă  de 
drum p â n ă  la Răcăciuni  şi t rebuie  să fim 
la Cozm eş t i  în a i n t e  dc ziuă. Rămâi  s ă n ă t o s ,  
Păr inte .
— Am d e  g â n d  să vin cu voi p â n ă  la 
Răcăciuni ,  zise  Stoian ; am ceva t r e a b ă  la 
p reo tu l  d e  aco io  care  ’mi es te cumna t ,  mă  
pr imeş ti  ca to v a r ă ş  de  drum ?
Lui I ţic,  b ă n u i t o r  ca ori  care J idan,  
nu-i p r ea  v e n e a  Ia socotea lă  aceas tă  î n s o ­
ţ i re  a  pope i  d a r ,  bizuindu-se pe  cei o p t  
tovarăşi  care-i  a dusese  cu dânsul  şi nea v â n d  
cum să-l  îm pi ede ce  să vie, r ă s p u n s e :
— C u m  n u ,  su n t  prea bucuros.
Iţ ic zise câ t eva  cuvinte unuia  din o a ­
menii  lui ca re  luă  pe Ileana în bra ţe .  N e ­
m â n c a t ă  d e  p a t r u  zile, îngrozi tă şi a m e ţ i tă  
de  lov i tur i le  c u m pl i te  a  soar tei ,  nenoroc i ta
aceia,  ca ri  au  s im ţ  şi in im ă  p e n t r u  trebuin-r 
ţ e le  c u l t u ra le  a le  poporu lu i  nos t ru  s ă  n u  
în t â rz ie  a veni  cu obolul  lo r  în a ju toru l  
şcoa le i  a j u n s e  in pr imejdie.
In special  n e  a d r e s ă m  colegi lor  noş t r i  
f unc ţ io na r i  d e  ba n c ă ,  rugându-i  să-şi  fa*a 
f iecare  da to r ia ,  con t r ibu ind  cu o su m ă  po ­
tr ivi tă  cu p u te r i l e  lor  şi s t ă r u i n d  în cercul  
c u n o ş t i n ţ e l o r  lo r ,  ca şi a l ţ i i  s ă  con t r ibue  
la co lec ta  î n t r e p r i n s ă  / f tn t ru  şcoa la  no a s t r ă  
co me rc ia lă  d in  Braşov.
Su m e le  o f e r i t e  se p o t  p lă t i  şi în 3  
sau şi 5 ani  u rm ător i .  Dec la ra ţ i i l e  d e  s u b ­
scriere şi cont r ibu i r i l e  se p o t  ad re să  sau  
la D i r ec ţ iu nea  „Şcoalei  comerc ia le  s u p e ­
r ioare d in B ra ş o v "  sau la „Sol i da r i ta t ea“  
în Sibiiu.
Sibi iu,  M ar t i e  1914.
Cu s t im ă c o l e g i a l ă :
loan I. L ă p ă d a t u ,  director -execut iv  la „ B a n ­
ca g e n e r a l ă  d e  a s i g u r a r e " ,  secre ta rul  „ S o ­
l i d a r i t ă ţ i i " ,  Sibiiu.  Co ns tan t in  Popp ,  r e ­
vizor,  şeful  l icuidaturi i  „A lb in e i " ,  re d a c to ­
rul „Revis te i  Economice" ,  Sibiru. loan  Vă-  
tă ş a n ,  insp.  gen .  al fii. „Alb ine i" ,  Sibiiu,  
Oc tav i an  N e a g o ş ,  cassar  la „Lu m in a" ,  S i­
biiu.  loa n  R e b e g a ,  ca s sa r  Ia „A lb in a" ,  Si­
biiu. Ionel  C o m ş a ,  m are  comerc ian t ,  Săl iş te .  
Iosi f  On c io iu ,  şe f-contabi l  Ia fii. „A lb in a" ,  
Braşov.  M a te iu  C. J iga ,  dir . -cxecutiv la 
„ F u r n i c a "  F ă g ă r a ş .  Emanuil  Comşa ,  dir . -  
exccut iv  Ia „ C r i ş a n a " ,  Brad.  Adr ian Cr i-  
s t e a ,  fu n c ţ i o n a r  Ia „A rd e le ana " ,  O r ă ş t i e .  
Vasi lc  C. O s v a d ă ,  dir . -cxecutiv la „ A g r i ­
c o la " ,  H u n e d o a r a .  Nico lae Că c iu lă ,  şe f-  
contab i l  la „ E c o n o m u l " ,  Cluj .  loan  Mo ldo -  
van,  şe f -contab il  la „Vic tor ia" ,  Arad.  D o-  
minic  R a t iu ,  d i r i g u i t u l  f i l ialei  „ A lb in e i" ,  
Luf’oş. Liviu Magthi .  func ţ iona r  la „T imi-  
ş a n a " ,  T im iş o a ra .  Aurel  St.  Şu luţu ,  secr e­
tar  la , , . \ ' . n f l .uana ' ‘, Nâdlac .
Spre ştîre.
Foaia nu o putem da pc aşteptare,
f i indcă aceas ta  ne  prea îng re unează  p u r ­
ta rea s oco te l i l o r  pe n t ru  cari nu  p l ă t esc  Ia 
vreme. D c  accca s ă  nu s c  su pe re  ccice 
nc-au ce ru t  a m â n a r e  dc  p la ta ,  i a r  noi n u  
le-am p u tu t  împl in i  dor in ţa .  Pu r ta re a  la 
ast fe l  d e  socotel i ,  n i  su te le  dc  restan ţe ,  ne-  
a r  încurcă şi îng reuna  admin is t ra ţ ia  din ca le  
a fa ră  dc  mul t .
e ra  acuma fă r ă  nici o  v o i n ţ ă : ea n u  făcu  
nici o  împotr ivi re.
— Să m e r g e m ,  zise Iţic şi o  luară  lai
vale.
Sto ian m e r g e a  lâ n g ă  J idov ,  ducând  ca­
lul dc f r â u ;  om ul  care pu r t ă  p e  I leana  şi  
alţ i  trei  din tovarăşi i  lui I ţ ic m e r g e a u  îna­
inte,  cei lal ţ i  p a t r u  veneau în urmă.
C â n d  a ju nse ră  în cu rm ă tu ra  d e  d e a ­
s u p ra  p â ră u l u i  Vărări i i ,  n i ş te  u m b r e  ieş iră  
f ă r ă  dc  ves te  d i n t r ’un  hâ r to p  pr in ca re  t r e ­
cea d rum ul  şi t ă b ă r î r ă ,  cu securi  şi g h io a ­
ge ,  pe cei pa t ru  oameni ai J idanulu i  c a r e  
m e r g e a u  înainte.
Cel  care  p u r t ă  pe  I leana  căzu  jos ,  cel  
d in tâiu ,  cu capul  spart .  Stoian,  l ă sâ n d  ca­
lul ,  d ă d u  lui I ţ ic în o b r a z  u n  pumn  f^tât 
d e  p u t e rn i c  încâ t  J idovul căzu  jos ,  am eţ i t ,  
cu j u m ă t a t e  din dinţ i  scoşi din g u r ă ,  apo i  
sc o ţâ n d  de  sub  h a in ă  o  g h io agă  nă s t r u j i t ă ,  
p reo tu l  se  n ă p u s t i  a su p ra  ce lor  pa t ru  o a ­
m e n i  ca re  v e neau  în u rm ă .  Invălmăşală! 
era c u m p l i tă ,  lovi tur ile curgeau  şi cod ru î  
r ă s u n ă  d e  su d ă lm i  şi de b lă s tămur i .
(Va u rm a) ’, J
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Ştiri diferite.
f Dieta a  ţ i n u t  Vineri  în 3 Apr i l i e  n.
o  ş e d in ţă .  Chest i i  m a i  d e  s e a m ă  nu  s ’au 
p e r t r a c ta t ,  decâ t  s ’a p r e z e n ta t  proiec tu l  
( p l a n u l )  p e n t r u  î m p ă r ţ i r e a  ce rcur i lo r  e lec­
t o r a l e ,  ade c ă  pro iec tu l  cum s ă  se î m p a r t ă  
d i f e r i te le  co m u n e  d in ţ a r ă  Ia c u t a r e  şi c u ­
t a r e  cerc. La s fâ rş i tu l  şed in ţe i  s ’a h o t a r î t  
ca p â n ă  d u p ă  P a ş t i 1 să  n u  se  m a i  ţ in ă  ş e ­
d in ţe .  As tfe l  d ie ta  se  va în t run i  din n o u  
n u m a i  în 21 Apr i l ie  n.
i 9
Logodna principelui Carol al Ro­
mâniei s ’a mai  am â n a t  puţ in .  O  te l e g r a m ă  
d in  P e t e r s b u r g  a n u n ţ ă ,  că famil ia Ţa ru lu i  
a pleca t  Mar ţ i  (7 Apri l i e  n.)  în Cr imea .  A-  
c e a s t ă  pr imă vizită a familiei  p r inciare r o ­
m â n e  Ia P e t e r s b u r g  a avut  de  scop î n d e o ­
se b i  o cunoş t in ţă  mai d e a p r o a p e  în t r e  
pr in ţu l  Caro l  şi .Marea ducesă  O lg a .  Du-  
pă cum  se vesteşte,  ambii  se  poi r ivcsc  b ine  
la ola l tă .  Pr in ţu l  Caro l  s ’a în to r s  Ia Be r ­
lin. i ar  peste  puţ in t imp va m e r g e  în C r i ­
mea .  un de  va avea lo r  logodna .  (C r im e a  e 
un ţ inut  al Rusiei  in sp re  Marea  N e a g ră .  
Ca p i ta la  Crimcii  este  S imfcro pol .  Pr in  a- 
cele păr ţ i  sunt  de prezent  mul ţ i  M ărg in eni  
de-ai  noştr i  cu oile.  Hi pr ime sc  „F on ia  P o ­
p o ru lu i“  pe-acnlo,  ca şi aici in Rod,  C.aeova 
s au  Sibiel.  Rril. .J'tiii Pop.")
•
Î m p ă r a t u l  W i l h e l m  î n  R o m â n i a .
C) T e leg ram a din Berl in an u n ţa ,  ca î m p ă r a ­
tul W il he lm  al ( ie rmanie i  re  ocup ă  eu g â n ­
dul .  ca In scurt  t imp sa facă o vi/it . i  r e ­
ge lui  Carol  în Bucureşti .
•
P r e g ă t i r i  de  m o b i l i / a r c  î n  R o m â ­
n i a ?  Hin Ploieşt i  se ve s t e ş t e :  In oraş .  p r e ­
cum şi in întregul  judeţ (t >>mit H ). a făcut  
m a r e  surpr indere  faptul ,  ca imi.it,i drtp.a 
sfârş irca  lucrări lor  de asen ia re .  prefectul  
(corniţele Miprcm) de Prahova  a oi donat  
pe n t ru  ziua de Sâ m bă tă ,  ' Mar t ie  v. e.. 
începerea  l u c r ă r i l o r  de  rec b i / i ţ uu te  (iu- 
vcricrca cailor,  i . i r .u ' i r  ete .  de pe la o a ­
meni i  pr iva ţ i) .  A'-e te m ă ' u r i  s' .ut lua; iu 
vede rea  unei  mobi l i / a r i .  -.are s ' a r  pu tea  ' 
în tâ m p la .  Mirarea es te  cu atât  mai marc.  ' 
f i indcă  Toata lumea  ştie. ca lucrăr ile  de \ 
î ecbi/ . i ţ i tme se fac in fiecare au t-iamna. 
D e  a l tă d a tă .  p en t iu  / i t i a  de S â m b ă tă  au | 
fn- t  chemaţ i  la p refec tura  (casa comi tă -  ; 
tu lui )  toţi  propr ie ta ri i  de cai, t rasuri ,  ca-  I 
rute.  automobi le ,  biciclete ele. De a ' c m c -  ! 
nea au fost  chemaţi  Ia p refec tura  toţi  co-  | 
mcrcianţ i i  (ie vite cornute ,  sj irc a li se I 
cerc a m ă n u n te  asupra  nu mărulu i  de vi te,  ; 
ce Ie au ia îndemână .
Nu ştim p â n ă  in mo me nt u l  de faţa,  în­
t rucâ t  aceste ştiri corespund- adevărulu i .  
D a r  d e  s ig u r  e!e sunt  in le gă tu ră  cu svonu-  
r i lc de sp re  concent ra rea  de  r e g im e n te  i .mgu- | 
reşti  în  mai mul te  părţ i  a le  Ardealului  de  j 
căTrâ România.  !
i
C e r c e t ă r i l e  p e n t r u  p r i n d e r e a  Iui | 
C ă t ă r ă u .  Deşt e că ina t  in lun g  şi lat. pâ-  j 
n a  acum n 'a  pu tu t  n ime pune mâ na  pe  el. j 
In zilele t recute a sosi t  in Budapes ta  N a g v  
Karo l i ,  care e cape ten ia  po l i t i s t i lor  se-  i 
creţ i  din capi tală.  Acesta a u m bl a t  t imp de  
t rei  să p tă m ân i ,  pen t ru  a da  d e  u rm a lui 
C ă t ă r ă u .  Asupra  cerce tă r i lo r  sa leT N a g v  
a r apo r ta t  în Budapesta,  că în cele trei s ă p ­
tă m ân i  din u rm ă  a cu t reerat  Albania ,  u n d e  
a  descoperi t  la Valona  şi Durazo  u rm e le  
lui  Că tă ră u .  care a pe t recu t  ap ro ap e  trei  
să p t ă m â n i  în Albania.  Mai târziu,  a f lân d  |
c ă  a ten ta tor u l  s ' a r  afla în Egipe t  la A le ­
xa n d r ia ,  N a g y  a lua t  un  vapor,  cu care a 
p leca t  s p r e  Africa. In Alexandraia  a 
că C ă t ă r ă u  pe t recuse  acolo din 9 p â n ă  în
11 Ma r t ie  n. şi  că umbla  s ingur .  D a r  din 
A le xandr i a  C ă t ă r ă u  a d i spă ru t ,  fă r ă  a i-se 
ma i  pu t ea  da d e  u rm ă .
La începutul  acestei  să p tă m ân i  au t or i ­
t ă ţ i l e  m agh ia re  din Budapes ta  şi pol i ţ ia  
din Dobr i ţ i n  au pr imi t  t e legram e oficioase 
de la  consula tu l  aus t ro -u ng ar  d in Usfciib (o- 
ra ş  cupr ins  acum d e  Serbia  dela T u r c i ) r 
că  acolo a fos t  recunoscut  şi de ţ inu t  C ă ­
t ă r ă u ,  unul  d i n t re  a tenta tori i  dela Dobr i ţ in .  
Min is t ru l  de  ex te rn e  aus tro- t ingar numai  
decâ t  a făcut  paşi i  de l ipsă Ia consula tu l  
d in Be lg rad  (capi ta la  Serbie i) ,  pen t ru  ex­
t r ă d a re a  lui C ă t ă r ă u  (darea  lui pe m a n a  
au t o r i t ă ţ i l o r  aus t ro-ung are) .
In u r m a  acestei  t e le gram e,  pol i ţ i s tu l  
N a g y  şi încă câţ iva,  d im preună  cu un co­
merc ian t  din Budapesta ,  care cunoaş te  în 
pe r s o a n ă  pe C ă t ă r ă u ,  au plecat  la IJskiib. 
A sup ra  prinderi i  Iui C ă t ă r ă u  zia re le  din 
B udapes t a  publ icaseră şt irea,  că aceas ta  
s ’a r  fi făcut  pe baza unei  scrisori ,  — c u ­
prinşii  de pol iţ i a din Ce rnău ţ i ,  — în care  
C ă t ă r ă u  a n u n ţă  pe  părinţ i i  sai, ca se află 
in l k t i b .  de u n d e  vocşte să treacă  în 1:1- 
veţia.  Po l i ţ i a  din C e rnă u ţ i  a desminţ i t  îttsa 
ş t i rea aceasta.
O  să veucut cc se va a le ge  şi din 
noua  că lă to r i e  a pol i ţ i ş t i lor  secreţ i  Ia l ' s -  
k u b !  D o a r  l’au mai pr ins de-a tâtea o i i  pe 
C ă t ă r ă u  cu gura,  da r  nu eu m â n a !
T u r b u r ă r i  î n  A l b a n i a .  Asupra  s t ă r i ­
lor  din Albania se dau d ife ri te  ştiri. Me reu  
*-e î n t âm pla  ciocniri int re A lbane / i  şi Sârbi  
pe d- ' ipnr te .  iar i i m e  Albanezi  şi (»reci pe 
ceca la l iă  par te.  Ba se pa ie ,  ca va mai 
trece inc.a mul t  t imp,  până  ce noul re ga t  
al Albaniei  va a ju nge  la l iniştea dc  lip* a. 
spr e  a se putea iritări. Focarul  ti e li ri i şt ei 
(" te ţ inutul  lo-uit  ’’.v r  piroţ i .  (-ari fiind Spr i ­
jiniţi (?:• Orcci  Uit r c pot  imp,icâ cu aceea,  
ea ei '.a se ţ ină de Albania.  In zi lele t r e ­
cute au sosit ştiri d e s p r e  ciocniri  înt re Fpi-  
roţii  r a v u l a ţ i  şi g eu d a rm er i a  a lb in e / . i .  
( iit ' .ermii albanez, a i i im is  la Coriţ.a mai 
mul te  <"te de a lbanez i  voluntari  pe n t ru  a 
sug ru m a revolta.  D u p ă  u l t imele  ştiri, g r a ­
ţ ie concent rări i  vo luntar i lo r  a lb ane / i  cu 
jendarmer ia  a lbaneza ,  rascoala Fp i r o ţ i l o r  
a putut  fi in d u b i t ă .  Sunt in<a temeri ,  că 
Fpi ro ţi i  pr imind pe sub  ascuns  a rm e  şi a- 
j t t toare dela Oreci ,  se vor răsculâ clin nou.
Ouvci nul a lb ane z  s ’a adresa t  <i M a r i ­
l o r  Puteri ,  că ro ra  Ie-a adus  la cunoş t in ţ ă ,  
ca Epiroţi i  obse rvă  o ţ inu tă  foar te  ne l in i ­
şt i toare.  iar ( î rec ia  i-ar spri j ini  pe Hpiroţi .  
Pu t e r i le  au adus  la cunoş t in ţa  guvernulu i  
a lbanez ,  ca privesc cu in te res  ce lcce  se 
p e t r e ;  in Albania ,  da r  deocamda tă  nu se 
pot  ames tecă in nimic.
In t re astfel  de  îm pr e ju ră r i  s ’a vest i t  
din Durazo  (capi ta la  Albanie i ) ,  că noul  
re g e  Wi lhe lm a conch em at  pe  minişt r i i  a l ­
banezi  la sfat  si a h o tă  ri t  mobil izarea  ţăr ii .  
(Adecă  mobi l izarea  t u tu ro r  locui tori lor ,  cari  
p o t  pu r ta  urme,  fiind'că mi l i ţ i e  r e g u la tă  nu 
es te  încă in A lb ani a ) .  — iDa, da,  focarul  din 
Balcani  c iocoieş te  m e r e u . . .  C â n d  s ’a în­
f i in ţ a t  Albania  se c r ed ea ,  că  prin ac eas ta  
se va pu ne  c a p ă t  f r ecăr i lo r  d in  ace le  p ă r ţ i .  
D a r  d u p ă  celece s e  a u d  în t impul  din u r m ă  
d e  pe acolo,  nici p o m e n e a l ă  nu  e  d e s p r e  
aşa  ceva.
Buchet...
In t o a t ă  d u p ’ameaza 
G ă s e s c  pe-a  şcolii  masă  
Buchet  d e  viore le ,
P e t a l e  d e  mă ta să .
E c ins tea  ce-mi a r a t ă  
O s t a ş i i  oa s te i  m e l e :
Băie ţi  a i  ochii  negr i ,  
Fe t i ţe  cu m ărge le .
Ei ş t iu,  că v ioreaua  
E so l d e  p r im ă v a r ă  ;
D a r  n u  ş t iu ,  că în suf let  
Iiu p o r t  s fâ r ş i t  d e  v a r ă . . .
Şi ce l i p s ’a-ar  fi asta,
S ’o  ş t ie  copi laş i i?
Căci  nu-i  p us  genera lul  
Se  ’nf rice el ostaşi i  I
Aduce ţi  v ior e le ,  .
Cu le se  din gr ăd in i ,
Os t aş i i  me i ,  căci alţii  
.Mi-aduc cununi  de  spini.
Din t o a m n a  ce se  lasă 
In su f le t  ca o  s a r ă . . .
Iubirea vo a s t r ă  facă
O  dulce p r i m ă v a r ă !
Petra O. O rlâţcr.z.
Un sfat*).
- ■ In fo rm a  de  poez ie  p o p o r a l ă .  — 
Frunza  verile liliac.
Toţ i  Români i  din Bănat ,
Iată vă spun  eu un sfat ,  
l ‘u sfat  bun şi de  c rezut ,
C a t e  nu l-aţi p rea  avut,
C.a eram noi mai na in tc ,
De  ne pu r ta u  toţ i  de m in te .
Frunză  verde  de trifoi,
Punc-vă-ţ i  Români  pe foi.
F o i l e  vo i  a b o n a ţ i ,
A l c o h o l u l  s ă - l  l ă s a ţ i .
Nici in crâjm. i  nu in t ra ţ i .
Da r  nici sp i r tu l  mi-I g u s t a ţ i ,  
( . ‘atunci  ne am ul  v i -1 p ă s t r a ţ i .  
Neamul  nos t r u  romanesc .
C e  di  d r a g  toţi  îl iubesc.
Frunz a  verde  de sub c r e a n g ă .
Vă mai spun eu o do vadă  :
C â n d  va af laţ i  şi pe  s t r a d ă .
Va ’n ţe le ge ţ i  voi de  voi ,
Şi vă abo n a ţ i  la foi.
Tot  R om ânu l  să  ce tească ,
Neam ul  să nu-şi  p ă r ă s e a s c ă .
Că  foi le le-a ’n t rodus  
Domnii  noş t r i  cei de  sus .
Cei de  sus,  de prin A rd e a l ,
Ce  sa l up t ă  cu amar.
Cu am a r  şi os tenesc ,
Pe n t ru  neam ul  românesc .
Pop or u l  să-l  l ibereze,
Pe  noi să ne  uşureze.
C ân d  s ’a "mplini doru l  lor .
Toţ i  vom t ră i  mai uşor.
Fru nză  verde  du să  ’n n o r i ,
Pe  ai noş tr i i  lup tă to r i  
D u m nezeu  s ă  ni-i t ră ia sc ă ,
Şi mai  mul ţ i  să  se g ă s e a s c ă .
Să t ră i ţ i  toţ i  ferici ţ i ,
D e  Ro m âni  su nt e ţ i  c in s t i ţ i ,
Cu  ru g ăc iu n e  cerească ,
D u m n e z e u  s ă  vă  t ră iască .
D. Jcravlev, p lu ga r ,  D e l i b . i - -
*) Dela un abonai al nostrn. c*re de c î- -n  
săptămâni încoace tot la 2—3 zile ne trirn ite cAm -- 
non atonat. primim şi rândurile de mai r t s  S ix“  
mintele curate şi Înţelepte ale abonatului nostru, 
Îndeamnă a pune şi in foaie puţinele Ini r S c - " -  
Creden, că mulţi ţărani de-ai noştri n'& rface r i s s i -  




■ ’ Din  Cociuba (B ih o r ) .  
Fo a ie  ve rd e  d e  si!cară.
Multe mândre simt în ţară'.
Ori şi câte pot sa fie.
Nu m a i  tuia-mi  p la c e  mie.
.Şi Ia una îmi stă gândul,
T o a t ă  v ia ţa  de-a rândul .
Vai,  d o a m n e ,  ce f loricea,
C e  p ă c a t  că  nu-i  a  m e a !
F runză  verde  d e  secară ,
Eşi m â n d r u ţ o  p a n '  a fară .
Eşi m â n d r u ţ o  p â n ă  ’n poa r tă ,
f o a ia  p o p o r u l u i
Bag. 3
S ă  vezi doru l  cum m ă  poar tă .
Ia eşi m â n d r o  pâ nă  ’n prag,
C a  s ă  t e  pris'esc cu drag.
Şi  eşi  m â n d r o  pâ nă  ’n cur te,
C ă  am să-ţ i  spun  vo rb e  multe.  
V orbe  dulci  de  de sm erda re ,
.Ştiu c ă  Ie vei da crezare.
A d u n a t e  de  / oan Ja/itu B., june
D i n  S e b e ş u l  m a r e .
Dragu-mi  câmpul  cu ia rbă  
Şi lelea cu faţa alba.
Dragu-mi  câmpul  cu flori  
Şi lelea cu cinţjători.
Şi ini drag! ceriul  cu  s te le  
Şi fe t i ţ a  Iată; ’n şele.
F r u n z u ţ ă  verde  de  spin,  
H a i  l e l e  lă H uedi n ,
Acolo  s ă  n e  'n tâ l n im  
Şi d e  d o r  s ă  povest im.
F r u n z ă  verde  lemn usca t ,  
f s  cu le se  de-un b ă i a t ;  
Fr un ză  verde  bujorel, .
C u  num e le  I o n e l ;
T â n ă r  cu m u s t e a ţ ă  mică 
Şi g r i je  m u l t â -1 mănâncă .
Zilele din urmă ala Sultanului detronai.
K :\
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S u l t a n u l  A bdul  H a m id ,  care  acuni 
va an i  a f o s t ^ c u  put e r ea  da t  j o s  din 
--C3 î m p ă r ă ţ i e i  turceşti, ,  cîe p r ezen t  e 
Şi e g r o z a v ă  soa r tea ,  ce-a a juns-o
* o m ,  în  u l t i m e l e  zi le a le  vieţii.  El nu
■ t. p e  n i m e n e a  în ju ru l  său ,  nici ch ia r  
- e d i c i i ,  ca r i  a r  pu te a  sa-i mai  u ş u re z e  
F o s t u l  S u l t a n  n u  se  mai  încrede  în 
-n i,  f i i n d c ă  aceş t ia  au  fost ,  cari, de  pe
t reap ta  cea mai îna l tă  pe  p ă m â n t r l ’au a- 
r j n c a t  în s ta rea  a m a r ă  de acum.
Abdul  H a m id  n u  se  mai u i tă  în ochii 
oameni lor ,  nici n u  vrea  să-i vadă  in ju ru l  
sau,  fi indcă, — zice el, — aceşt ia to t  nu-l 
î n ţe le g  şi n ' a u  s imţ  pen t ru  el. In schimb.  
Sul tanul  a r e  o  m a r e  p lăcere  a vedea  în ju r  
d e  s ine  m â ţ e  şi câni. Numai  aces te  an imale  
le  sufe re  in oda ia  hxir pe  cari pr ivigd^- le îşi
află m â n g â i e r e  în aces te  a l e  g r e le  p e n t r u  
el. Aces tea  n u  s u n t  oamen i ,  — zice Sul ta-  
n u L — ci an imale ,  cari  n u  I’a u  în şe l a t  nici  
o d a t ă . . .  Ch ip u l  d e  azi  n e  a r a t ă  o  a s t f e l  
de  pr ive l i ş te  în  od a ia  Sul tanului ,  c a r e  d e  
a ltcum înc ă  s  f ăcu t  mul te ,  p e  c â n d  aveM 
pu te re a  în m â n a , . .  D a r  zice p  v o r b ă  î n ţ  
ţ e l e a p â f : Nu- i  siriş fă r ă  c o b o r î ş . . .  j
Pag. 8 FOIA POPORULUI
Nr. 14
Ştirile SiptămlniJ.
Sib i iur 9 Apri l i e  n.
Pentru preamărirea lui Vlaicn. F e ­
r ic i t  pop or u l ,  ca re  a avut  fii vrednici  sa 
f ie  s ă r b ă t o r i ţ i  şi i îupă  m o a r t e  şi de-o mi ie  
d e  or i  ferici t  popor,,  ca re  îşi ad u ce  a m in te  
d e  ceice au t r ă i t  şi m u r i t  p e n t r u  popor .  
U n  astfel  d e  fiu a  fo s t  Aure l  Vlaîcu,. al 
c ă ru i  chîp s*a t ipăr i t  în suf le tu l  f i i lor  ace­
s tui  neam  ca o  icoană  s fâ n tă  în in ima unui  
c reş t in  evlavios.  : In c ins te a  acestui  e rou  al 
n eam ulu i  a ţ inu t  un ivers i ta r i i  români  ( s t u ­
d e n ţ i i  la şcoli le în a l t e )  din P a r i s  f r u ­
m o a s ă  se rb a re ,  la ca re  a u  lua t  pa r t e  şi 
m u l ţ i  s t răini .
F ă r ă  s u p ă r a r e .  î n d a t ă  du pă  mobi l iza­
r ea  a rmate i  r om âne ,  Jidovi i  din România  a u  
ieşi t  a i  am en in ţă r i ,  ca guvernul  să  Ie î m ­
pl inească  cererea  lor  d e  a-i îm p ă m â n te n i  şi 
a Ic da  drep tur i  ega le  a i  ccialal ţ i  băş t inaş i  
ai ţări i .  Să  vede t r eaba  însă,  că guvernul  
a re  a l te  d c  împlini t  decâ t  să-şi  pea rd ă  v re ­
mea  cu obrăznic ii l e J id an i lor ,  de  accea ei 
s t r ig ă  in lumea la rg ă ,  că vor p ă ră s i  a i  
toţi i  România,  dacă  nu li se împl incsc  d o ­
r in ţe le  lor. — Noi  c r e d e m ,  că vestea J i ­
dovi lor  a t  ieşirea din ţa ră  e numai  o g l u ­
m ă ,  căci d e  se va adever i ,  d o a m n e  mul tă  
s u p a r a r c  ar  mai p r o d u c e ! . . .  P e  lan ga  p a ­
ş ap o a r t e  a r  t rebui  să se mai zică fiecăruia : 
cale lnmă !
V o m  a v e a  î n v ă ţ ă t o a r e .  N e a v â n d  noi 
Românii  dc aici nici o prepa randi e ,  u n d e  
să  se pre gă te a scă  fete  pen t ru  car iera înva­
ţă  to rească,  acestea t rebu iau  să înve ţe la i n ­
s t i tu t e  s t ră ine .  Acum minist rul  de cul te ,  
la rugarca  Sfinţiei  Sale Dr .  I r a ia n  I r c n ţ i u ,  
episcopul  l u g o j u l u i ,  a încuvi inţat ,  ca la
I.ugoj  să se deschidă o astfel  de  şcoala i u  
l imba de p ro pu ne re  românească .
A l t e l e  să - i  u r m e z e ,  l a soc ie ta tea de 
tea t ru  român s ’a făcut  m e m b r a  funda toare ,  
p lă t i n d  taxa de 200 cor.  do am na  Blanca 
l i i p u ,  so ţia  genera lu lu i  Lupu din Vicna.  
Al te le  sa-i u r m e z e !
S p r e  l u m i n ă .  Toţ i  acei feciori din 
Ro mân ia ,  cari sun t  înrolaţ i  la a rm ata ,  ne- 
ş t i in d  scrie şi ceti ,  vor fi i n s tm a ţ i  in şcoli 
a n u m e  p reg ă t i t e  pe n t ru  aceasta,  muie  în ­
vă ţă tor i i  (şi ci mi l i t a r i )  vor  fi obl iga ţ i  sa-i 
ins t ruiască .  Asta a ho tă r i t -o  minist rul  de 
ră sboiu  în c o n ţc le g e rc  cu cel al şcoalelor .  
F a i m o a s ă  h o tă r i r c !
U n  n o u  p o d .  P e s te  D u n ă re ,  in tre Ro ­
mânia  şi Bulgar ia,  sc va tace un pod,  care 
va lega aceste d o u ă  ţări .  Delega ţ i i  ( o a ­
menii  a leş i)  din a m â n d o u ă  pă r ţ i l e  s ’au în ­
t run i t  deja Ia s fat  spre  a a le ge  locul şi 
fcl iul  cum arc  să  fie cons t r u i t  podul .
V ă r s ă r i  d e  a p ă .  In u rm a  p lo i lor  dela 
începutul  s ăp tă m ân i i  t recute,  râur i le  D u n ă ­
rea,  Bârzava,  Cr is îul  şi M urăşu l  au c r es ­
cut  încât  apa s ' a  re v ă r sa t  pe s te  m u l te  ţ i ­
nutur i  întregi .  Se pa re  că cei ş ep te  ani 
nerodi tor i  din s i to ria b ib lică  îşi u rm e a z ă  
cursul  lor  si în zi leie n oas t r e ,  căci d u p ă  
doi  ani de să răcie,  p r imă va ra  asta  încă nu 
ne  d ă  mari  s p e ra n ţe  în a ş te p ta rea  unei  
t o a m n e  cu belşug .
P e n t r u  f u m ă t o r i .  Şt im, c ă  tăbacur i le  
ma i  f ine sunt  de  două  f e l u r i : în tuneca t  şi 
deschis.  D e  aici încolo,  însă,  nu se va 
mai  pune î n  vânzare  decâ t  cel deschis ,  iar 
cine doreşte  în tuneca t ,  are să  ceară  di rect  
«îela di recţ iunea monopolului .
f  Gavrilă Cioba, paroh gr.-cat. in 
Orşova, după un morb greu şi îndelungat, 
provăzut o i sfintele sacramente, a raposat 
Marţi în 17 Martie st. n. Ia 7 ore a. m. 
1914, în anul al 68-lea al etăţei şi 42 al 
fericitei căsătorii şi preoţii. Fic-i ţărana 
uşoară şi memoria neuitată!
Coroane eterne. Prez identul  R e u ­
niuni i  meser i aş i lo r  sibieni ,  d l  Victor Tordă- 
şiami, în Ioc d e  c u n u n ă  per i toare  pe  cos­
ciugul  mul t  reg re ta tu lu i  s ă u  priet in Ghiţă 
Tătar, fos t  pe  vremur i  prezident  al R e u ­
niunii  meser iaş i lo r  ,,Andreiana"  din Sebeşu l  
să sesc ,  d ăr u eş t e  5 cor. la fondul  „Congre­
sul meseriaşilor români“, în teme ia t  cu 
spr i j inul  ră pos a tu lu i  din pri lejul  une i  c o n ­
venir i  sociale a mes er iaş i lo r  din Sebeşu l -  
săsesc.
P o v e s t e a  u n u i  b u t o i  cu r a c h i u .  O
soc ot ea l ă  din Fr a n ţa  care c red  ca n i - se  p o ­
tr iveşte  în t r ’u câ tva şi de accca face s o 
a i n o a ş t e m :
Fabr ican tu l  sp i r ta r  scoa te  din 156 litri 
d e  grâu  un  butoi  de  rachiu pe care  îl v inde 
a i  252 franci.  Iată par tea f iecăru ia :
Ţ ă r a n u l  care d ă  grâul  S.40 franci
G uve rnul  care pu ne  taxe 67.20 „
Ca le a  f e r a t ă  care  îl duce 15.75 „
Fabr ican tu l  care  îl face 57.75 „
C ă r u ţa ş u l  care  îl cară 5.25 „
Cr â jm aru l  care îl vinde ‘17.65 „
La o la l tă  2 5 2 . - -  franci
Mentorul care  ii bea şi dă  aceas tă  s u ­
mă sc a l ege  c u :  ruş ine  şi b o a l ă ;  ncvas tă -sa  
n i  lovituri  şi în jură tur i  ; copii i  cu r ă b d ă r i  
iu loc dc  mâ ncare  ţ i  cu s d r e n ţ e  în loc 
dc  haine.
N u m a i  b a n i  s ă  fie. In ziua d c  (> A- 
prific n. s 'a  pus  în vânzare  un n o u  soiu 
de  ţ igăr i ,  pe cari le chianiă „ M i r j a m “ . A- 
tâ tea  feluri  dc ţ i g a r e t e  avem,  inc.it nu mai 
ştiu nici cum să Ie b o t e / c .  Nuni e le  şi nu­
mii tu f  acestora ar fi mai  b ine să se  î m ­
puţ ineze ,  f iindcă tabacul  şi aşa nu e dc  nici 
un folos.
P e n t r u  b i b l i o t e c a  d i n  D u m b r ă u  au
mai dăru it  d i fe r i te  căr ţ i  d o m n i i :  C a n d id  
■Muştea, d iacon- inva ţă tor ,  Braşov ; Ştefan 
I’opovki ,  inv ă ţ â tor -d i rcc tor ,  Mraşov ; Dr. 
Victor Fodur ,  medic,  Aiud ; Dr. loan  Mianu, 
advocat ,  I lususati  ; loan  G erm an ,  p r o p r i e ­
tar.  Lorinţ ; Nico lac  Marcu,  p reo t ,  Fele -  
i u d ;  Simon .Marcu, p reo t ,  Gâr bo va  de j o s ;  
Dr.  Pe t ru  Mctcş,  advocat ,  A iu d ;  X. Y. ca­
nonic,  B l a j ; C u le g ă to r i i  t ipograf i  din t i ­
pografia Ciurcu i’v Co. ,  Braşov.  Pr i m easc ă  
mar inimoş ii  do na to r i  dela consă ten i i  mei 
Dumbrăveni  şi de la  mine  sincere m u i ţ ă -  
miri.  Braşov,  in 5 Apr i l i e  1914. Popa, m a ­
jor  in retrag. .  Braşov,  Str.  Cas te lu lu i  44.
T r i ş t i  n u m e r i .  Din pa t r ia  n o a s t r ă  au 
emigra t  în anul  t recu t  cu totul  SI mii 3 
stiie şi două  p e rs oa ne .  Din t r e  aces te 69 
mii 2 su te  64 în America,  iar ceia la l ţ i  în 
România,  G e r m a n i a  şi a l te  ţ ăr i .  A lă tu re a  
de  aceste  cifre a r ă t ă m ,  că s ’au re în to rs  din 
a l te  ţă ri  acasă  numai  20 mii 114 pe rso ane .  
Resul tă  aşa da ră  o p e rd e re  in oam eni  de 
60 mii o  su tă  şi SS.
N e n o r o c i r e .  Aviatorul  mi l i t a r  din a r ­
ma ta  ro m ân ă  P r o to p o p e s c u ,  vo in d  a se da 
jos  cu m aş in a  din s bo r ,  în oraşul  T â r g o -  
vi şte ,  f i ind pu ţ in  vânt ,  apa ra tu l  s ’a lovit  
p rea  ta re  de  p ă m â n t ,  aşa că i s’au r u p t  r o ­
t i ţe le ,  da r  av ia toru lu i  nu i-s’a în t â m p l a t  
nimica.
larăş ne ameninţă holera. In Româ­
nia s ’a u  lu a t  cele  mai aspre  măsuri,  de-a 
nu  fi ad use  de -a le  mâncăr ii  din Turcia,  
u n d e  se zice,  că  s ’a r  fi ivit holera în păr­
ţ i l e  A dr ianopo lu lu i .
T i n e r i m e a  r o m â n ă  d in  G u ş t e r i ţ ă  in­
v i tă  la p ro d u c ţ i u n e a  te a t ra lă ,  ce se va ţ i ­
nea  la 7 / 2 0  Ap r i l i e  (a  doua zi de Paşti) 
în şcoala  gr . -or t .  d in Ioc. — începutul la 
7 1/» o r e  sea ra .  Se  vor  reprezenta piesele 
„ O  şe d in ţă  c o m u n a l ă “ , comedie în dout  
acte d e  G.  Stoica  şi „Ţiganul  la vânat“ , 
come die  în 2 acte  d e  E. Suciu. In pausâ se 
vor  juca C ă l u ş e r u l  şi Bătuta.
D r a g o s t e a  n u  î n t r e a b ă .  O  frumoasă 
pr incesă  d in  M i la no  (oraş  în I tal ia) ,  legase 
d r a g o s t e  a i  u n  t â lh a r ,  care a t răi t  mai ir.u.t 
în te m n i ţ e ,  decâ t  l iber .  Fa ta  mur ise  zile'.e 
t r e a i t e  şi h o ţu l  a cc ru t  ca păr inţ i i  fetei 
să-i  d ea  b a n i ,  da că  vreau  să nu pună iz 
g az e t e  sc r i sor i le  d e  d r a g o s te ,  cari i le-i 
scris fa ta  lui.  P ă r in ţ i i  în să  nu s au î ri fn. . .  
d e  a m e n i n ţ ă r i l e  p un ga şu lu i ,  ci l ’au dî* c t  
m â n a  ju de c ă to r i lo r ,  cari  l ’au pus  iar.s -a 
rccoare  p e  puşcăr ia şu l  înd răgos t i t .
L e a c  c o n t r a  b e ţ i e i .  Un mare  ir .  i- 
ţ at ,  v ă z â n d  pa i jubc lc  şi stricăciunile,  ce J 
face t rupului  rachiul  şi pes te  tot  bcutur. 
sp i r tuoase ,  a cerca t t oa te  spr e  a afla •— 
leac cont ra  aces*ei pa t imi  u r â te  şi p . i iu ­
b i toare.  Şi el a a f la t  leacul cău tat ,  v. - 
pe  cât e dc  ief tin,  pe a tât  dc  lesne  dc iu:-. 
A n u m e :  în vă ţa tu l  a pus  o a lbină  sa i r , - . -  
cu acul pe un om în s ta re  dc  beţ ie .  A.C' - 
s ’a t re / i t  în da tă  şi nu numa i  era trea?. -r_ 
min t ea  l imp ede ,  ci a s imţ i t  înda tă  o  - 
fa ţă  de  or ice b c u tu ră .  învă ţa tu l  a făcut 7 r :~ 
b e  cu mai mul ţ i  be ţiv i  şi pe  toţi  i-a • 
decâ t  cu a ju to ru l  a lb in e lo r ,  aşa că n k i  •• - 
nu s ’a mai d a t  beţ ie i .
B u c u r i a  î n t e m n i ţ a t u l u i .  Un i m c  :
eu nu mele  V andro th ,  f i ind judeca t  la 
te, îşi a ş te p ta  s f â rş i tu l  în u na  cHn tcir.r.:;-: r 
F r a u d e i .  I n t r ’o  zi a in t ra t  la cl aih>x;.‘ . 
Ini, făcânihi-i  cunoscut ,  că i-s’a iertat 
d eaps a  de m o a r t e  şi că c  lă sa t  in 
tate.  Advoca tul  a ş t ep ta se ,  că aces ta s.» -  - 
in sus  de  bucurie ,  câ nd  va auzi  o  ascr.--" 
v e s t e ;  d a r  când  colo în t em ni ţa tu l  deve- 
şi mai trist  şi g â n d i to r ,  pen t ruca  nu-: 
nea să  c r eadă  s p u s a  advoca tului .  v - 
v reme a t rebui t  advoca tu lu i  p a n ’cc 1 •; • 
tut  înduplecă să c r e a d ă ,  şi când a 
cl,  că nu-i g lu m ă ,  a în ebu n i t  d c  buc . : : -
P e n t r u  m a t u r a t u l  s t r a d e l o r .
func ţ ionar  din Bucureş t i ,  cu n um e le  P- 
G e o r g e s a i ,  a i scodi t  o m a ş i n ă  de rru“- 
s t radc le .  Ea p o a te  fi p u r t a t ă  de  ur­
şi sc  p o a t e  fo lo s i  cu m u l t  re z u l ta t .  • 
a i  s c a m ă  f i in d  şi f oa r te  ieft ină.
P r i n  l o c u r i  n e u m b l a t e .  In v r e - r -  
din u r m ă  s ’a auzât to t  mai d es  de  că : - '  
in dr ă sn e ţ i ,  cari  încearcă să  pă t ru n d ă  r 
locuri n e u m b l a t e  încă.  Aşa  uni i  c -  - 
au încerca t  a a j u n g e  la pol i  (capetc.c 
mântu lu i  de la  m ia z ă n o a p t e  şi meazâ : : ' -  -  
mai  toţ i  a u  p lă t i t  cu v i a ţ a  aceasta  
nea lă .  Fos tu l  p r e şe d in te  al  Americe; .  <- 
dor  Roos eve l t ,  încă a p leca t  cu mai rr- 
inşi  în Am er ica  d e  s u d ,  s ă  cerce teze  i-“— 
rele  râului  A m a z o n ,  Ia cari  încă  n a a*- 
n ime ,  efin cauza  g ro azn ice lo r  pădur i .  A~- 
mai nou  se  v e s te ş te ,  c ă  î n t r e a g ă  cea::  - 
c ă lă tor i  a r  fi per i t ,  nu  se  ş t ie  în ce 
ju r ă r i ,  c ă d  li s ' a  p e r d u t  u r m a  prin 
r ă ţ i a  p us t ie tă ţ i i ,  n e  mai  d â n d  nici un ?=■ 
de  via ţă .
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Pentru m o n u m e n t u l  Iui Vlaicu au
d ă r u i t  u rmă tor i i  lucră tor i  r o m â n i ,  d e  sub 
în t r e p r i n z ă to ru l  D u m i t r n  G l i g a ,  în  m u n t e l e  
Ba l iu dr u ,  la Soc ie ta tea  i t a l i a n ă  de la  T ă l -  
m a d u :  D um i t ru  G l i g a ,  a n t r e p r e n o r ,  Ibă-  
n e ş t i ,  2  oor. Ioan  Cr i s tea ,  D u m i t r u  Cr i s tea ,  
N ic o l a e  C r i s te a ,  T e o d o r  Buta,  C l e m e n t e  
C r i s t e a ,  I l ie Bogda n ,  Vasi l ie  Bo gdan ,  T e o ­
d o r  Ţ i r  1. Ion,  S îmion  D r ă g o i u  şi Iosif  
G e o r g e ,  to ţ i  d in  M og oş ,  f iecare  c â t e  1 cor. 
M o i s e  T i t u  şi P e t r u  H ă ţ ă g a n  d i n  M o g o ş ,  
c â t e  ' 6 0  bani .  Ioan T u ţ ,  C o n s t a n t i n  Tu ţ ,  
N ic o l a e  R ă g u l e a ,  Iosi f  Berar ,  Maca-  
ve i  Mois in ,  C l e m e n t  C os t in a ş ,  Miha i lă  
B o g d a n ,  Nico la e  Ciu lea ,  Iosif  C e p a l a u ,  G a -  
v r i l ă  Ţ i r ,  I l ie Bucur,  F i l im on  Ţi r ,  Ş te fan  
J i n a ,  Ioan Macavei ,  Ioan B ă l ţ a t ,  Vasi l ie  
C r i s t e a ,  Acsen te  U r s  şi Co rn e l  Urs ,  toţ i  
d i n  M o g o ş ,  câ te  50 bani .  Ş te fan  Cotora ,  
jM o g o ş ; Iosif  C u r p a n  şi F lór ian  F lor ia  din 
P o n o r ;  G a v r i l ă  F l or ea  şi T e o d o r  Flor ia 
d i n  M o g o ş ,  câ te  40  bani .  S u m a  t o t a l ă  e 
24  cor.  20  ban i ,  p e  care  am pr imi t -o  la 
a d m i n i s t r a ţ i a  Foii  P oporu l u i  şi arn indus-o 
p e  l is ta  no as t r ă .  De  a se m ene a  am  mai  pri ­
m i t  1 cor.  de la  I. Radu ,  fun c ţ io nar  Ia con- 
zu la tu l  ro m â n  din Vie na.
F a b r i c ă  a r s ă .  La fabrica de  cuie din 
G a l a ţ i  s ’a a p r in s  maga z in ul ,  a r z â n d  total .  
In el a fost  150 va goane  de  cuie şi 60 
v a g o a n e  d e  dr o t  cu cuie. P e  catul marf a  a 
f o s t  a s i g u r a t ă  Ia o  bancă  cu trei  s u t e  mii 
d c  Iei, pa g u b a  e de  op t  su te  mii.  Bănui ţ i ,  
c ă  au pus  f ixul  sun t  câţ iva lucră tor i ,  în t re 
ca r i  şi însuşi  p ă / i t o r u l  magazinulu i .
T i m b r e  n o u ă .  T imbre le  ( ş t c m p ă l c l c )  
c a r i  a u  fos t  p â n ă  a n i m  în v â n z a re  se mai 
jx>t folosî  p â n ă  la 0 0  Se p te m vr ie  st.  n. C e le  
n o u ă  s ’au p u s  în vânzare  de la  1 Apri l ie .  
Rr c ţu !  lo r  e acc laş ,  numai  fo rm a  lo r  s ’a 
sc h im ba t .  • ( S tc m p e lc  şi t imb re  se  numes c  
ac c ic a ,  cari  se  pun  pe  contracte ,  ob l ig a ţ i i  
şi  a l t e  doc u m e n te .  Nu sun t  a se confunda  
r u  cc le  nu mai  p e n t r u  scri sori ,  cari  s e  nu- 
m c s c  maree).
V r e m u r i  d e  h a i d u c i e .  In u n e l e  co­
m i t a t e  d in  U n g a r ia  s ’au în tâ m p la t  in v re ­
m e a  d in u r m ă  mai  mu l te  s p a rg e r i  şi mul ţ i  
n e g u ţ ă t o r i ,  p r ecum şi alţ i  oam eni  b o ga ţ i ,  au 
p r i m i t  sc r isor i ,  in cari sun t  a m e n i n ţ a ţ i  a i  
m o a r t e ,  d a c ă  nu împlinesc  porunca  lor,  de-a 
Ic  p u n e  î n t r ’un an umi t  Ioc s u m e  d c  bani .  
U n u i  n e g u ţ ă t o r  d in G y o m a  i-au ap r in s  p r ă ­
v ă l i a  f i indcă nu  a  dus  în locul nu mi t  cele 
zcce  mii  c o r o a n e  cc ru te  dc  bandi ţ i .
U n  h o ţ  p r i n s  f ă r ă  să - I  v a d ă  c i n e v a .  
I n t r ' o  b o l t ă  m a r c  d in  G a la n ta  (comi ta tu l  
P o j o n )  au i n t r a t  n o a p t e a  n e ş t e  ho ţ i  şi a u  
d u s  cu ci m a r f ă  şi bani .  O r i  c â t  s ’a ce r ­
c e t a t  d u p ă  r ă u f ă c ă to r i ,  n u  li s ’a d a t  d e  
u r m ă .  Z i l e l e  t r ecu t e  c ineva  ş o p t e ş t e  j a n ­
d a r m i l o r ,  c ă  c u t a r e  om,  nu se  ş t ie  din ce 
c a u z ă ,  s t ă  închis  în casă ,  d e  câ teva  zile, 
f ă r ă  s ă  f ie  bo lnav .  Aceşt ia  cer ce tează  lu ­
c r u l  şi a f lă ,  c ă  o m u l  e  cu g u r a  t o a t ă  vân ă t ă .  
L u a t  l a  scur t ,  că  ce  a pă ţ i t ,  el se  încurcă 
î n  r ă s p u n s u r i .  N e g u ţ ă t o r u l  j e fu i t  îşi aduce  
a m in te *  c ă  o  s t ic l ă  cu f e ş te a l ă  vân ă tă ,  n u ­
m i t a  „ i n d i g o “ , a1 găs i t -o  r ă s t u r n a t ă  în d i­
m i n e a ţ a  c â n d  s ’a î n tâ m p la t  furtu l .  Cerce-  
t â n d u - s e  p e  u r m a  a s t a ,  s’a af la t ,  că  ho ţu l  
e r a  cel  în s ă m n a t .  C re z â n d ,  că în st iclă,  e  
c e v a  b e u t u r ă  b u n ă ,  ai b e u t  d in  ea ,  f ă r ă  a 
s e  g â n d i  la u r m e l e  ce le  va lă să  b e u t u r a  pe 
b u z e l e  lui. I a tă  u n d e  duc  g â n d u r i l e  şi 
f a p t e l e  s l a b e !
ECONOMIE
Măsuri de apărare
contra pagubelor de grindină 
(ghiaţă).
La neno roc i ta  criza economică  din anul  
t recu t  a u  cont r ibu i t  d e  s i gu r  în m ă s u r ă  
m a r e  şi p a g u b e l e  de  gr ind ină .  Es te  prea 
p r o a s p ă t ă  în memor ia  f iecărui  econom icoa­
n a  d e s p e r a t ă  lă sa tă  d e  acest  e lemen t ,  care 
în m u l t e  locuri  a  nimicit  în câ teva  minute  
t o a t ă  m unca  şi os tenea la  unui  an de  zile.
Car i  su n t  mă sur i le  de  apă ra r e  cont ra 
p a g u b e l o r  d e  g r i n d i n ă ?  'Economi i  noştri  
abia se  p o t  g â n d i  Ia t reascur i le  u r iaşe în­
t r e b u in ţ a t e  în ţ ă r i l e  apus ene  pent ru  s p a r g e ­
rea şi îm p r ă ş t i e r e a  no r i l o r  d e  gh ia ţă .  A- 
ces tea cos t ă  p r ea  mul t ,  sun t  şi per iculoase  
şi a p ă r a r e a  nici nu  succede totdeauna .  P e n ­
t ru economi i  noş t r i  români s ingura  a p ă r a r e  
cont ra  p a g u b e l o r  de  gr ind ină  este  as i ­
gurarea .
Astăz i  d u p ă c e  ne  avem deja de  doi 
ani Banca n o a s t r ă  românească  de a s i gu ra re ,  
în f i in ţa tă  d c  to a t e  bănc ile româneş t i  din 
pat r ie,  nu  p u te m  zice, decât ,  că p ăcă tu cş t e  
d ead rc p tu l  co n t r a  sa şi cont ra  familiei  sale 
acela care  nu-şi  a s ig ur ă  se m ăn ă tu r i l e  prin 
Banca n o a s t r ă  d e  a s ig urar e  contra  daunel or  
dc gr ind ină .
Pr in  Banca gene ra lă  dc  as igu rare  s ’au 
p lă t i t  în anul  t recut  — chipăcmn af lăm din 
isvor s i g u r  — de sp ăg u b i r i  tic g r ind ina  în 
su m ă  d e  p e s te  (>00() coroane.  O f e r te  şi 
p ro sp cc tc  s ta u  oricui  la dispozi ţ ie ,  a tâ t  la 
ce n t r a la  din Sibi iu (edificiul A lb in a ) ,  cât  
şi la a g e n t u r i l e  ci pr inc ipa le  iHti:
1. Braşov (Ia filiala Alb ina)  pent ru  co ­
m i t a te le  Braşov,  Trc i scaune .  Ciuc^ O dor he i  
şi p ă r ţ i l e  a p r o p i a t e  din comi ta te le  F ă g ă ra ş ,  
T â r n a v a  M a r c  şi Atică.
2 . Sibi iu (la C e n t r a la  din edificiul Al ­
b in a )  p e n t r u  comi ta te le  Sibiiu,  Alba-infe- 
r i o a ră .  H u n e d o a r a .  .Murăş-Turda,  Bistri ţa- 
N ă s ă u d ,  S ă tm ar ,  Să la j ,  M aram urăş .
A r a d  (edificiul Victor ie i)  pen t ru  co­
m i ta tu l  Arad ,  Bichiş, Bihor,  C c n a d  şi une le  
pă r ţ i  mai a p r o p ia te  din Bănat .
4. L ugoş  pent ru  p a r t e a  ide -Miaza-Noap­
te a Bă na tu lu i ,  Ia fi l iala Albinei .
5. Vârşe ţ  (la Lu ceaf ăru l )  pen t ru  toată 
p a r te a  de  Miază-Zi  a Bănatu lu i .
6 . C lu j  (Kossuth  La jos  ti. 26) pent ru 
c om i t a te le  Cl u j ,  Turda-Ar ieş ,  S.-Dobâca.
D c  a se m enea  se  p o t  p r eda  ofer te  de  
a s i g u r a r e  la or ice banc ă  româ nească ,  căci 
to a te  re p r e z i n t ă  Banca n o a s t r ă  românească  
d e  as ig u ra r e ,  precum şi Ia bă rb a ţ i i  dc în­
c r e d e r e  d in toate  comunele .
A t r a g e m  a te n ţ i unea  t u tu ro r  ce lor  in te ­
r e sa ţ i ,  c ă  s ă  n u  se lase seduş i  de  agenţ i  
s t r ă in i  d e  Banca noa s t ră ,  căci o fe r t e le  luate 
în m o d  g r e ş i t  se  r ă s b u n ă  to td e a u n a  asupra  
a s ig u ra tu lu i  în caz d e  pagu bă .  Vor  face deci 
b in e  to ţ i  aceia ,  cari vo r  cere  de la  Direc­
ţ i u n e a  d in Sibiiu a  Băncii  g e n e ra l e  de  asi­
g u r a r e  e sm i te r ea  func ţ ionar i lo r  ei pr icepuţ i  
în afaceri  d e  asigurare .
Folosul pomilor.
înde le tn ic i r i l e  d e  c ă pe te n ie  a le  po p o ­
rului  n o s t r u  s u n t  p l u g ă r i tu l  şi c reş te rea  
vi te lor .  R am u r i le  aces tea  d e  economie  sun t  
m oş te n i r i ,  p e  cari le-am p r i m i t  d e l a  părinţ i i ,  
moşi i  şi s t r ăm oşi i  noştr i .  De  aceia,  numai  
cu g r e u  n e  aba tem de la  ele şi lucrăr ile  de 
l ip să  Ie săvârş im to t  numai  după cum ne-am
tr ez i t ,  —  du păcum am în vă ţ a t  de la  cei 
b ă t r â n i .
E  o  m â n d r i e  pe n t ru  no i ,  când  şt im, c ă  
ţ ă r a n u l  r o m â n  ţ ine cu to a t ă  tă r ia  la c re ­
d i n ţ a  şi l e g e a  în care s’a nă scut ,  la da t i ­
n i le ,  ob ice iur i le  şi la l imba  lui s t r ă m o ş e a ­
s că  ; d a r  n u  n e  pu t em  îm păca  cu gândul ,  
c â n d  vedem,,  cu câ tă  înd ă ră tn ic ie  ţ ine  şi 
n u  se  a b a t e  nici dela lucrur i le  cari nu-i mai 
p o t  fi d e  folos,, o ri  ch iar  p ă g u b i t o a r e  şi 
p e  ce le  d e  fo lo s  nu  le îm bră ţ i ş ează .
S in g u r  p lu g ă r i tu l  şi economia  de  vite 
n u  m a i  p o t  s ă  m u l ţ ă m e a s c ă  to a t e  t r e ­
b u i n ţ e l e  celui  ce se în de le tn i ce ş te  n um a i  cu 
ele.  T ra iu l  vieţ i i  e a t â t  d e  scu mp  şi da te le  
d in z iua  de  azi sun t  a tâ t  de  m u l te ,  încât  
e le  î n t r ec  veni te le  şi să răc ia  cu b ă ţ u l  p r i ­
b eg ie i  b a te  la uşa  ţă ra nu lu i  ro mâ n,  voind 
a-şi face  i n t r a r e  ş i  în casă.  Ca  să pu tem 
a l u n g a  acest  c ă lă to r  r ău  de la  case le  n o a ­
s t r e ,  e d e  l ipsă  să  c ă u t ă m  în m ul ţ i re a  is- 
v o a r ă l o r  de venite.  Nu m a i  aşa vom putea  
a j u n g e  Ia o  s t a r e  mai bună .
P ă m â n t u l  nu c reş te ,  nu  se face mai 
mare .  Ba vedem,  că m o ş iu ţe le  m oş te n i te  
de la  moşi  şi s t ră mo şi  se fac tot  mai mici, 
pr in  î m p ă r ţ i r e a  lor  în câ te  6 — 7 părţ i .  „ R o ­
m â n u l ,  dc copii  şi de coa te  goa le  nu  se 
p o a t e  p l â n g e “ . Dc  aceia ve dem  c ă :  „A 
du ce  o  v ia ţă  ca moşu l ,  a t recu t“ . T rebu c  
să  ne  d e d ă m  şi noi du p ă  t impul  în care 
t r ă im  şi să  îmbră ţ i şe tn  toa te  ramuri le  dc  
economie ,  în t re  a l te le şi p o m â r i t u l .
P e  lâ ngă  p lugăr i t  şi economia de vite,  
po m ă r i t u l  t r ebuc  să ocupe  un loc de  f runte ,  
ca u nu l  d in t r e  cele mai  a d u c ă to a r e  de  câş t ig  
şi de  m a r e  folos pent ru  să ten i .
Pomi i  "cultivaţi şi îngr i j i ţ i  cu pr icepere,  
su n t  pe n t r u  oameni  un a d e v ă r a t  isvor de 
b o g ă ţ i e ,  d e  s ă n ă t a t e  si de  d e sf ă ta r e .
P e  lâ n g ă  p o am e le  ce le  bu ne  şi g u s ­
to a se  pe cari  ni Ie dau  an d c  nit, pomi i ne 
dau  şi l e mn e  de  foc şi de  lucru. î m p o d o ­
besc câ mp ur i le ,  d r um ur i le  şi g r ăd in i le .  Im- 
ped ecă  vântur i le .  în tă r esc  coas t e le  şi d e a ­
lur i le  cele  surpăc ioase .  C u r ă ţ ă  şi r ă c o ­
resc aerul .  Păs t r ează  um czala  în pă mâ nt .  
R ă s p â n d e s c  umbrii  şi mi ros  plăcut  şi d e ­
ş t e a p t ă  în om gustul  f rumosului .
P e n t r u  cu ltura  pomi lor  se poa te  folosi  
f i ecare pe tec  de pămân t ,  dacă ş tim ce soiuri 
d e  pomi s.i sădim in cu ta re  ori cutare soiu 
de  p ă m â n t  şi pen t ru  cu l tura  lor se folo­
s e ş te  numai  pă tu ra  de  p ă m â n t  care c mai 
a f u n d ă ,  aşa,  că în pă tu ra  dc deasupra  se 
po t  s ă m â n a  a l te  plante.
Fruc te le  pomilor ,  ne  aduc  un în se m­
n a t  i svor  de  câş t ig  şi o m u l ţ im e  dc oameni  
p o t  să  se înde le tn icească  şi să t ră iască  din 
n e g o ţ u l  a i  poame.
Ca  h ra n ă ,  poam ele  su n t  de m a re  în­
s e m n ă t a t e ,  a tâ t  pen t r u  să teni  cât şi pen t ru  
o r ă şen i .  Din ele pu tem face :  must ,  vin, 
o ţ ă t ,  rachiu,  lictar, s i rup,  m a rm e la d ă ,  dul ­
c e a ţ ă  ş. a. Po am ele ,  ca hr a n ă  a ju t ă  la mi­
s tu i r e ,  c u r ă ţ ă  sânge le  şi pu tem face din eie
o  m u l ţ i m e  de mâncăr i .  P e n t r u  copii  şi p e n ­
t ru  oa me ni i  mai să raci ,  în zi lele de  pos t  
s u n t  d e  nepre ţu i t .
In pămân t i i i  t râ ndo s  ori  văros ,  ca şi 
în cel p e t r o s  ori  năs ipo s ,  pomi i reuşesc 
t o t  a t â t  d e  b ine ,  da că  ş t im să le a legem 
locul ,  p e  ca re  ei îl iubesc .  Cu  pomi  se 
p o a t e  p la n tă  f iecare pe tec  d e  p ăm ânt ,  care 
a l tc u m  n u  l ’a m  pute a  folosî .
O m u l  numa i  p lăcere  şi d e s f ă ta r e  poa te  
s a  s i m t ă  c â n d  vede  g ră d i n i le ,  ul i ţ i le ,  d ru­
m u r i l e  şi a l te  locuri împ odob i te  cu pomi  
ro d i to r i ,  cari  p e  l â n g ă  a l t e  fo loase  ne  dau 
şi f ru c te le  lor  bune ,  g u s t o a s e  şi bine plă-
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t i te.  U n  po m ,  b in e  c r escu t  şi desvolta t ,  
p o a t e  s ă  n e  a d u c ă  î n t r ’un  an veni t  d e
60  co roane .  : P u ţ i n a  o s t e n e a l ă  ce se 
cer e  la  în gr i j i rea  p o m i l o r  ş i  locul care  îl 
cuprind! ei ,  s e  r ă s p l ă t e ş t e  cu  îmbelşugare .
T o cm a i  acum e  t i m p u l ,  c â n d  t r ebue  să  
n e  g â n d im  la  să d i r e a  al to i lor .  S’ar  putea  
î n t â m p l a ,  c ă  cet i tori i  acestei  foi,  văzând  
c â t e  fo lo ase  p o t  s ă  a i b ă  d e la  pomi  şi ce 
i s v o r  b o g a t  po a te  s ă  f ie  pomăritul , .  vor î n ­
d r ă g i  acest  ram de  economie şi se  vor  
h o t ă r î  s ă  facă  încercări .
M e r g â n d  la  oraşu l  cu ta re  şi u m b lâ n d  
pr in  târg,, po a te  c ă  vo r  vedea  n i ş te  pomi-  
şor i  puş i  s p r e  vânzare.  C e r c â n d  la ei,, li 
s e  vor  p ă r e a  ieft ini  şi g â n d in d  la câşt igul  
ce p o t  s ă  Ie aducă pom işo r i i r vor  cumpăra .
N e g u ţ ă t o r u l  îşi l a udă  marf a  şi cei n e ­
pr i cepă tor i  îl cred. C u m p ă r ă t o r i i  în buna  
c r ed i n ţă  că au c u m p ă ra t  ccva bun,. întor-  
când u-se  acasă sădesc  pomişori i  şi cu n e ­
r ă b d a r e  aş te ap tă  t impul  când să se îndul ­
cească din fructele lor. D u p ă  mul t ă  a ş t e p ­
tare,  se trezesc, cu nişte pomi s l ăbuţ i ,  îm ­
b ă t r â n i ţ i  şi fructele lor  bu ne  numai  dc  
o ţă t .  Tini/) şi bani perduţ i .
C u m p ă r ă r i l e  aces tea  nechibzui te  ii 
descura jază  apoi  pe o am eni  şi-i fac să nu 
mai a ibă  încredere în cu l tur a  pomi lor .  S ă ­
t e n i i  n o ş t r i ,  a r  face mai  bine ,  s ă  c u m ­
p e r e  a l t o i ,  n u m a i  d e l a  o a m e n i  c u n o ­
s c u ţ i ,  cari sa’ s ica buni pe n t r u  soiur i le  ce 
Ie vând.  La a l egerea  soiur i lor ,  să se  aibă 
to td eaun a  in vedere  şi soiul pământu lu i  
undi- sun t  a sc sad î  pomişori i  cei tineri,  
p recum şi cl ima.  Sunt pomi cari iubesc 
a d ăpos t u l  si căldura  şi stm< alţi i  cari 
ra b d ă  la vânturi  şi răceala.
Pe  nimeri te să nu facem nimic,  sa 
cerem sfatul  celor  şt iutori .  în v ă ţă tu ra  din 
p ă ţ a n i e  e prea scumpă.
Adunarea generală
a băncii generale de asigurare  
mutuală „Transsylvania“ a. c. g. 1.
In sala comi ta tensă  şi-a ţ inut D u m i ­
neca t i c ă i t a  in 5 I. c. banca g ene ra lă  de 
a s ig urar e  ., I ra u s sy iv an ia "  adu na rea  sa g e ­
ne ra la  c in  a n u l  acesta,  care  a fost deschisa 
pr in prez identul  ins t i tutului  dl Dr. W’iihelm 
Bruckner ,  consi l i er  rcg.
Din raportul  dc  g e s t i u n e  prezenta t  
reiese,  ca valor i le a s ig ur a te  contra  focului 
au fost d c  cor. 1 16.001,4 4 1. - si p remii le  
d e c o r .  446.11?.  3 1. N u m ă ru l  p a g u b e lo r  au 
fo<; de  344. din cari au fost p lă t i t e  până 
la l in ca anului  iuciusive cele r e s t an t e  din
Starea  as ig u ră r i lo r  pe  viaţa a fost cu J 
f inea anulu i  1913 de 10.478 pol i ţe  cu un I 
capi tal  as igura t  d e  cor. 12.067 ,702 .— . Prc-  i 
mi i ie  au fost  de  cor. 475.1 12.75. inte rese le  
Ia am b e le  secţiuni  
ven i te le  dupa
cor.  36.945.91.  Pent ru  cazuri  de m oa r te  
s ’au solvi t  cor. 1 3 4 . 0 9 2 . - .  P c „ t m  a s i g u ­
răr i  d e  te rmin  si asigurăr i  de  zes t re  au 
deveni t  scadente  cor. 154,580.— . Rezerva 
premi i lor  şi premii le t rans itor ii  s ’au urcat  
la cor.  1.635,106.81.  D u p ă  ach itarea  i n t e ­
rese lor  la titli de  în temeiere 
p ă  amor tizarea  dub ioase lo r  
curs  rezul tă  si in secţia
viaţa, im escedent  d e  cor.  4048.86.
Pr opr ie t a t ea  ide e fecte a le  fondului  g e ­
nera l  de  rezervă  şi a l e  fondur i lo r  spec ia le 
d e  g a r a n ţ ă  s ’au p u t u t  urca pr in cu m p ă ra re  
d e  efecte cu cor. 67,400.— . îm pr um utu r i  
pe  po l i ţe  d e  as i gu ra re  s ’au solvit  c o ro a n e  
152,323.— . î
In l e g ă tu ră  cu Raportul face Di rec­
ţ iu nea  — în sensul  s ta tu te lo r  — u r m ă t o a ­
re le  p r o p u n e r i :
a )  d in  escedentul  secţ iunei  I de cor. 
18,119.31 şi din cel al secţ iunei  II de  cor.  
4,048.S6 s ă  fie. d o ta te  respec tive le fonduri  
<ie g a r a n ţ ă  câte  15 o/o’ cu cor.  2,717.90 resp.  
cu cor.  607.32,  i a r  restul  să  se pună  în 
rezervă  ;
b )  din escedente le  rezervate din anul  
1911 şi an u m e  cor. 8,973.33 din sec ţ iunea  
I şi cor. 4,439.24 d in secţ iunea II să se 
în t rebu in ţ eze  deasemeiiea  pent ru  urcarea  
respec tive lor  fonduri  de ga ra n ţă  ;
c)  po tr ivi t  d o t ă r i lo r  la fondur i le  de 
ga ran ţ i i  amin t i te  sub a) ,  să se sor teze  13 
titli ai fondului  d e  în temeiere  pent ru  sec­
ţ iunea  I şi 3 titli pen t ru  secţ iunea II, cari 
să sc ra m bur se ze  Ia 1 Augus t n. a. c.
Dupace  s ’a r a p o r ta t  in numele  comi te -  I 
tului de supravegh ier e ,  ca rev i / iunca f ă ­
cută la ins ti tut  a af lat  in ord ine  reg i s t r e l e  
şi b i lanţu l  inst i tutu lui  pro 1913, d e sp re  ! 
scont r a r ea  cassei  princ ipa le ,  a e fcctelor  şi | 
a cap i ta le l or  d e p u s e  încă s ’a convins c o m i ­
tetul  dc su p raveg h ie re ,  că sunt in per fec tă 
ord ine ,  p r o p u n e  a se da abso l u to r  atât  di- 
rccţ iunc i ca t  şi comi te tului  de suprave-  
ghiarc.  P r o p u n e r i l e  s ’au primit  cu aola- 
ma ţ iunc .
Punctu l  u r m ă t o r  al ob iec te lor  dc p e r ­
t rac tare  a fost in sen /u l  s ta tu t e lor  
în t reg i rea  d irecţ iunci  şi sa rea leg membr i i  
i e ş i ţ i :  k\ Br ichrcchcr,  dn cc to r ,  I. Dm t l c f f ,  ; 
p r imar  orăşenesc  in pei iziune si I. Popi e-  ! 
cian, ccs. şi rcg.  colonel  in pe n/ i une ,  iar ca | 
m e m b ru  nou s a a les  losi f  Konncr th,  p r eo t  \ 
iu pen/ iune .  Asemenea  şi in comi te tu l  tle | 
sup ra ve gh ia re  să rea leg  membr i i  A. Lonn 
sen..  I. I issai şi (i .  Mel tzcr .
In fine se sortează  u rm ă to r i i  titli de  
in te m e ia re :  720, 137, 004,  f>84, 7 0 | ,  <>V>, 
Î l " .  13 1, 522, 512, 1007, 25 J, 2, 1 274, 
1577 şi 1 3 ) / ,  eari sa re p i ă te sc  dela 1 A u ­
gus t  n. a. c. începând.  A’,//*
Numărul de Paşti
al ,,! oii Pop oru lu i“ , ca re  e cea mai veche 
şi mai ieft ina foaie p o p o r a la ,  se t r imi te  iu 
c ins te  tu turo r  acelora,  cari  a r  dori  să o a b o ­
neze.  dar  poa te  incă nu o cunosc.  O r i c i n c
in
pâri a Mar  ţi a vii toare,  
aceia sa  ceară  numer i  
vor  şi abona  foaia,  
să  cape te  pe se r ba -  
Aşa ccva nu-i cuvi in­
cios, f i indcă la v reme tot  iasă lucrul la 
iveala.
Fiecare abo n a t  vechiu va face b ine  
s ă  câş t ige  m ă c a r  un a b o n a t  nou,  ca astfel
t
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de an costă 2 cor. 20 bani, iar pe un an 
4 cor. 40 bani. De acum până la Anul-nou 
— tocmai trei pătrare cie an după stilul 
vechiu — costă 3 cor. 30 bani.
‘Toţi abonaţii sunt rugaţi, — când 
trimit bani, cer schimbarea adresei, scriu 
ceva La (oaie sau fac orice (el de întrebări*
— să scrie negreşit numărul de pe laşia, 
sub care primesc foaia. Asta e de lipsi 
pentru orientarea'noastră în multe privinţe, 
atât când e vorba de bani, cât gi Ia altfel 
de publicaţii ce ni se trimit Iar abonaţii 




s ’a i spr ăv i t ,  mai  a v e m  din el numai  câ­
teva exem pl a re .  C i n e  d o r e ş te  să-l aibă,  să 
g r ă b e a s c ă  p â n ă  mai  sunt .  C e le  cuprinse  în 
ac es t  că l i n d a r  s u n t  v r ednice  a fi cet i te  chiar 
şi d e  aceia,  cari  mai  au v r ’un căl indar.  Cine  
ş t ie  ce s e  mai p o a t e  în tâ m p lă  azi-mâne în 
Balcani ,  d e  aceea am a d u s  în „Călindarul  
P o p o r u l u i “  m a p a  ţ ă r i l o r  balcanice.  Preţul  
unui  e x e m p l a r  e 45 bani cu t r imi te rea pe 
postă .
Cărţi şi reviste.
„ D o m n u l ,  n o t a r “ ’ f rumoasa  d r a m ă  in 
trei acte de Ocfavian  Cîoga, de sp re  care 
am scris in minierii  t recuţ i ,  sc a f lă  de  vân­
zare la I . ibraria ,,I oii P o p o r u l u i “  in Sibiiu, 
cu pre ţu l  de  2 cor.  P e n t r u  por to  postai  
e s te  a se mai t r imi te  încă 10 bani  d e o ­
seb it  sau 35 bani  cine voe ş te  să-i meargă  
mai  sijrur recomandat .  P re ţu l  cărţ i i  t rebue 
t r imis înainte,  deo a re c e  prin t r imi te rea  cu 
ram b u r să  costă  şi mai mul t  d c  2 coroane  
35 bani.
I a foaia de  a / i  se  a f lă  ad aus  un  su- 
p lc mc u t ,  care  cu p r in d e  un  prospec t  dela 
U s t r e d n a  B a n c a  d m  Bu dapes ta ,  u n d e  sc 
scr ie  de sp re  losur i lc  acelei  bănci .
P o ş ta  R ed ac ţie i  
ş i a  A dm in is tra ţie i.
Petru Puşcatiu tn  Tic (Forg.icfkut). 
nu ştim rino ar nvt.’i viţii do viio (nltoi) buna 
pentru sr.dit dc vânzare. Dar jKiato ţtic vr'un 
cetitor, caro iţi vn perio Ia adresa tio sus.
S . în I'jgâraş. Din ]ip<i'i tio Ioc n'.nrn 
putut jniblic.i atunci colo trimise. Po ilo allă 
pnrto chestia n fost relevata înainte în alte ziare, 
din cari' cauză reproducerea întregului articol 
nu mai era chiar la loc. Nu fie tleci cu supî ra re !
Abonatu l 6y$o. Intre împrejurările da 
acum nu te sfătuim a te ocupi  cu gândul «cela. 
Mw încolo puţin da!
T ârgurile  d e  tar&-
(Z iua  t â r g u r i l o r  e  d u p ă  calendarul vechia).
1 A pr i l i e :  Agribiciu,  Borgo -P rund ,  
Ciuc-Sepviz,  Cra sna .
2 Apr i l i e :  Cojocna .
3 A p r i l i e :  Arg ie l ia t ,  G a lg o ,  P o r u m b s -  
cul inf.
4 Apr i l i e :  Bier tan ,  H o d o ş ,  Sabăd .
6 A pr i l i e :  C h ich in da  m a r e ,  Chiş ineu.
7 A p r i l i e :  Buza,  Gi lău ,  Ş ă rm aşu l -mare ,  
Şomor t in .
5 A pr i l i e :  J i inboru l  m a r e ,  M old ov a  - 
veche.
9 Apr i l i e  B oroşse bes ,  S â n tă m ă r ia  d e  
p e a t r a  (Ko-Bo ldogfa lva ) .
Ed i tu ra  şi t iparu l  „ T i p o g r a f i a  P o p o r u l u i “  
Re dac to r  r e s p . : N i c o l a e  B r a t u .
anul  1 o i 2 cor. 178,082.45. Pr in reas igurăr i  
au fost  acoper i te  40.70 .,. Rezerve le de 
p<ei.iii (dn secţia tocului s ’au a u g m e n t a t  la 
45 ,.. Du pă  achitarea in te re se lo r  la titli 
tje l î i icineiare cu 5.4 ' , , ,  după  amor t izarea  
preîci iziun ilor  dubioase  si a p e rd c r i l o r  la 
cur? rezul ta  in secţia aceas ta  un escedent  
de  cor. 18.110.31.
p o a t e  p r u n i  a c e s t  n u m ă r  d c  p r o b ă
cinste,  daca ne scrie 
Bine înţeles,  numai  
de  probă ,  cari cred că 
ia r nu numai  a r  vrea 
tori  o  foaie grat is .
au fo s t  ife -or .  66.809.52,  
casele ins t i tutu lu i  au fost  de
a i  5.4 o,o’, d u ­
şi -a perderi i  la 
a s i gu ră r i l o r  pe
înmul ţ in du -se  abona ţ i i  foii ,  s ă  o  pu t em  
face tp t  mai b u n ă ,  s p r e  c iuda  acelora ,  cari  
v reau  s ă  ne  înfr ice cu p ro c e s e  şi  no ua  le ge  
d e  p re să .  Banii  se  p o t  t r imi te  şi Ia o l a l t ă  
cu un  s i n g u r  m a n d a t  (u ta lv á n y ) ,  num ai  a- 
d r e s e le  s ă  f ie  to a t e  b in e  sc ri se  şi  descurcat .  
To ţ i  abonaţ i i  cei noi  p r im e sc  irt cinste  şi 
c â te  un  Călindar de părete, ca re  e f r u ­
m o s  t ip ă r i t  în color i  şi cu mai mu l te  
chipuri .
: A bo na rea  foii se p o a te  face cu 
începutu l  Ia f iecare lună .  P e  o  j u m ă t a t e
Nr. ;i4 FOAIA EÖP-ÖRULUI
Preţul bucatelor
I 8IBITD la 7 Aprilie «t. a.
. . Cor. 20.— p&n& 21,60 de hectolitruGria,  , .
S ic irf . . —•—
Ora . i . i • i  9.60
Oria , ‘ . . « 4,80
Cn crima . . . .  10,—
Cartocfi . . ,  4,80
Fasole . . .  18,—
Făină Nr. 8 . . ,  39 20
n ,  * • , 3840
,  .  6 . . 37,00
Slănină • . . . „ 160,—
Unsoare de porc a 160,—
Săa brnt . . .  ,  E6 —
Săn de Ilnmfnl . „ 80,—
Sia de Inmini todit „ 104,—
Săpun . . . . „ 06,—
F ă n .........................  6,—
Lemne de foc neplutite 8,—
n n » plătit« 7 20 
Spirt rafinat. . Cor. 2,12




, B.50 „ , ,
, 22,— „ ,, 
89,20 1« 100 chilo
, 38,40,, .
, 37,60, „ „
180, ii » ■
164,— ,
6 4 , -  *
86,— .
1 0 4 , -  * „
<0,— g w m
7 ,4 0  .  „ .
9 40 Ia met. cub
7,70 n « I, 
2,12 „ „
2,28 „ ., „
»
Carne de rită pentru supă Cor. 1,12 pină 160 la chloi
h ti n ii friptură V 1 ,6 0 .  1 , 8 0  , «r
B „  riţel . . . r - - . 8 0 • 1 , 6 0  , »1
« 1 porc . . . . 4 1 SC • 2 , -  „ f*
Onă 1 0  bneăţi . . . . • - . 5 0 » —,G7 . »1
Un pătrar do miel . . . - , 8 0 » 2  -  „ >»
C irne de cal . . . . II —.80 ,  1,20 .
In B U D A P E S T A  8 Aprilie n. Bt.
Grin de Ti«a 78 chilo Cor. 12,60 pină 18,05 la60ehilc
i» » ■ 79 , .  12,62 , 13.07 « • •
S i n r i  . . . . .  9,87 .  i o , - 1» t •
O n ..................... O
t'**m n • f
Orăa , ; . . 7,05 ,  8.20 « • •
Ccearua . . . , .  0.82 . c.9r, ¥ ■ •
P«tid banilor b  8 Aprilie
Pag. 11
Galbeni . . .
100 Lei, hirtie. ’ ’ * *
100 Lei, argint *.
kir® tnrceçü, tur , # t 
1 font ţterlingi engleieţti ! 
100 maree, aur.
100 .  hArtie *. ‘ * ‘ 
Napoleon . .* | |
ßnble roMţtii hArtie" 
100 .  » argint
cnapbtii 
Cor 11,32 
.  93,90 




















Atragem atenţiunea cetitorilor noştri 
asupra renumitei fabrid de lumini şi săpu­
nuri Gustav Meltzer din Sibiiu. Această 
firmă  ̂e una dintre cele mai de frunte în 
tara întreagă. Cumpărătorii sunt serviţi 
cât se poate de prompt şi conştienţios, la 
comande de lumini de ciară pentru biserici, 
înmormântări, pomene şi parastase. Pre­
turile sunt cât se poate de ieftine. Când 
comandaţi, în persoană sau prin postă, spu­
neţi că ati cetit în „Foaia Poporului“, şi 
o să căpătaţi o marfă foarte bună.
•
Din Budapesta. Cine are orice afa­
cere în Budapesta să-i scrie dlui L'. Olariu, 
funcţionar în ministerul. D-sa a deschis în 
Budapesta un birou de informaţii pentru 
Românii din provincie ca să-i scape din mâ- 
nilc agenţilor jipuitori.
Cine vrea să-şi cumpere motoare bune, 
ori vre-o moară, ori alte maşini să-i ceară 
sfatul dlui Olariu. Cine are ceva de vân-
zare, ane are lipsă de un împrumut ieftin, 
crne are orice altă afacere în Budapesta, 
să-x ;scne dlui Olarfu, căci va fi în­
dreptat spre bine şi va primi • desluşiri 
corecte.
La dorinţă trimite gratuit planuri de 
mori, cataloage de motoare şi alte maşini, 
Adresa : L. Olariu, Budapesta, II., Margit- 
körút 11. m '
Doamnele aparţinătoare ţerii noastre, posed 
dela natură un teind delicat, dar nu cam reshti- 
bil contra frigului şi arşiţii soarelui. Pentru scu­
tirea pielii de arsuri de soare, crepături, bubuliţe 
iscate din căldură, pistrue de soare să recomandă 
spre folosire pentru t:aletă zilnică Crème Simon, 
Poudre de riz şi Savon Simon. Să nu se schimbe 
msă cu alte Creme. De căpătat la J .  Simon 
Paris şi în farmacii5 drogerii şi parfumerii et3.
Statistică. Dintr’o sută de băieţi (din ora­
şele mai jos însemnate) in etate de câte 7— 14 
ani, au suferit fn anul 1891 în Elveţia 94, în 
Şvedia 97, în Anglia 87, in Ungaria 87 de 
boala de dinţi aşa numită cariöse (un fel de 
boală în urma căreia putrezesc dinţii în gură). 
Ea  se lăţeşte şi înaintează repede, făcând pro­
grese foarte uimitoare. Spre a feri copiii de 
aceasta boală se recomandă următoarele sfaturi: 
Să deprindem pe copii încă în etatea fragedă a 
dumica mâncările in dinţi cât se poate de bine, 
caci prin aceasta dinţii, cari le iasă mai târziu 
devin puternici.. Să deprindem pe copii ca în 
jocurile lor să se folosească de peria de dinţi, 
indemnându-i cum să-şi îngrijească dinţii cu un 
mijloc cum este de exemplu: Kalodont-ul lui 
Sârg, care este recomandat din mai multe părţi 




Devenind |>oitul do vire-notnr co­
munal  vncnnt prin nbzirero In comuna 
S z c l i s ty e ,  pentru îndeplinirea lui 
prin nlegero eterii! concuraţi invit pe 
candidaţii tic notar cvnlifirnţi conform 
cerinţelor lopi, do n-ţi innintA prin 
autrritnton lor competentă, cererile 
in«tm/»te cu dovezile de 1 iphhi, la oficiul 
prr'.orinl pAnii în lfi Maiu  a. C.
S’z* l i i t tve,  î n  4  A p r i l i e  1 9 1 4 .
P r i m p r e t o r u l  ccrcua l .
Nr. :^ H /H (1 4  1 7L‘2
Publicaţiune.
O m u n a  O l t r â k o v lc z a  exarAn- 
c' .-uâ c â r c i m a  c o m u n a l ă ,  prin li- 
c;t.iţiune publică, rc fe va ţinea in 
6 Maiu  1914, In ora l p. m., in
neclar in comunală pe periodul de 
’! ani ţi anumo din 1 Ianuarie l0lf> 
p in ă  la 31 Decemvric 1917.
Preţul  strigării 1420 coroane, vn- 
10%.
Plu.«oicrto nu eo admit.
Condiţiunile de licitare pc pot ve- 
ct,-. în cancelaria comunală.
Oltr.lkovicza, in fi Aprilie 1914.
P r i m ă r i a  c o m u n a l ă .
F o g o r o ş i u ,  Popovic iu,
primar. notar.
B oltă de arândat.
I n t r ’un orăşel din comitatul Si- 
Hiului cu o împrejurime foarte întinsă 
•: la poziţia primă din loc, cu o în-  
Tirtire mare anuală şi viitor sigur, —  
din cauze familiare şi în urrua între­
prinderii altei afaceri, se dă in arândâ 
o boltă. —  Local mare şi magazin 
nare .  Cei interesaţi să se adreseze 
la administraţia acestui ziar sub nu­
mirea „ A l t ă  o c u p a ţ i e “ , de unde 
scrisorile se vor trimite respectivului.
Neguţători cu ceva capital îşi 
pot  croi un  viitor dintre cele mai
rra re . 1729
O casă 1703
ra S odăi, 2 bucătării, curte, gră­
d ină şi alte supraedificate e de vân­
zare momentan. Reflectanţii sa se 
adreseze Ia proprietăreasa in Ocna- 
Sibiinlni (Vizaina) str. Scalzii Nr. 5.
Puicrca msirifoarc 
şi vindccăioarc
a uleuhii  de jx'ş’e este înde­
obş t e  cunoscută,  as'-menea şi 
fapttil, câ numai  puţini se* pot 
dccidc  a Ui.\ :ic< st ul'-u cu 
neplăcut  şi Kn'M mistuit. 
De  aceea, acei cari au între­
pr ins  oda tâ  cura cu KmuKi- 
unea- l i l t  ul (le peşte ali;i Scot!, 
mi so mai reîntorc la uleul <le 
peşte, comun,  căci acest p r e ­
para t  al Kmulsiunii  ('.sie ţrus- 
tos şi tişor de consumat,  aşa 
cft luarea lui j iroducc bucurie 
a tâ t  la copii cât  şi la oameni 
crescuţi.  De  aici vine, că I; mul- 
sitinea-l Tleul de {>r şte nlui Scott. 
în u rm a  substan ţe lor  w ie  de 
nu t r i re  şi viinleenre, întrccc 
ulctil dc  poşte comun,  ceeacc 
prin aceas ta  îl face plăcut de 
luat  a tâ t  oamenilor  crescuţi cât 
şi copiilor,  avâmlu-şi  locul mai 
cu s am ă  unde  corptil arc lipsă 
dc  susţ inere  şi întărire.  A nu m e  
a jută la răceli ,  la debil i tate,  
la  o a s e  moi,  la i eş irea  d in­
ţ i lo r  Ia copil,  la desvol ta rea  
o sc io a re lo r  g in ga şe  la copii, 
d u p ă  morbur i ,  d u p ă  s lăbir i  etc.
Totuşi r.iî'Tî.ii K t n i i l s l u n e n  lui 
S c o t t  ajută şi nu alta.
Prelu!  t r .c i  sticle c i i j i - a i e  
2 cor. y» Iii. De rS n ra re  în 
toa^c '«rrnsciilc. Tr iT .i j’n.î;:- 
sc 50 Îi!. în rr.îrci r : s ‘2ÎclA 
adresa  SCOTT^c BOWNE, G. 
a .  h.  H . W ien ,  V i l  r*  
li.r.ş:! p rcvocarc  U  zUrul a- 
’ trimite  prin o far-
M  ‘ ’
ces ‘2 , 3.Î







d re p tu l  de  v â n a t  prin licitaţune 
publica, co »o %-a ţinea In 6 Maîu 
1914, la ora 3 p, m. în cancelaria 
coinunnlK pe poriedul (lo (’* uni şi 
nnunio din 1 Fobrunrio 1915 până 
In ;i 1 Decemvrie 1.020, Preţul stri 
gării l7Gcer. vadiu 1 ()•/,. PJufoferto 
nu fo admit.
Condiţiunile <le licitnre se pot vedeâ 
In cnncelaria comunală.
Oltrakovica, in 0 Aprilie 1914.
P r i m ă r i a  comunală.
Fog oro ş iu ,  Popoviciu,
pr i ma r .  uol a r .
f e l  cd ml to
s ă  allă la Poplaca,
unde en ardo in cuptor câte 13— 14 
i  le cu f>0—70 itânjini de lemno. 
Ilog pe onoratul public să facă o 
probii, că va fi mulţămit. Dau ga­
ranţie dc piatră şi garantez că creşte 
în apă foarto tare, aşa că din două 
buţi face trei buţi de orice var din 
altă parte.
Doritorii să se adreseze la
Man Surdu.
în P o p l a c a  Nr. 268.
Şi trimitem ori şi unde în mic şi 
mare, cu preţ moderat. 1 /27
Publicare.
Comana bisericească gr.-cat. din 
B r a d u  (Fenyőfáivá) com. Sibiiu, 
dă in întreprindere l u c r a r e a  c lă ­
dire!  şcoa le i  gr .-cat .  din loc. Li- 
citaţiunea va ii minuendâ. Condi- 
ţiunilo de lipsă fo pot vedea în can­
celaria prroelr’ală, planul şi prelimi­
narul do spefo stau la dispoziţie.
Tcim'mil sau ziun liciln|iu»ci va 
fi în ziua de Sfân tu l  GJieorghe, 
adecă în 6 Maiu 1914, la 1 oară 
după amiazi. 1729
Mare succes I
au inseratele tn .Foaia Popo- 5 
rului* unde aunt cetite ét ml! ţ  
de persoane de pretutlndenea ■ 
din toate ţările şl din toat« cer- * 
ctirlle sociale, atât Inteligent! { - 
cât ţi popor. ■
De aceea .Foaia Popo- £ 
rulul* este cel mai potrivit organ ■ 
pentru publicarea a tot felul da •  
Inserate: pentru ocuparea sau B. 
căutarea unui post, apoi pentru m- 
vânzări, arândâri, cumpărări, de- ■ 
schWeri de prăvălii şi alte Instl- m 
tufiunl, cum şi anunfarea a tot b 
felui de mărfuri şi articli ce tre- ■ 
buescpersoanelorsinyuraticesau B 
tn familie. — Informaţii asupra ■ 
preţului inseratelor se dau cu ® 
plăcere la a




din Sibiiu, Târgul Vitelor 4 a  cu mai 
multe odăi, şură şi grajd, ect., precum şi
C l i r f p a i  ca 4 b  cu odăi 
U U l i e a  cu un atelier
(ter&irfl, suntdevânzare.
Doritjrii  a se adresa la Nr. 4  a.
1715 __________ ______ _
Un morar
pentru o moară in Răşinar i)  se  
c a u t ă  s p r e  a  î n t r ă  m o m e n ta n .  
Leafă  50  cor. fis şi făină etc. - £e 
adresa  In Sibiiu, strada Măcelarilor 
Ut. 3 . « s? 5 r^ .  1731
m
te
Traversse — P apă  de acoperit — Plate de r,g 
izolat — Cement -  Gips -  împletituri de ŞC 
dro t  — Drot de îngrădit  cu ghimpi — împle- 
t ituri de t res t ie  pentru  s tucatură  — Scocuri ^  
din fier  covăcit şi vărsa te  — Căhăli etc. etc.
% Garol F. 3icHeli, Sibiiu şi fllba-Iuila
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Nr. 14
Pentru căsătorie.
U n  meseriaş inteligent, văduv, în 
etate de 38 ani, situat în centrul unui o- 
raş românesc, cu casă frumoasă proprie, 
cu atelier mare şl renumit, locuin- 
ţă cu tiei odăi modem aranjate, cu 
scop de a se căsători doreşte cunoş­
tinţa unei domnişoare sau văduva fără 
copii, în etate dela 26— 34 ani. Per ­
soane din casă bună, cari cunosc şi 
ştiu conducerea lucrului de casă, vor 
fi preferite. Scrisori serioase sub devisa 
„Modestă“ a să trimite la administraţia 
„Foii Poporului“, de unde se vor 
trimitere spectivului La  scrisori este 




din 1 Ap.-ilie şi a schim­
bat cancelaria din Sibiiu, 
strada Şaguna în S t a d t -  









se aflA In marc 
alegere la
L I B R Ă R I A
Foaia Poporului I
Căsătorie.
Un tinSr român, în etate do 25 
ani, priceput în afaceri de negoţ, din 
f a m i l i a  bună şi cu avere nemişcătoare 
de 10— 15 mii coroane după moartea 
părinţilor, al cărora e singurul copil,—  
caută cunoştinţa unei fete de-o etate 
potrivită, sprea se c ă s ă t o r i .  Respectivul 
B’ar putea aşeza şi în comuna sa, unde 
apoi şi-ar zidi şi deschide o prăvălie, 
fiind o mare umblare în comună. Dar 
nu e străin nici de ideia a se aşeza 
altundeva, dacă ar face cunoştinţă 
vre-unei persoane, ce să aibă prăvă­
lie sau o cârcimă bună. Scrisorile sunt 
a se adresa la administraţia „Foii 
Poporului“, de unde se vor trimite 
respectivului tinăr. 1693
O casă 1696
cu prăvălie şi cârcimă în Orăştie 
la o poziţie freouentată, din cauză 
de moarto e de vânzare pe lângă 
condiţiunile celo mai favorabile. Re­
flectanţii să se adreseze la Hirsch 
Ignâcz, comersant In Haţeg.
Prăvălie de vânzare
Prăvălia mea do colouialo şi alte 
mărfuri amestecate, nflitoaro In SI- 
bliu, strada Guştoriţei Nr. 11, o do 
vânzaro sau do dat in arândă, fio 
cu marfă sau fără marfă. I. Aranioşl. 
1«)«
Ţâţâni cel mai bun fabricat ■ ■■■
se pot cumpAra foarte 
avantagios şi ieftin la 1710
ANDRE1U RIEGER
prăvălie dc fer în SIBIIU
Nu ui i a
«tlmate cctitor, — U ?<
* « 1 1  tot felul d» A l t .  CU.tl- 
pArArl Mcutc In u •'1:1* u-.al 
inserat cctit In fonia no tt i r l ,  
— a am inti  fi ipunc ,  <â în ­
spre lucrurile com anJst t  ian 
cumpArateai cctit !n Liisraiul
din „ F o n | a  Poporului '*.
Prin aceftsta contribui ţl D-T» 
la răspândirea fl lAţir« fotl 
noastre, iar pa alţi pari» r«l 
fi »ervit dc grabâ. fir* ci i c n ­
ită  i i  t« coitc ccva mal rou't
Dentist
Sir. Urezului (Reispergasse) 17 
Pune dinfi
tn cauciuc şi de aur cu 
=  preţuri moderate =
Oleiu
din simburi de bostan, curat, pe 
lângă garanţie, pentru mâncările da 
post. La  dorinţă trimite de probă
Lengyel Sándor & Comp., 
Pankota. 1092
12 tauri bivoli
de 3 ani, 2  t a u r i  p o ş i l  
şi 2  t a u r » !  „ S i e m e n -  
t h a l “ crescuţi la hotar sunt do 
v â n z p e  la Michael Lutsch In 
Agnita. 1671




Cine foloseţte zilnic fi 
coruecvent Odd, bs-
ŞrJy>s?>&tyU:zs. trebulnţeail dup! t  
E 71 / v noaitrS cunoftinţi i t  
mI» cel mal bon irij- 
’oc P<n*r® d*"tl fi S-f*- 
v  = r ~ r = £  P r ţe u l : .» t l c l lm i r t  K2-— 
' '  ' • _____________ .  miei .  l i
Var de vânzare,
foarte bun, bo află cu preţ iotnt 
moderat la loan S. Brad In Orlat 
Nr.  314.  1704
Eu eunt fără îndoială în »taro, prin mărfurile produse în fa­
brica mea, doa mulţumi po orldne cu marfă bună, pe lângă 
preţuri Ieftine, acrvlclu solid şl avantagios
L U M IN I dc ciară şi stearină
P i
pcnlru b ise r ic i, în m o rm â n ­
tări, p o m en i şl p a r a s ta se
Pcn,^U8I,“ ' n^CBB,b**ur, "
lor şi pen tru  to a le tă  ctc.
F a b rica  d e  sS p u n  ş i  lu m in i
mânată cu abur Q ]ui
Melizer m Sibiiu
în f i in ţa ţ i  la  18-18 
Pr3vaiic şi majiazin în slrada Guşfcri(ei 
Filiale: Pia|a mică şi slrada Cisn3dici
R t t S m J t o r l I  r r lm r» c  f t b i l  m i r t .  — L» c u m p l r l t l  
mal n u r i  i e  t i c  | l  *llor p rr«o*ne  c»te  m»l moc!»r*l» 
p re tu r i .  O t r r l c  |! p r c lu r l - c u r rn te  • •  tr imit la c c r r r c  
cra ii»  | l  I rm cO .  1593








Cassa dc păslrare (reunitme) în Sălişfe prlmeşle 
depuneri sp re  ^  n
fructificare eu şi i
după mărimea sumei şi Ierminul de abzicerc. 
Darea de interese o plăieşle insliiulul. :::::::
Dircciiunea
Prima uâpsiiorîe artistică
transilvăneană, mânată cu abur 
şi alelier chemic pentru curăţirea uesiminlelor
se recomandă pentru cură;irea de vest­
minte, descusute sau r.edescusute, pentru 
dame şi domni, uniforme, dantele etc.
KARL J. G. MUHLSTEFFEN
Fărfcergasse 19 B SIBIIU H Maurergasse 12
fabrică k scărmănat lână în Orlat.
Sub.acrijii aducem In cunoştinţa onoratului public, c i  nm 
renumita fnbrică de RcSrminnt lAnri fi lui Ionef Dane« din Oriii. 
După moartea proprietarului vochiu fabrica n ptat mai 
timp încuiată. Acum am pornit noi lucrul şi primim orice fel i# 
lftan şi ori cât do multă, spre a o scărmăna. Trimiterea SC poate  
face şl cu trenul. Lucrăm cu preţuri foarte moderat« ţi t;>= 
servi mujterii cAt b o  ponto do bmo. Probaţi  şi v& veţ conTisri- 
HugAndu>ne pentru binevoitorul sprijin, semnăm 
L'u toata stima
N ico lae  Loloiu şi V asile  T opârcean .
,IB^ „Collarii<<
—  ■1
Pr.r r- . <
- Papa dc piele
îmbrăcată cu o"materie de cau­
ciuc, elastică, resistentă contra 
vijeliilor şi durabilă pe mult timp
Papa de acoperit tara miros.
Cea mai bună papă de 
acoperit a prezentului
Henrârşinit de durabila.
Foarte  f a v o ra b i l i  p « n tn i  a cope r i rea  de cc; : r . i - f  
vechi c a  ş iad i ie .  N a  t reb u ie  v ă p s i t i ,  nici s r ^
Se poate căpătă la
Ioan D. B ârsan
prăvălie de fier in S ă l l ş t e  
1561 (Sielistye, Szebenmegye),




2 Rotterdam  î
■ Societate de vapoare 5 
5 Niederlandă-Arnericană J
■ Firmă profocolafă în Ungaria. ■
■ In fiecare jiptSmflnJ circulare Intre *
■ Itotterdam - ewlork- î  
:  Kanada IS2S
-=» Cancelaria — -----
♦ Budapest, Vii., Tfiöliőly-ilí 10. * 
V i « . . . . . ! , . , ................. , * ♦
Medicii
f e c l i r i  c t  c*4 n i l  k t»  t n t i *  « m l
CaramclE 
pectoraleKaiser
l i  « t i  J t  fcract*.
Milioana r«*»«« i»
f t l o M s c  c o a tr a
T U S E I
r ÎR o ţe lc I, ca ta ru lu i, flegm ei, 
ca ta ru lu i b ro n ch la l şl do g&t.
C I  n n  a t e a t a î a  deJa n r d i c l  |4 
^  p rf ra t î ,  InlArit« prt« c a ­
t a r i  p v b J k  f f t r i n l t * f l  tu cc* n U  sl{«r.
I t o t s b o i a t  f o a r t *  b u a «  f t  f a i f o a a a
1 pâcbct  2« fl 40 bani,  I do a l 00 bani,  
•a  ca p i  t i  tn f« a t t  Urm acff l t  | i  în ccU 
n i  mvtt* d r o f t r t l  ţi u ed e  i e  a fl i  pU
f t te U M
Marca conducătoare în indusiria indigenă dc gheie 
o formează fără îndoială renumitele noastre




Cea mal mape fabrica 
de ghete a monarchlel
259 ( j h d e  cu b i ic r l  Chc-
' r c a u ............................K I0-—
O o o d re a r  K 1350 
Cv>5 Ciievreatt Goodyear
prirna cal ita t«  K I f —
92 O h t t i  cu b l ie r i  B oi  








Nr.  OC&j bo x  American Style 
Nr.  n o  Chevreau Ooodjretr  
prima calitate . .  .
Nr. 20
Nr. *A)K f’ip u c l  t o l  -^iiii
t h c i i d j  . . . K f"— 
Nr. 4V. C l ; c r t. ( ja -n l jre if  K 1 1 3 0  
N r.  413 C h c v r .  U o o d / c a f  
_  rrJ^na c a i l l a i »  .  .  X  H ‘—
Nr.  4C2 1’apucl eu b l -  
lerl, C h tT f fa u  K 
Nr. «01 C har r .  O >nd*. K I2-— 
Nr.  420 ( lhavr .  O o o d f .
4run ,  cu iu re  KI3 —
Diplom d ’honcor  
Turin 1911
Sc fabrică pc sap-  
fîinu'îiă 20.000 părechi
Ni.  (î f i t te  cu humM, C h t r r .  K M*— 
Nr 3 i C h e m a u  Gr od j i l b ln l  K I I -  
Nr. .Ti2 Uhcvra i a  O > , em u le  K 1450 
Nr. l.'.v. O h r i t  da Lack
cu -:MA . . . K I I »
130 
filiale proprii
1200 lucrători şl 
ampk)ia|i
'
„  H r f ' m
v '■>*• fA
K  L -*1
500.000 dc p a ş i
poate ttmbU cn « p  o p irrc h *  6t  pst~ 
p o d  e h  d a n e . cari co s t c u m p in ie  £ *  
BtcUeral meo «an m a t prcrrSrtrt» ca 
B t u n e U  C E O U C B  U I I l ’ K D B
Grafia reparez orî l tecnt*’** BJra ta  t c c o -
Uad <Zch a»Bipirr.r» 3 farnl d a c i ie 
•cest timp •  da  lip s i esm  
reparam
t GEORGE UKPEBEs r s n u  = ™ ,P ia |a  B râ n ze i Hr. 9  j
V iţă americană aîioiiă
■q :
i K r i u m  »< * f ţ l  » « * • -  
rtt.m A p e n tro  jltrtrt. 
o i  f t r i  r i r t i r m i .  'n d ife rite  » a rw - 
t i p  lo rn trc az â  rm u m il*  51 rfe m o l|i t o i  
r « c u D o v : o l i  c j  c r ^  w .u  d c  ( n c r t i l r r e  
p e p in ic r i
Fr. Caspari ’
M e d ia ş  —Mc"rfj;yc* (Na^ykOJtfilIfi rm .) 
5«r«)ci« conjliinţjct. sc  5clur1
PV/“  C*faJ©fT2j sw t r im i t*  Im c * r « r*  f r * -  
t>s ţ i  O.vflco. Io cataloc  sunt p ub lica ta  s a l  
c - j ’t f  ?cris*>ri 4• irn; ;u=il rt .  «îi* t a a t t  pârti la  UrH, astfel c i  înaio ta  de a U c t
eaosanda,  oric  nc poale  t t t t  inforcial^uni bi i c / i s a a a  verbal deia  dni t p ro p r ta t a r i  u r i  
nl-ao»nm ij acele  »cri id r i ţi sc pdt  c6 a r in £ e  ast fel de a b t o lu U  în c re d e re  ce • 
avea Tn Hrrru d t  »r-il sus.  U I  4
/Vr
M â i t l i r i  B i m i t o r  d e  i e f j f n e !
S o c ie ta te a pe acţii  ?i f a b r i c i  de  m o ­to a re  CB g a i  în  Dresden,  
fost  o d in io a r ă  MORITZ
HILLE
Cea mal veche ţ i  c a i  c a r e  fabric i  
spec :a :á  dia  G er^a n ia -d e - r - . i j lo c  d e  
n o t o i r e  de  t o t  fe la l  <1 de  l o s t a J a -  
ţ i i n l  ea saz  a sp lr ito r .  
R e p r e z e c t a n t i  g e n e r a l i
R f l l M f l H  E H H D ,  B U D A P E S T
hSI’I. 4/7Î- Tilson 22—7d !
cu te a i in  — ca £ îz | 
troîea 
eu crad 
de p i s l a t  
iesel 
ca r a j  aspiritor 
ia toa te  t s i r ie i le .  
Cercetarea Isg lse rs ls l fi cal cala {il j 
g ra tis .
^ f i s s s s a s a H a a j a j t .
I n v c n ţ i u n c
s s m z a i i o n a l ă l
N e n u m ă r a t e  s c r i s o r i  d e  r e c u n o ş t i n ţ ă  dovedesc superv  
Gritatea neîntrecută a 103
=  î m p l e t i t u r i i  =
»l i  U N G A R IA “
Să fabrică numai din sânstl 
suflată cu zinc. Prefă! per 
metru cvadrat 32 f şi mai sta .
?ă pw.te procura la sin­
gure; fabricant:
fflcxsndru Haidekker
fabric i de s i r m J ,  de  i n s r î d l h r f  
din i. -p le t i tur i  şi de gra ti i
BcdapestaVIII, Üllői út 48/84
5ET' S e rv ic ia  ie f t in ,  reped»  ţ t  
ccsştisz fcos .  ■ P r c ţ c u r e B t  
i lv s t ra t .  g ra t is  ş i  fran c o . *
R «  14 EÖAIA EDEORULU1
Nr. 14
E
» p p f
Restauraţiune
românească!
Subscrisul aduc la cunoştinţă, 
că mi-am deschis o
Restauraţiune şi Hala de bere
î n  S I B I I 1 J ,  s t r a d a  G ă r i i  N r .  5
(vis-4-vls de trantelăria ŞTEFAN MOGA) 
unde scrvesc în orice timp 
b eu tu ri bune, — bere şi vi­
nuri, — apoi m âncări ca lde  
şi rec i, bine pregătite şi gus­
toase. (In fiecare zi la 8 ore 
dimineaţa se află g u la ş  bun.) 
Oferez prânz şi in abonam ent 
In restauraţiune sau trimis a- 
casă, pe lângă preturi foarte 
avantagioase.
Cu t o a t i  s tima >674
Maxim Macarie, resfaurafer.
i r - ~ M
£fMc ferata
cro ito r de bărbaţi
SIBIIU. strada Cisn3did Nr. 12
recomand! p. t. publicatei 
e d e  m a i  a o u e  ( t o f k  â e  
t o n n n A  f i  i a r a A  I n  * i * r «
— —  ■ E o r t l m c n t .  ■
Noutăţile
eojite ciiiar îcum . p e n t r u  h a i n e  
d e b â r b n ţ i s t o f c c n i r l c a e j t i ,  
f r a n ţ u z e ş t i  51 i n d i g e n e ,  dia 
cari »c t ie c u l i  dupi m is u ri cele 
mal modern* vestminte precum: 
S n c k n ,  J n q u e t e  ţi h a i n e  d e  
i i t o n ,  cu preţuri foarte m o d n it» .
D c o n e b l t i  a t e n ţ i  t m e  
m eriţi noutAţile de stofe pcatru 
p n r d l s t u r l  ţi „ R u e l n r a “ ,  cari 
m afli totdeauna la depotit b o g a t 
Asupra r e T e r « n * i l o r  con­
fecţionate In atelierul mea. fm«' per­
mit a atrag* deosebita ateaţluae 
» On. domni preo|i teo to tl ab ­
solvenţi. — I n  c a r .n r i  d e  ta r-  
l e n ţ i c o f i f e c ţ l o n c x u n  r A « d  
c o m p l e t  d e  b a l n *  i a  t i m p  
d e  84  o r e ,  — Uniforme pentru 
voluntari, cum ţi tot Ulnl de articll 
de uniformă, dup i preacrlpţre cro- 
Hura cea mai nouL
ATENŢIUNE!
5 0 . 0 0 0 d f f i e -
4 părechi de ghete 
numai cor 9.—.
Pentru încetarea de p la ţi a mai mul­
tor fabrici mari, am fost Însărcinat * 
«iade o mare cantitate de ghete adânc 
sub preţul de fabricare. De aceea eu 
vând ori şi cui 2 părechi de ghete cu 
şinoare pentru domni şi 2 pentru dame, 
de piele bruni sau neagră, galoşato, cu 
capă, cu talpa bătută tare ca cuie, fa­
sonul cel mai nou,'foarte eleg. Mărimea 
dupi măsuri. Toate 4 pireebile costă 
numai Cor. 9.— Espedare cu rambursi.
S. U R B A C H ,  export de ghete
Krakau, Austria Nr. 1013.
Schimbul e admis sau banii retour.
Inseratele
numai atunci au va­
loare mare, daci s i  
răspândesc pretu- 
tinaenea, tn toate 
ţările, tn toate ccr 
curile sociale. Pen­
tru aeeit scop «o j 
ofere tndeoiebi In­
serarea In .FOAIA 
POPORULUI*. -  ■ 
Informaţii ■! dau 





C f l  mn  p B rech lde  j h e t e l
U U . U U U  4 pi rec l ld ig he t i
n u m a i  C o p .  7 * 0 0 ,
Din eanxl c i  mal mult« fabrici 
auri mu tnretat pUţile, am font încre­
dinţat a chsltul o mar* caotitat* d* 
rh rte  adine anb pr*|nl d* fabricar*. 
Drei *o vind li*ciruia 2 p irtch i gbit» 
ca (fnoare, pentru domni ţi 2 p irecii 
pentru dam«, de piei* bruni aau staRTi. 
jmloţati, cu tă lp i b ltu t i  cu cuie, foarte 
ti«f. faxonnl cel mal nou, miriraea ron- 
tornj mumlrului. Toat» 4 pir*chile oonti 
■tunai K7 .90 Trlmitersa p*r rmmburai.
5 .  Lustig, n p o r t  de ghete
N c H -S a u d e r  5 4 'p ,  Auntrla
R r h i m b n l  •  a  Îm i«  **n b a n i i  r * t o n r
Rahat dEosebit pentru România
la
Warenhaus Grunberger
c a să  d e  cu m p ă ra re  de prim ul ran g
SIBIIU, Strada  Ciznădiei
=  Palatul comandei d* corp =
Pentru dame 
Pentru domni SSI
tau e d e  p lo a ie , g ileturi m o d er n e
—- Specialitate ■■=
în  h a in e  p entru  b ăeţi ş i  fetiţe 1663
E 3  interesul propr iu s ă  cercetaţi aces t  depozit
Banca generală de asigurare mutuali
„Tranşsyîvania“
c a o d a ţ l «  cm g a r a n ţ i e  l i m i t a t ă  t n  S i b i l n  ( M a ^ r n e b u )
recom andi încheiere* de
* — __î  In cele m al ootaate eondtţ*asigurări pe Viaţa a ,  p o n to  (p en tra  tn v iţito r l
,  coafeelanall fi p reo ţi ro taân l av an tag ll deosebite).
Ca apeciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de ao ta t:
A sigurări m ixte cu rebonH icare  
g a ra n ta tă  da in te rese  de 3'/> »=»
A*îffurări «Împle m ixte cu 
pÂ rtjcipare de 40»/, la  c&?tig-
mm
A sigu rări m ixte cu solvirea ne­
cond iţiona t de d o u i ori a caplt.
deasem enl cu prem ii foarte  
ie ftine  1Asigurări de foc
Dala fondarea „Transsylvaniei*. sau plătit prin acest Institut:
0 Capital» asigurate pe v i a ţ i .......................... K ®
Pagube de incend iu ............................... • > fl.45o.643-o7
In total * fost la T ranssjrl-/  aslg. pe v ia ţi ,  11.740.710"—
vania la 31 Dec. 1812 \  aslg. de foc .  133.057,241'—
Capital de fondare  şi r e z e r v e ............................ 2.603,4£>0*—
lo torm atlaa l  t l  p c o j r t c t »  s l  dau In arie» m o » « n t  gra tui t
*  . . .  la D lr«c | i tn«  | l  la rokt* • c to t u r l l t .  « — J _ j
(«chli llor l)  c«r1 I t t l t f l r t  ktiac la er*f* 
w t a a  ta  c»l« n a i  Uvo»abll» iM d l ţ ia a l .
P t r t o a i *  f r l c t p u t c  la a ta c t r l  4 i  a i l n r a r *  (ac 






Pr n arp»»ta îmi prrmit a »dtirp On. p. t. public la cunoţ- 
tin ţi ctimc» mi am clcscliis
Atelierul de sculptură ?i 
depozit de monumente
Primoir toate Inrnirile <lo sculpturi, renoviri, craviiri innmto 
ţi  auriroa lilfrelnr la monument«' vrehi. po l in p i  preţurile cele 
mai ieftino ?i «xofiitare r<>n?tiinţloa*S.— HiigAndu m i pentru cerce­
tare» depozitului mru ilr monumonto, BPmni':: cu dcoaebiti itim i
flDDLF ZIEGLCR, sculptor ,  Sibiîu, s t r a d a  Sări i  Hr.  37




lu cra te  so lid  ş i  
c o n ştie n ţio s  ■■■
se pot comanda la
EMIL PETRUŢIU
1 Fabrică  de mobile - — -  
SIBIIU -  NAGYSZEBEN, str. Sării 37
Specialist in: 
m obile de to t felul 
p en tru  tin e ri nou că ­
să to riţi, m obilări de 
ho te lu ri, vile, in s ti­
tu te , cafenele şi 
re s ta u ra ţiu n i
V
=  Telefon Nr. 47 =
cu l e g i t i r i  la c*ra. în treg Atelier propriu (Jg t a p i s e r i e




CHEAG pentru înche­garea  laptelui
cu m arca  „ R O M Â N C A “
cel mai bun  şi făcut  din rânze demiel  şi viţel □ □
L a  cerere tr imit  Pre ţc ur en t  şi îndru­
m a r e  pe nt ru  folosirea Cheagului .
Se  capă.î l  la 1668
Pálfi Márton, K aránsebes □
Nr. 14 POAIA RQBÖRULUI Rag. 1*




n g e l B  călcâie' 
Ja f  de  cauciuc
fff..» TVr*
f  *
Enorm de ieftin fiindcă e făcut 
= = = = =  din cauciuc = = = = =
Tiasi specială pentru 
unelte aparţinătoare 
la modisterie
Depozit de fabrică 
de forme de pălării 
de paie pentru dame 
— şi fetiţe =— ■ ■
Flori artificiale, pene 
de struţ şi diferite 
pene de împodobit
M arc a leg e re  in c io rap i 
pen tru  dam e ţ i  domn»
Q U S t f l O  Q R C inC R
Rltn, III., HaupsIrassE SG E.
C i U l o t p o  i!n.»trnte f ; rn tu i t  ţi i m n r o
rj'H t  JMiYI li WHBDiaRCJag^Wg
ir.-3
Egffi.U'ji'jMn tlJ*yfiVr« »esaB«Monwii
liinia de nauigaiiune Triesl
iîUSTRD-HfflERfCBKfl
Ctrculafie directă de 





Tliököly-ut 2. sz. noo 
şi Ia următoarele graniţe: 
C s á k t o r n y a :  ii] £Cn;iirP2 flírll; 
F iu m e :  V ia  Ncg-ozianti 5.
^  Atenţiune!
p ă rc c h i 
de ghete
? poreclii de ghefe numai cor. 8*—
Din cauză că mai multe fabrici mari 
iu încetat plăţile, am fost încredinţat 
i cheltui o marc cantitate de Rhctc 
idănc sub preţul de fabricare. I)cci 
.•u vAnd fiecăruia 2 părcchi ghete cu 
jinoare, pentru domni şi li părcchi pen­
urii dame, de piele brună sau neagră, 
taloşat'i, cu talpă bătută cu cuie, foarte 
;!c£. fasonul cel mai nou, mărimea con- 
•orm numărului. Toate t părechlle costă 
Turnai cor. 8 '—. Trimitere per rambursă
A. GELB, E xport d e  g h ete
Krnknu Nr. 40
Schimbul t  adm li  m u  banii  re four .
B alsam ul apotecarului A. Thierry
i l l e m  cch î t rB a l jam
mm KUttţţi
A T N trr j  l-i Pr»orjd» 
'»<* .
r  wn mijloc neîntrecut U boale de plAmAnl »1 de piept,modrrca7Âc»taru|,oprcMe îler.ma, uşurează durerlletntel.
A r r  r f c . t  f« la aptir .  Ui* de g t» ,  f î c t j r a U
ţ i - . ’f j ,  ir E' ri, î r . U n t r f j  i g A r i in r l  5n i tr-mac  fi  r o l ; c i .  V i n t W i  
jrl* £»•:•,:!*!# *1 hrrr.rrr,}■!«■, rv:f-J5 rSn.ncMl fi »pCMtl!
fn’t!-.i?rs, J'fjuş'ii orr rnTjţr* ril ■'t «1* flinţi, ■ <î.rţ;k>f £*•
îir.-'M, f f *.!r» n irt's-.ihil <*r f . ; f j  ţi  al te  <!* rfn-.ţl f i  r > r *.
tr.'rlrzti rr.ln *:sj ţ în r c n  l t!»n |*.j & ISU pterr.ar. Mi;!r*C l*in cro îr i 
; j rr-. î rk;‘of . V,r«|f r i tnt fr!u] «1* rS- I, ( arţ, ? m n j-rn-rm;»# tf:n trr ■ 
i ir;*-:-, } ii-v*-, \ cVunsif, rAnl provenite din amarA, membre
dfcernte, *£-2H‘” ţr, l-i,l* rr sn eţit j-* j •<“!», <?.:rrri cW ur*<hâ 
?{e. Si n*i J pec = ,<-î t.ici o in !'<-*.<■ M cir»-! feirsti** #pi»
(!<■ rrii tîe »tTufriJ, hr.lrfj ţi *];<• rp..î̂ rr.i!. Srri* 1«: 1072
A . T h i c r r y ,  a p < v rc i  u  I n t r a i  p l i l t r f  Jn î * r e E î f t d â  R o M u c h
11 rr.i.l »au € »tîfîr n ar! t»-.i t i!k!i rr.a*r pywfUlI tnr, * l
La cnmnmîc mat trarl c preţul mult mal Ieftini
Singura vcrltabilA
A l i f i e - C e n t i f o l l a  b iui
107*
Thierry
.  j 
F I  
,3
la‘ p><î<, r l  ţ i  c p r f ’î* In r f r .v n i ir f»  » A r t f î n ’i. F *c«  d«  p r i t o i  opera ţi iW . 
5 «  : Ia f trr .r i  c a r i  Î3;  :*■»»!, la po r f . ir r*  I sp t^ lu i ,  în-.potrÎTa taj*
p ^ p ty î a l ,  l a  o r i  a- . ţ ,  i r . î’arr .a: l? dr ; l c » a u  de  o*,  r l n i ,  pî- 
d*ar« on;ÎÎAie fi U m â r c a r c a  o s u l u i ;  ar*°‘ de »»{->, im-
l .Tipu;c2ixin,  | i  *<!?;;r.c.r*5ri, p r c t : m  f i  U  fr-ÎJjurarcA
c£n « , r p  a t \  i ec i rJ - r  » r rl  r .r ,  ca  : ţ an  î o r i ,  ţ  i f l r î» ,  a l i ce ,  »pini  e tc . ,
U tei ifîtil de ur f̂lsiu;! c c h i k r  «i Ia canccr (r»c); U
mini t-iQ !a j<:>-arr, î3r»i ia p'cioar<\ rial dc ar-
f»rl. la tUb.rc ftovfr,??s «î n Tl.*r! rruît, K'«ici ce iir.pr, cxirţeri d« 
etc. eic. 2 cat 11 COStA K 3 00, p< I*rp3 tr; -̂!ffrra înainte a b»- 
&Hor na n  r*;r.̂ _;r»J. 5c cjpJ:S îa aprîCf*t«J T6r6k Jorsef în Ta- 
ţi în cr’e rr.ai rniî'fe >p«‘-î‘‘Ct fi n ţari Kn fre i tt uf'i Ia c!rrj;ae*
r*:« ; Tfcalînnyer şl Seltz, Erezii Hochraclster t» Fraţii Radaao-
T l t l  !a  B = lapye4ta.  L*r .>  n u  e t i  *e c c x a r . ^ . c  d . r c c t  d c l a :
Ap ot c c a  l a  In* D D P r î D  A H A  O1*»1 
g e m i  p ă z i t o r  în * r v L i U r \ M L / r t  Sa««r t>r t i nc ) .A. TH IERR Y ,
V/J'k + W. *r -- ' » “• r» I ,m Z m ■ I  *" M 1-'■-J T r r n
Un milion ţoale pentru cai
à  cor. 2*90 cari erau designate pentru export  tn Balcani, dar  din
_________________ _____ cauza escării risboinlui j ’au
reţinut înapoi. Aceste (oale sunt din lână cura ă Hi- 
malaja de Briln, deci deo seb i t  de  du rab i l  şt n e a p ă ra t  
d e  l i p să  p e n t r u  to ţ i  p r o p r i e t a r i i  de  cal. C.im 20y 
cm. de lungi şi 140 era. de lat, In colori cenuşii, dra­
perii şi cafenii, cu marginile chindisite in colori frun-oise şi 
cari se  pot  aveâ numai pentru puţin timp pe lângă preţul 
producerii  de jumătate de cor. 2 90 de bucată.  Aceste ţoale  
d e  ca i  „ H im a la i a "  s u n t  d e  o  v a lo a re  î n d o i tă  şi se mai pot 
cumpără dela noi pe I3ngă aceste preţuri senzaţionale şi mai 
jos alăturate  numai până atunci  până când se gată rezerva. 
1 b u c a t ă  to l  „ H im a lá j a “  p e n t r u  « 1  c o s tă  u n m a l  cor. 2 98 
3 „  , ,  ,, t, i i  i i  n a  I®
6 tr H i i  i i  i i  i i  a  >i “
Singura vânzătorie cu rambursă prin
M. SWOBODA, W ien, 111/2, Hiessgasse 13—34-
Cel mai vechiu şi mai m are institut 
financiar rom ânesc din Austro-Ungaria
A L B I N A Si
y
institut de credit şi de economii în Sibiiu
F i l i a l P -  ®r a ?ovi Bozoviclu, Elisabefopole, 
i i i a i c .  Lugoş, Mediaş şi M ureşoşorheiu
Sâm nărtin, Sânm l- 
■mare şl Şeica-m are
A c rp n tn r i*  O rşova, nm/ i g C I l l U l l .  clăuşul-j
Capital «odetar.....................................
Fonduri de rezerrd pcnrltinl
Portofel de c a m b ii..........................
împrumuturi lilpotccare . . . .
Depuneri spre fructlflcnre . . . 
Scrinuri foncinre în clrculnţlune
K fl,0 0 0 .0 0 0 - — 
y.ar.o.ooo- —
„  1 7 , 7 0 0 . 0 0 0 ’ -  
„  I i i , 4 0 0 . 4 0 0 "  —
2 » , 5 0 0 . 0 0 0 *  — 
„  10,0 0 0 .0 0 0 - —
Prim eşte depuneri 
sp re  fructificare cu 5-51 O o
după term inul de abzicerc, p lă tin d  însuşi d a r e a  d e  I n t e r e s e
cxccuia asemnări dc bani la America
şi Îngrijeşte încass3rl de cecu r i ş l aslnn.nţlunl 
asupra orlc3rci pie(i, ml|!oceşle fol lelul dc n fn ccri 
d e  banefl. — Oricc fnfomia/luni sc dan gratis şl 
prompt alfll dc Ccnfrala din S Ibllu, cai şi de /IliaicJe
^em urlk lns.l.„,ul„l.  ̂ Dlrccfiunea.
E D
\ : 4.1?J [î K’ w&I nu,
H . '•* ' J _ . '  . _ i f-i .
s  Berea albă şi neagră din e
Bereria delaTrei-Stejari
în S I B I I U
0 2 T este ioarie bună £i gusioasâ!
El P E a B H
Actsf.il bert 
•  c iu ta t i  şi 
te  bea cu pli-  
ctr» Ú* toţi 
cari o cunosc, 
a t i t  la oraşe 
cAt yl Ia taU
TU
■S-'t&i* 
. f».--.* v  'v-^-vv.
b  h  e i  n  a
Că berea o ■ 
o □ n o u t r i  •  
foarte c iu ta ­
t i -  !►« poat» 
red ea  ţi  d t 
acolo,ci cum- 
părito rK  s* 
o o înmulţesc 
mereu a o o a
Prima turnătorie de fier Sibiană, mare 
fabrică de maşini agricole şi industriale, 
atelier de mori şi mare prăvălie de fier
A t e n ţ i u n e  T 1538
Doritorii de-aşi procură mori, cilindre 
pen tru  asortat făină, pietrii de mori de orice 
calitate, tot soiul de maşini şi unelte agri­
cole, maşini de lână, piuă pentru abale (pos- 
tav) tot soiul de motoare dela cel mai raic 
şi până la cel mai mare, cu un cuvânt tot 
soiu! de maşini precum şi Traverse, Cement, 
Trestie,  Chei pentru ziduri, toate fierăriile 
trebuincioase Ia clădiri (edificări).
In bogata şi bine asortata sa prăvălie de 
i *.e r  s e .găsesc to a te  sculele  pen tru  m e se­
r i a ş i  fierari, tâm plari ,  du lgheri etc., cu
Târgui fânului
=  N p .  1  =
preţurile cele mai moderate şi condiţiuni 
fo2 rte avantagioase. •
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, s ă  nu  cum pere  d in t r ’a l t  loc 
p â n ă  nu se  v a  in form ă în p r im a  linie Ia 
m are le  f a b r ic a n t  W ag n er ,  a tât despre ca­
litatea acelui obiect, cât şi despre preţuri 
şi condiţiuni.
A cesta  e cel mai bun izvor de  p r o ­
cura t m arfă  de  prim ul r a n g  şi  în com pa­
ra ţie  fo a r te  ieftin.
Nu Vă lăsaji seduşi de agenţi, merge{i 
sau scrieţi în persoană la sus numita firmă.
Cataloage se trimit gratis şi franco.
Pàg, -16 FjOAIA RÖEÖRÖLUI
Nr. 14
C a f e a
cu 50% mai ieftinăl
Cafea  americană 1 foarte c r u ţ i t o a r e  *1 
foarte aromatică,  Unlşăcnlc ţ de p roba  
(5 chilograme) se trimite pe lâuga  p r e ­
ţu l  de  10 coroane,  jumăta te  pun t  t e m  
d e  p r im u l  r a n g  cor. 2--  foarte  cu 
rambursă.
A . S A P E R E S C U  _ 1650 
Export de cafea ?i tei», Tisiabogdânţ 356
BtecuiratEle restu ri flt Moravla
Rochii de dame din Loden
• n a t  ieftine î i  se a fli ta  cca  
m al b u a l calita te  « u n i i  la  firm a
t .  Ingrowftm Webwarenerxeugung
J O S E F  B X A S I K
HÎO RO W ITZ, B U b ren  (A u s tr ia ) . 
A casi*  de l i n i  (Lodea) su n t o
m i r i i  MiiaiiMAtd pentru rev&nzi- 
r i ,  de  **recc su n t fo ir te  lab ile  de 
« e .  — C ereţi o ferte . 1232
a l a ,  m orc ov i ,  p ă t r f t n j e l ,  h r e a n ,  r ă ­
d ă c i n ă  d e  h r e a n  şi s ă m â n ţ ă  d e  c e a p a  
cal ita te  c u ra tă  de makó precum ţ i s â -  
ra ân ţS  l u n g ă  d e  p ă t r â n j e l ,  albe ,  am­
bele  de toam nă,  a su p ra  curăţenii  şl pu­
terii germenului  exam inat şl plombat 
de  s ta ţ iunea  şcoale l de  săm ăna t  mag. 
ung. Săm â n ţa  de ceapă  82—81 procente  
pu te rea  germenului  şi 99 procente  curat,  
săm ânţa  de  pă trân je i  84 p rocen te  pu ­
te rea  ge rm enulu i  şi 97 p rocen te  cura t,  
mal depar te  c e a p a  d e  s ă d i t  ro tundă 
şl lungareaţ. i s e  poa te  căpă tă  pe  lângă 
p re ţu ri le  cele mai ieft ine  de zi.
De probă să trimite franco pe postă. 
5 kgr.  s ăm â n ţă  de ceapă  K 15‘—
5 .  sămânţa de pătrânjei.  8’—
5 .  a lu  .  5-—
5 .  cea pă  de sădi t  .  4'50 S 
5 . h rea n  . 5 '—
5 .  rădăcin i  de hrean  ,  6 '—





întreprindere de maşini  
agricole şi motoare  01 
BUDAPEST, V., K óráll-utca 9
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bon e şl | 
ieftin!
_ A -* « a r*  o  (lc ,llciu tirut o r ig ina le  şvedlane ţi orl-  
I V t U l v i c l l  V& ginnlc Diesel pentru instalaţlunl de mori 
şi pentru alte scopuri industrulr .
M A Î f \ o « n  tic bcniin yi ulciu brut pentru garnituri dc 
l y l v r l w c H  ifc | .-icrat. cari funcţiotieară In toată Jura spre 
deplină Indestulirc a cumpărătorilor.
Se află p u ru rea  în d ep ozit.
Preţuri moderate. -- Cottdiţiunil« cele mai favorabile de sol- 
vire tn rate pe mai mulţi ani. -- Catalog de preţuri ţi denlu- 
ţiri de sper1 t ’ îe *e dau la cerere gratuit şi franco.
• ■■ ■ CorcnpondcnţA roinAncaurA. ■
1TII - i
*»
■ Ocazie foarte potrivită
l a  p rf ivăH a d a  t n d t l t a n i l n t e  t n
r\
c i ţ i
„La cisma mare roşie*i Vasilie ion 1  Slblln, strada Ocnei fir. 1
1 =  pc lângă preţuri ieftine. = j


















j j  X •  Ohete tn Chevreamr, Box ano K afri
*  r e f i l l * !  î  Pentru copil, mărimea , . 20 -23  — K I —♦
Principiul tneu
Câştig puţin, 
r ânzare  mare!
2 6  - 2 3  t-t
.  ,  . . .  2 9 - 3 4  m>
f f .  . . &S ■" 39 —t 
Plpacf d« Jumltata pentru dam* Cha- 
Treaur şl Box Mu Kalr . . . .
Ghete Înalta p-entra dama Cberreauz
b! Box ian K a l r ...................................
Oheta d* lucra pentru domni, tari, «at­
enţie ffl Kalr tatt pieli da vichi . ,
Oheta ta  Cberraanx  u i  B o r t  
Q hita  pentru domol cu ynml u u  bălerl K
bumbi iau Ideal ,  IO-— 






* * * »
i  i  ţ  Kobrák 
.  .  ,  Oilaria . . . . .  î » —
• » » (ormi am e r ic a n i . ,  l > —
• .  .  forral americani,
cn bombl ţi b l l e r l ..............................| f r —
Ohete pentru domni, plel» Aotllep« ta
toat* c o l o r f l * .................................... .... î f r —
Mart alegere tot
C Í R t r i 0  peatra c«pH 
fl doani. a
ea 4, 5, fl* î, 
I  M  w .
Camaşi
în  damlaee! f i  s i r b i t o r l  e deschis p i s ă  la  10 o re  a.
Capital social Coroane 1,200.000.
Telefon Nr. 18#. Postsparcassa ung. 29.349
0  ds § ! i
societate pe aejii !n Sibiiu—riagijszeben
este  prim a b an că  de a s ig u r a r e  r o ­
m â n ea scă , în fiin ţată d c  in stitu te le  
fin an ciare  (băncile) ro m â n e  din T ran -  
—̂  s ilv a n ia  ş i  U n garia . ■
Prezidentul direc(iunii: PARTENIU COSMA
directorul executiv al „ A l b i n e i “  
şi prezidentul „ S o U d a r l t ă ţ H “
Banca generală de asigurare
face tot felul de asigurări, ca as igurări  co n tra  focului şi a s igură r i  
a sup ra  vieţii In toate combinaţiunilc. Mai departe mijloceşte: eal- 
gu ra r i  con tra  sp a rg e r i lo r ,  con tra  accidente lor  ?i con tra  g r inm nci.  
Toate aceste asigurări BANCA GLNF.RALĂ DE ASIGURARE 
le face In condiţiile cele mai favorabile. Asigurările să pot face 
prin orice bancă romăncască, precum şi la agenţii şi bărbaţii de 
încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife şi informaţium să dan 
gratis şi imediat <3
P erso an e le  cunoscute cn acvizitori buni şi cu l e g i -  
turi  — po t fi p r im ite  oricând în serviciul soc ie tă ţii
BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE
d i  informaţitini gratuite In orice afaceri de asigurare fără deo­
sebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate 
de asigurare. Cei Interesaţi să se adrcseie cu încredere fi:
Banca generală de as ig u rare
Sibliu-NafîyBzcbcn — Edificiul „ALBINA"
D epozit b o g a t so rta t! 1  
i »
B. Italicii S H. f i i i ’
P r im a  fabrică dc piele s ib iană
Sibiiu, Bachgassc Nr. 3—5,
Îşi rccomnndîî fabrica lele lor precum: tîî Ipl 
p entru  op in ci din pici înlrcqi de boi şi 
bivoli. Vaches-Croupons şi tălpi de bivol cu 
margini ?i fură margini în diferite cualită|i.
Mai departe sc află in depozitul fnbrieci un marc atwrtimcnt In 
I * A r c c l» l  d c  o p i t i c l  t n i a t c  pentru femei, bărbaţi Şi copii- 
H r n n d * i « l i l U i p H c n  diferite b u c ă ţ i  d e  t â l p l  că id lf .  
l * i c l  d c  m e u  d c  ■vacii», lucii sau şi in prcgăteala lor 
I * H t H n i ; u r i  d c  v h c Ii n , . . . .  • •
K I p s c  d c  T u e l t s ,  ;  .  .  .  .  •
I M c i  d c  r i ţ â l  d c  r n c l i s ,  . . . .
I * l c i  c r c p n t c  d c  r a e l i s ,  H o x p l l t U t i f r c ,  N n s t -  
b o x e ,  K o x c n l f ,  C l i C T r c n u x  in diferite firbi şi 
fabricate. I M c i  d c  o a l e  in fărbi divcr?c. C u p t u ş e l l  
d e  o a i e .  Aiwirtiment bogat In toate necesităţile aparţi­
nătoare pantofăritului şi cismărituhii şi In calapoade.
— ; C ălcâie de gu m ă. = = = = =
I M f e r i t e  l a c u r i ,  c r c t t t c  ş i  m i j l o a c e  p e n t r u  c o n -  
« e r r n r c a  c U c t c l o r .  In deipirţâmAntul nostru propriu s i  
pregătcsc, la dorinţă şi după măsură, toate părţtie dc sus Ia 
ghete (feţe) prompt şi pe lângă preţurile cele mai ieftine.
Fabricate
p r o p r i i i
„Compagnie Generale Transatlantique*4
Linia Franceză Lini« regulaţi  directă de r a p o a re  repe*i =
Haure-ileujyork ?i Canada
n r o c l d  R a c o l  « i  P î l l * ! «  W®preste B a se l (Elve)ia) şi P a rts  
Cancelar ia :  BUDAPEST, VII, Baros-lér 15 T t i t t a «  : J â x i t f  U —ST »
La corn«
totdeauna, că ai cciit 
inseratul respectiv în ţ ş
clela i>rice firme, despre ^  
care ai a??at din Foaie,
Foaia Poporului
aminteşti
ca astfel să  fii scerv& 
bine, gabnic şi ieliia!
.T ipogra f ia  P a p i m l u i *  Sib iiu.
